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STATISTIKEN UBER DEN AUSSENHANDEL 
Assoziierte Obersee-Gebiete 
januar-Dezember 1962 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Associes d'Outre-Mer 
janvier-Decembre 1962 
STATISTICHE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Associati d'Oitremare 
Gennaio-Dicembre 1962 
I t'>t' I )0 t fte 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
januari-December 1962 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Associated Overseas Areas 
January-December 1962 
November- 1963 - Novembre 
Les AOM se definissent comme suit : 
.I. - Pays et territoires d'outre-mer associes (EAMA + TOM): 
Senegal, Mali, C6te-d'lvoire, Dahomey, Mal!-ritanie, Niger, 
Haute Volta, Congo ( Brazza), Republique Centrafricaine, 
Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Republique Malgache, 
Congo (Leo), Ruanda, Burundi, Republique de Somalie, 
Surinam, Antilles neerlandaises, Nouvelle-Guinee neerlan-
daise ( 1), Saint-Pierre et Miquelon, Comores, Cote franfaise 
des Somalis, Nouvelle-Catedonie, Polynesie franfaise. 
11. Departements d'Outre-mer (DOM): 
Guadeloupe, Martinique, Guyane franfaise, Reunion. 
111. Algerie : 
lncluant les deux anciens departements sahariens. - Sans 
regime d'association defini. 
Zu den AOM gehoren: 
I. - Assoziierte iiberseeische Uinder und Hoheitsgebiete ( EAMA 
+TOM): 
Senegal, Mali, Elfenbeinkiiste, Dahome, Mauretanien, Niger, 
Obervolta, Kongo ( Brazza), Zentralafrikanische Republik, 
Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, Madagaskar, Kongo (Leo), 
Ruanda, Burundi, Somalia, Surinam, NiederHindische An-
tillen, NiederHindisch-Neuguinea (11), St Pierre und Mique-
lon, Komoren, Franzosische Somalikiiste, Neu Kaledonien, 
Franzosisch-Polynesien. 
11. - Vberseeische Departements (DOM): 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion. 
Ill. - Algerien: 
Einschliel3lich der beiden ehemaligen Sahara-Departements. 
- Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt. 
(') N'est plus associee a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen· 
nachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e sub· 
ordinata alla citazione della fonte 
Reproduction of the contents of this 
publication is subject to acknowledg· 
ment of the source 
La reproduction des donnees est sub· 
ordonnee a !'indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege· 






Die statistischen Erhebungsgebiete sind schraffiert umrandet 
ASSOCIES D'OUTREMER 
en AFRIQUE 
(Situation au 31.12.62) 
• 0. 
REUNION 
Les traces ci-dessus correspondent aux territoires statistiques 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
Indices der tatsachlichen Werte, des Volumens 





Haute Yolta 83 183 104 
C6te d'lvoire 117 120 77 
Dahomey 88 60 102 
Togo 129 118 122 
Cameroun 101 107 89 
Tchad 162 125 178 
Rep. Centrafricaine 99 102 149 
Gabon 115 123 133 
Congo (Brazza) 110 196 108 
Rep. Malgache 104 126 103 
Volumen 
Haute Volta 113 152 120 
C6te d'lvo1re 120 125 77 
Dahomey 90 71 81 
Togo 154 142 101 
Cameroun• 110 
Tchad 160 123 171 
RCp. Centrafricaine 105 115 157 
Gabon* 110 132 127 
Congo (Brazza) 106 213 105 
Rep. Malgache* 118 143 116 
Durchochnittswerte 
Haute Volta 73 121 87 
Cl>te d'lvoire 98 96 101 
Dahomey 89 84 86 
Togo 84 84 81 
Cameroun* 91 
Tchad 101 101 104 
Rep. Centrafricaine 94 89 95 
Gabon* 105 93 104 
Congo (Brazza) 103 92 103 
Rep. Malgache* 88 88 89 
• Bet den m1t e1nem Stern versehenen Landern wurden d1e lndtces von 
nationalen Indices abgeleitet. FUr die anderen Lander wurden sie vom 
SAEG errechnet. - Volumenindices nach Laspeyres, Indices der Durch-






























EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
I I 11 I Ill I IV I I 11 I 
Valeur courante 
200 180 134 217 206 
155 114 73 137 188 149 
81 106 33 27 
153 163 72 88 118 155 
116 112 104 95 
182 162 84 71 
89 119 118 84 111 
135 117 111 127 
156 152 220 256 187 
108 120 112 163 
Volume 
205 171 122 131 170 
163 115 72 150 197 150 
88 122 44 33 
188 191 85 105 148 172 
149 73 130 
179 163 84 67 
108 138 123 66 112 
133 114 105 173 
156 146 243 321 228 
128 128 127 190 
Valeur moyenne 
97 106 110 165 121 
95 99 101 92 96 99 
83 87 77 81 
81 85 81 83 80 91 
63 101 80 
101 100 101 105 
82 86 96 128 99 
104 77 99 73 
100 104 90 80 82 
84 94 88 86 
• Pour les pays marques d'un aster~sque, les ondoces sont derives des indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectues par I'OSCE. 




Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
11 I Ill I 
ALGERIEN 
We in 100 101 95 
ZitrusfrOchte 117 114 127 
Eisenerze 98 98 99 
GemGse, frisch, Kartoffeln 111 104 139 
GrGtze und Grie13 104 102 106 
SENEGALt) 
ErdnGsse, geschalt 100 100 99 99 
Ernul3i:il 99 99 99 98 
Cllkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 90 95 
Haute und Felle 75 82 93 55 
ELFENBEINK0STE 
Rohkaffee 104 105 102 101 
Kakao 80 75 73 66 
Holz, roh oder behauen 108 104 111 107 
Bananen, frisch 131 132 129 132 
Palmkerne 79 70 82 80 
GAB UN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 109 111 Erdi:il, roh 94 97 97 87 
KONGO (Brazza) 
Holz, roh oder behauen 106 104 108 106 
Palmkerne 79 79 80 75 
Palmi:il 87 94 94 67 
Bleierze 99 - 100 -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 94 101 Haute und Felle 116 127 121 120 
KAMERUN 
Kakao 78 79 66 91 
Rohkaffee 96 91 98 99 
Bananen, frisch 100 102 100 100 
Holz, roh oder behauen 141 135 139 134 
Baumwolle, entki:irnt 98 95 98 97 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 96 87 
Vanille 53 56 53 53 
Rohtabak 101 89 94 105 
Re is 95 90 100 91 
Zucker und Honig 86 80 49 99 
t) Bis 1961: Senegai-Mali-Mauretanien zusammen. 
960 = 100 
1962 
IV I I 11 I Ill 
101 101 97 
160 97 93 
99 98 98 
100 129 97 
104 102 82 
101 100 99 100 
100 99 99 131 
100 100 100 100 
78 70 74 93 
78 82 86 84 
105 103 104 105 
79 80 72 69 
106 105 107 101 
123 128 133 142 
72 69 71 71 
109 105 109 109 
98 105 91 96 
106 105 101 104 
78 70 80 80 
86 95 96 89 
- - - -
102 99 98 100 
144 126 124 147 
80 84 70 61 
91 80 97 103 
101 100 100 100 
144 [66] [66] 120 
94 98 97 93 
100 88 93 100 
38 53 55 57 
89 84 78 91 
81 88 113 92 
108 64 76 82 
I 
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EXPORTATION$ DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE-MER 






Minerais de fer 
Legumesfrais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
S~N~GAL t) 
101 102 Arachides decortiquees 
74 100 Huiles d'arachide 
100 100 Tourteaux 
93 175 Gommes arabiques 
79 33 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
114 116 Cafe vert 
72 74 Cacao 
102 109 Bois bruts ou equarris 
131 140 Bananes fra1ches 
70 75 Amandes de pal me et pal miste 
GABON 
106 ·J11 I Bois bruts ou equarris 96 94 Petrole brut 
CONGO (Brazza) 
104 107 Bois bruts ou equarris 
83 96 Amandes de pal me et palmiste 
97 98 Huile de pal me 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
99 95 I Coton en masse 117 105 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
89 75 Cacao 
81 93 Cafe vert 
101 101 Bananes fra1ches 
166 113 Bois bruts ou equarris 
98 98 Coton egrene 
MADAGASCAR 
91 84 Cafe vert 
60 60 Vanille 
59 105 Tabacs bruts 
79 103 Riz 
92 83 Sucre et miel 
t) Avant 1961: Ensemble Senegal-Mali-Mauritania. 
6 
Entwicklung des Handels der wichtigsten 
UBERSEEGEBIETE DER EWG 
Mio $ 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar- (E.A.M.A.)- Etats Africains et Malgache Associes 
Zeitraum 
-A~-c.--AOF -~-~Mau~~i-an-ie~---~ --~~~---~~~---S-e~~-ea-l ~-~ --N-i-ge_r ___ ---.~~-H_a_u_t_e _V_o_l-ta--~----C-ii-te_d_'_lv-o,-'re-~---D-ah_o_m_ey--

































































































































































1 ,9 1 ,2 
2,7 1,9 
2,4 2,0 





2,0 1 ,8 
2.5 1 ,8 
3,8 2,2 





































1 ,1 1 ,0 








































(1) Emgeschlossen m Senegal b1s Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 



























































3.7 I 4,  
9,1* 
9,1* 
43.7 32,9 1'. 37,5 27,2 
32,6 24,5 





























































47.1 38.0 I 
36,9 24,4 
29,6 21,31 41,1 31,7 
_4_1_,_9 --34-.-2-, 







8 0* 5.9 I 
7:4• 
7,9 







10.4* I 10,4* 
8,8 













1 32,3 28,7 
I' 37,1 33,7 21,3 17,8 
---







































15,6 1 ,3* 
8,7 1 ,3* 
6,8 i 1 ,3* 
7,1 1 ,3* 
3,9 1 ,3* 
5,7 
14,1* 







































































































































































































































































1 ,1 * 






















































(3) D1e Ergebmsse bez1ehen s1ch nur auf d1e se1tens der mauretanischen Zoll-
posten vorgenommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo (Brazza) 
Mio$ 
7 
Evolution du Commerce des principaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar- (E.A.M.A.)- Etats Africains et Malgache Associes 
Zeitraum 
Un. Douan. Equat. Tchad Rep. Centre 
(4) Africaine 
Zollunion von Zentralafrik. 
Aequatorialafrika Tschad Republik 
Periode 
EWG I CEE I Welt Monde Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,) 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17.4 12,9 
1960 147,2 105,0 25.3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25.3 16.2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1961 I 39,9 29,0 7.7 4,9 5,7 4,2 
11 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5.2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
11 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 49,9 33,3 9,9 5,5 6.9 5,0 
11 
1962 J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
J 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 
A 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
5 14,0 9,9 1,9 1,2 2,4 1,7 
0 11 ,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,'1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,'1 1,7 2,3 1 ,9 
1963 J 14,6 11,1 2,9 1,9 2.1 1,7 
F 13,0 9,5 2,4 1,5 2,4* 1 ,7* 
M 22.3 12,8 4,6 2,1 2,4* 1,7* 






1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1961 I 24,1 [19,2] 5,2 4,1 2,8 2,3 
11 32,7 [22,4] 7,S 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,1l 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
11 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
11 
I 1962 J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 0,6 
J 9,8 7,5 1,4 1,1 1 ,9 1,6 
A 8,3 6,2 0,4 0,4 1 ,5 1,2 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11 ,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 12,8 9,0 2,~) 2,6 1,3 0,1 
F 10,4 7,8 1 '~) 1,0 1,4 0,7 







(1) lnclus dans le Senegal jusqu'en Decembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Decembre 1960. 
• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
--- ---
Gabon Congo (Brazza) Cameroun Madagascar I 
To go 
Gabun Kongo (Brazza) Kamerun Madagaskar 
------· 


















































57,8 39,6 102,2 72.4 126,5 96,0 18,0 10.0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96.0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 101.8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21.8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25.2 30,4 24,1 6,7 3,1 
31,6 26.2 7,5 3,4 
5,0 3,4 8,0 4,8 10,4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 10,4 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• 10,0 8,7 1 ,9 0,7 
5,6 4,3 9,5 5,7* 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5.7* 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7* 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 9,1* 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,1* 11,2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,5 8,9 7,2 2,S 1,2 
10,6 8,7 2,7 1,3 
12,1 10,4 2,3 0,9 
11,4 9,3 2,4 1,1 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74.9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12,1 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7* 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31,6 20,5 11,2 4,3 2,9 
13,3 8,5 5,6 4,7 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,4* 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2.4 9,4* 8,3* 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4* 5,1* 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 7,9 6,2* 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2* 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 9,3 6,2* 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2,2 9,1 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 11,3* 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 11 ,3* 7,2 4,1 1 ,5 1,1 
8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
4,7 2,8 2,7 2,4 
4,3 3,2 2,0 1,6 
5,9 4,1 1,2 0,8 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contrOies effectues par les postes de 
douane mauritaniens 
(4) Tchad, Republique Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
8 
Entwicklung des Handels der wichtigsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
Congo Leo Total 
(1) 
Kongo Leo E.A.M.A. 
Periode 
EWG I Monde Welt CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 1 093,6 739,0 
1959 300,7 163,3 967,7 647,7 
1960 178,9 88,4 888,9 613,9 
1961 129,9 60,7 962,4 670,5 
1962 170,8 68,6 1 052,0 697,6 
1961 I 25,2 9,2 228,2 160,1 
11 31,3 15,5 236,6 168,1 
Ill 34,6 15,0 242,1 164,7 
IV 38,8 21,0 256,4 177,2 
1962 I 46,3 22,5 275,8 193,7 
11 46,5 20,4 266,2 169,6 
Ill 42,2 15,0 241,1 152,4 
IV 35,8 10,7 261,7 182,3 
1963 I 
11 
1962 J 15,5* 6,8* [92,1] [59,3] 
J 14,1• s,o• 81 ,1 49,1 
A 14,1• s,o• 82,1 54,0 













1958 412,5 244,5 1 051,4 724,9 
1959 496,1 234,9 1 066,9 651,5 
1960 337,3 184,5 914,2 618,0 
1961 118,2 90,1 772,7 567,3 
1962 120,6 82,6 811,5 583,7 
1961 I 27,3 20,2 215,5 156,7 
11 26,8 20,3 203,3 147,6 
Ill 34,2 28,9 181,6 133,2 
IV 29,9 23,7 172,2 123,6 
1962 I 27,3 20,9 218,4 156,4 
11 29,2 20,6 205,5 147,2 
Ill 34,5 25,7 187,0 143,9 
IV 29,6 15,4 200,6 137,4 
1963 I 
11 
1962 J 9,8• 6,9• [61 ,3] [44,1] 
J 11 .s• 8,6* 62,5 49,0 
A 11 .s• 8,6• 64,2 51,1 













Assoziierte iiberseeische Gebiete der EWG- (T.O.M.)- Territoires d'Outre-Mer 
Comores Saint-Pierre- Nile Caledonie Po/ynesie 
Cura~o Aruba 
Comoren et-Miquelon Neukaledonien Polynesien 
Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE 
3,4 1 ,6 3,2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
4,4 2,3 4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1 ,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1 ,1 11,8 7,8 [6,6*] [3,9*] 
1 ,2* 0,6* 1 ,2* 0,6* 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 [6,6*] [3,9*] 
1 ,2* 0,6* 1 ,2* 0,6• 79,3 7,0 99,1 1 ,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
8,3 5,5 
8,9 5,5 
0,4• 0,2• 0,9* 0,3* 26,5 31,3 3,3 2,0 2,2• 1 ,3• 
28,5 35,0 2,8 1,7 2,2• 1 ,3• 
33,7 34,4 2,6 1 ,8 2,2• 1 ,3• 
24,9 31,1 2,9 2,1 2,2• 1 ,3• 
23,3 33,7 2,9 1 ,8 2,2• 1 ,3• 
27,0 33,3 3,1 1,8 2,2* 1 ,3• 
29,1 32,1 2,9 2,0 2,2* 1 ,3* 
25,9 34,1 3,3 1,3 
2,8 2,7 
2,2 1,4 





2,2 1,6 1,4 0,4 406,2 402,6 26,3 21,0 10,4 5,6 
3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 25,5 377,0 13,8 29,6 19,7 12,3 6,8 
3,2 2,1 1 ,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
0,6 0,5 0,5 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
1,2 0,7 0,6 0,2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 [2,6*] [1 ,1*] 
0,7* 0,6• 0,4* 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 [2,6*] [1 ,1*] 
0,7• 0,6• 0,4* 0,4• 77,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
8,8 7,0 
9,1 6,9 
0,2• 0,1• 0,4* 0,03* 23,1 36,7 2,0 1,4 0,9• 0,4• 
28,8 33,6 3,2 2,8 0,9• 0,4• 
22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• 
23,8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 
20,6 30,7 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
27,5 31,0 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
29,4 35,9 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
23,6 30,8 3,5 3,1 





I 4,2 2,3 5,2 4,3 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanca und Siid-Kasai. 





C6te Fr. des Total 
Somalis 
Fr. Somalikuste T.O.M. 
Periode 
CEE I Monde Welt EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 809,7 83,4 
1961 I 2.8 1.4 220,6 
11 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
11 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 
IV 4,5 3,2 200,8 22,7 
1963 I 
11 
1962 J 1 ,1* 0,6* [65,7] 
J 1 ,0* 0,6* [68,5] 
A 1 ,0* 0,6* [72,9] 
s 1 ,0* 0,6* [61 ,1] 
0 1 ,5* 1 ,1 * [59,9] 
N 1 ,5* 1 ,1 * [70,8] 










1958 1 ,8 1 ,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 118,7 
1962 2,0 1 ,3 739,1 118,8 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
11 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 
11 1,0 0,6 181,8 25,6 
Ill - - 189,4 27,5 
IV 0,4 0,3 
1963 I 
11 
1962 J 0,3* 0,2* [63,6] 




5 - - [61 ,4] 
0 0,1* 0,0* [53,6] 
N 0,1 * 0,0* [64,3] 









* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
9 
Evolution du Commerce des principaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER DE LA CEE 





Guy a ne D.O.M. 
Guadeloupe Martinique Reunion Algerien 
Guyana 
-------··---
Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32.0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
42.0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 4·1,3 30,9 135.8 105,8 1 142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50.8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 872,2 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
13,4 11 ,1 11,4 9.3 1.5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1.9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214.1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1 ,6 12,9 9,3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11 ,6 13,7 11 ,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 250,9 209,3 
14,4 11 ,7 14,4 11 ,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11 ,8 2,6 2,0 15,0 11,7 45,9 37,0 
15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12,8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13,4 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 4,2 4,2 3,5 1 ,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
4,7 3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,9 5,0 5,1 3,4 1 ,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
6,8 5,5 5,9 4,8 1 ,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
6,6 5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
5,4 4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 488,4 427,7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1 ,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11.6 10,7 0,1 0,1 1,4 1 ,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10,2 8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 34,8 30,9 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0,3 0,2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 0,07 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2,2 1 ,5 2,1 2,0 0,06 0,03 2,2 2,0 6,6 3,7 
2,4 1,4 1 ,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1 ,3 1 ,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1 ,9 1,7 O,Q2 - 5,3 4,8 8,6 7,8 
3,2 3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 38,3 33,8 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8,6 
4,4 2,9 5,2 4,8 O,Q3 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
4,4 2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 9,7 7,1 
3,5 1,9 I 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
(1) A partir du 3• trimestre 1960: l<atanga et Sud-Kasai exdus. 
A partir du 1" trimestre 1962: Sud Katanga et Sud-Kasai exdus. 

Einfuhr der einzelnen Uberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Importations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdee/d naar goederensoorten en /anden van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 





8ELG I QU[ LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 












• M A l G,A CH E REP 
UNiON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 









PROD AL I MENTA I RES 801550~5 TABAC 
NAHRUNGS UNO GfNUSSM!.TTEL 

















UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
CAMBODGE 
0 I I 
V lAND£ FRA ICHE REFRIG CONGfLEE 
FLEISCH FRISCH GEKLJEHLT GEF'l 
M 0 N 0 E T 186 
FRANCE 185 
012 
V I ANDES ETC SECI-IES SALES FUMES 
FLEJSCH USW EINFACH ZUBERE IT ET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A L I E 
013 
PREP ET CONSfRVES DE VIANDE 
FLE ISCt-<ZUBERE I TUNGEN KONSEPVEN 





LAIT ET CREME DE LAIT 
M ILCH UNO PAH~ 




















I I 2 





































M 0 r..t [J E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 2 4 
+ 
FROHAGE ET CA!LLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 25 
OEUFS 0 O!SEAUX 
VOGELE I EP 






M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 















PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
F ISCHZUBERE I TUNGEN U KONSEPVEN 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
CAMBOOGE 
0 4 3 
ORGE 
GERSTE 
















0 4 4 
MA IS 
~AI S 





M 0 N 0 E 
F!<ANCE 
3 8 0 4 7 
T I 4 
I 4 
FARINE DE FROHENT 
MEHL AUS WEI ZEN 
456 
"55 
~ SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
l G~ I ESS UNO MEHL A AND GET RE I DE 







PREPAR DE CEREALES OF FARlNES 
ZUBERE!TUNGEN A GETRElDEMEHL 




















IMENGE I QUANTITE 





FRUITS FRAJS NOI X SAUF OLEAGIN 
OBST U~O SUEOFR FRI SCH NU ESSE 













FRUITS SECHES OU DESHYORATES 
TROCKENFRUECt-<TE 
45 M 0 N D F T 6 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
QBST SUEOFR ZUBERE IT KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 








LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 


















PREPARAT ET CONSf.RV DE LEGUMES 
ZUBERE ITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 




SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HON!G 














PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 










CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADf U SCHOKOLADEWAREN 
"1 0 N 0 E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE. UNO MATE 


































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen b. lis n:cht Jr,de~s vcrmerkt iAbkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf indicatiOn contratre (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 










WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung - Odgine 
NON SPECIFIES 
Mauretanien 






·ALGERIE J 2 q I 3 3 2 
0 l 5 





ALIMENT$ POUR ANIMAUX 




MARGARINE ET GRA!SSES AlIMENT 
~ARGAR INE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
099 
PREPARATIONS Al I MENTA I RES NOA 
~A~RUNGSM ITTELZUBEQffT A N G 







BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE I E GET"IAFNKE 
H 0 N D E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOL I QUES 
ALKOHOL I SCHE GETRAENKE 










I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAF.LLE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
2 ' MATIERES PREMIERES 
RUHSTO~FE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAr.NE 














CAOUTCHOUC HRLIT NAT SYNT RFGEN 
KAUTSCHUK 
M U "J D 
Werte: 1000 $- M('n en: I 
Sichc 1m Ard1:1ng /, 
4 
BUIS DE CHAUFF CHARBON DE 8015 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 ' 2 
8 I 
81 
801 S RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
RDHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 





8015 FACONNES OU S IMPL TRAV 
HOLZ EJNFACH BEARAfl TET 




PkODUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 

























GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
208 ERDGAS UNO INDUSTR!EGASE 
208 


























I I 0 



















F~ IPERIE GRILLES CHIFFONS 
A~FAELLE V SPI NNST U LUMPEN 





PI ER RES CONST~UC SABL GRAY I ERS 
WERKSTE INE SAND UNO K IES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
276 
I 8 5 
I 85 
AUTRES PRO DUI TS M!NERAUX BRUTS 
ANDERE MINERAL ISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 






MAT BqUTES ORI G VEGETAL[ NnA 
ROHSTOFFt PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
r-RANCE 
MAROC 
PROOUITS ENERGETI QUES 
BRENNSTOFFE 













CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO tlR!KETTS 
M 0 N D E 
FRANCE 






P~TROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TE ILW RAFF!NIERT 
,.. 0 "" 0 E 
8 4 2 J 
8 H01LES VEGETALES Fl XES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
10 1!22 
10 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLJCHE DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
49 1!31 
6 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 













r! 0 N D E 
,-RANCE 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS JNOUSTR!ELS 
ANOERE JNOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLfMAGNE RF 














o I 2 
PROOUITS CHIMJQUES ORGANIQUES 
O~GANISCHE CHEM fR7EUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1-'AYS BAS 







ELEMENTS CHI MI QUfS JNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 




















Aci. Valeurs: lOCO$- Quantites: Tunnes SCL' tr1drca!ion contra ire (Vorr abrevrat10ns en Annexe 
Vn'r "Otes par p:odurts en Armexc 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l ... Ursprung - Origine IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR Einheit - Unitd 1000$ WAREN- PRODUIT 11. Ursprung - Origine IMENGE QUANTITE Einheit- Unite 
... 
FRANCF 12 
5 I ' 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQlJES 
A~O ANORGAN C~EM ERZf0CN I SSE 





COLQR DU GOUOR INDIGO ~JAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT I ND!GO USW 
M 0 N 0 :: 
FRANCE 
5 33 
PIGMENTS PE INTURES VERNIS 
PIGMEN.TE FARBEN LACK[ U5W 





PROOUITS MEDICIN ET PHARHACEUT 
M(DJZI N U PHAR~ ERZEUGNISSE 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOFNHEITSMITTEL 





SE I FEN 
PRODUITS 0 ENTRET ICN 
PUTZ U~D WASCH"'i TTlL 




ENGRA I 5 ~ANUFACTURES 
CHE~ I SCHE OUENGt~ I TTE.L 
















MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E T 97 
FRANCE 97 
59 9 
PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMlSCHE ERZEUGN!SSE A N G 









ARTICLES MA~UFACT fN CUI~ NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 














I I 7 
31 
621 
llEMI PROOUITS FN CAOUTCHOUC 
'"' A L El E R Z E U G "' I S S f A U 5 K All T S CH U K 





ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
REAR~ WAREN A KAUTSCHUK A N G 







8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURN IEqE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUE:. 0 E 




ARTICLES MANUFACT fN 80 iS ~DA 
BEARBfiTETf WAREN A HOLZ A N G 




Rt.ARBltTETE WARE~ AUS 




PAP I E f.l S ET 
PAPIER UNO 
















ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
wAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 






FILS DE MATIERfS TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





T ISSUS CDTO~ SAVF T IS SUS SPEC 
67 BAUMWaLLGEWEBE 
67 




9 0 6 53 
87 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
1 ANDERE GEWEBF 
2 
M 0 •• D E 
FC?ANCE 
6 j 5 
T IS SUS SPECIAUX ARTIC ASS IMIL 
SPFZIALGEWEBE UNO ERZEUGNI SSE 







11.-Ursprung - Origine 
FRANCE 
656 




41 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
40 SP ~~~STOFFWAREN A N G 
75' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
"IOYAU~t ·JN I 




60 COUV PARQUETS lAPIS TAPISSFRIE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 




CHAUX CIMENTS OuVR PR BATif'IENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 























PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATER!AL AUS KERA~ STOFFEN 









ARTICLES EN HAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 




V ERR E 
GLAS 

















ARTiCLES t.N MA TIER CERAM!QUES 
FE INKERAMI SCHE EqzEUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
FqANCE 
ALLEMAGNE RF 




PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEI~[ ECHT PERLEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
~ 7 I 
32 
3 2 
S~IEGEL FONTES FERRO ALL I AGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 73 
8ARRE~ ET PROFILES PALPLANCHES 
SfA851AHL U PROFILE AUS STAHL 































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n,dn :~nders Yf'rmerkt !Abkurzu~1gen s·chc .ll..r.h,,ng) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Wuen 
Valeurs: 1COO S- Quantites: Ton~es snuf Jnd1catwn contra1re (Vo1r tJbrev1ot10ns en Annexe) 
Vo1r r:otes pc- produ1ts er1 Annexe 
16 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
l.rJcspcung - Origin< 
IMENGE I WERTE QUANT/Tt VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 








LARGES PLATS fT TOLFS 
4280 
I 
B~E I TFLACHSTAHL UNO BLEChE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
676 
RAILS ·AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHJENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 




8 5 54 4 
84393 
I I 5 I 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 8 
66 
66 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FE::R AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·ALGER I E 
ETATS UNJS 
679 




OUVRAGES FONTE FER AC IER NDA 
WAR EN A E ISEN OD STAHL A N G 
MONOE T 16 














B LE I 














CONSTRUCTJO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKT IONEN UNO TF ILE 











1:;1t'St:RVO I ~5 Ft.;TS ETC ME TALL IQ 
i3t.H.4[LTEf.i FAESSt.P U':iW A METALL 
'9 








2 CA9L RONCES T~o<F ILL IS ETC MfTAL 
2 KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N D E 
FQANCE 




323 CLO\JTERIE ET BOULONNERIE 






I T A l I E 
ROYAUME UNI 
~UISSE 
flATS UNI S 
695 
I 7 5 





I I 9 5 
I 
OUT JLLAGE EN METAUX COMMUNS 













7 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE II)WAREN UNO BESTECKF 





26 ART !CLES METAL USAGE OOMEST 




M 0 N () E 
FRANCE 






AUT ART MANUF fN MfT COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 







MACHINES ET MATERJEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE fH 






























































7 I I 
CHAUDIERES ET MOT "--ON ELECTR 
DA~PFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 







NON SPEC IF!ES 









TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPE~ MASCHIN APP F LANOW 
M 0 1\j 0 E 
FRANCE 
ETATS UNI S 
7 I ' 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCH rNEN 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
SUI SSF 
7 i 5 
I 0 I 
' 97
MACH DQGR TRAVA ll DES METAUX 
METALLBEARBEJ TUNGSMASCHJNEN 
M 0 N 0 [ 
FRA 1~CE 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 







MACH PR TEXT CUJR HAC A COUORE 
MASCH F TEXT 1 l LEDEq NAEHMASC~ 




MACH PQ AUT INDUS SPFC I AL I SEES 
~ASCH F BE SONO GEN I NOUSTRIEN 




I 0 1.! 9 
2 9 I 
769 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 




























I 2 5 
350 
MACH ELFCT APPA"? POUR COUPURf 
r:LEKTR ~ASCH U SCHALTGE"?AETE 































1 2 9 r 
3523 













2 I I 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f:tlls nJCht anders vermcr-Kt (Abkurzungcn ~rchc Ann.1ng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 'ndrcatron contrarrc fVorr abrevratrons en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 










Einheit - Unite 
I 
554 
~ ll_S CA6LES ISnL~T ETC P ELEC 
DRAEHT~ KABEL I~OLATORF~ F El 
~lUNOt 
hiANCE 





APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TEL~GR TELEPHQN FERNSE~ 




















APP ELEC MEDICALE fT ~AOIOLOG 
APP F ELEKTROMfDI ZIN -BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 












VEHICULES POUR VOlES FfRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 












VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KI-(AfTFAHRZEUGE 
















VEHIC ROUT AUT YUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 


























2 ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
RC lSEARTIKfL TAESCHNERW U nGL 



































APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZfUGNISSE 




8 6 2 
FOURNI lURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 














































11. Ursprung - Origine 
FRANCE 
5UI~SE 
8 Y I 
INSTR MUSIQUE PHONOS UISQUfS 












ARTICLES EN MAT!ERES PLASTJQ 
KUNST5TOFFWAREN 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
•ALGERIE 
8 9 4 
92 
9 2 
VUlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 









BIJOUTERIE JOAILLfRIE DRFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BtARBElTETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 I I 
12 
12 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDE~w N ZUGEORONET 




MARCH EN ~ETOUR TRANSAC SPECIA 
QUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 





























Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nkht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( 1ndJcot10n contratre (Vo1r obrev10t1ons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODU/T 1. Ursprung • Origlne 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 























• M A l I 
•NJGER 
•SENEGAL 









•COTE FR SOMALI 
TANGA~YKA 
d'IALGACHE REP 




FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
CH I L I 


















































































PROD ALIMENTAIRFS BOISSQNS TABAC 
NAHRUNGS UNO GE·NUSSMITTEL 












ZONE MARK EST 
MAR DC 
•ALGERIE 































Imp o r t 
WAREN - PRODUIT I MENGE I 

















M 0 N D E 
FRANCE 





0 I I 
• 






VIAND£ FRAICHE REFRJG CONGELEE 
FLEJSCH FRJSCH GEKUEHLT GEFR 







VIANDES ETC SE~HES SALES FUMES 
FLEISCH USW EJNFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
•COTE JVOIRE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEJSCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 








LAIT ET CREME DE LAIT 
h11LCH UNO RAHM 


















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARI( 




0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 












































































IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnhelt- Unite 1000$ 






F I S CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 














PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 








FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 







M 0 N D E 
FRANCE 




















M 0 N 0 E 
FRANCE 
•NIGER 





























SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WE/ZEN 























SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIOE 
















































I I 7 
19 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe lm Anhang Anmerkun"gen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1ndtcat10n contratre (Votr abrev1attons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
20 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 







7 ~ 5 
PREPAR Of CEREALES Of FARINES 
ZUBERE I TUNGC"l A ~ETR~ I DE ME I-ll 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST ~NO SUEOFR FRISCH NUESSE 






UNION SUO AFR 
llBAN 
052 
FRUITS SECHES OU 
TROCKENFRUECHTE 


















PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 










L I BAN 
AUSTRAL lE 
0" 










LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 












"i 2 9 
I I 4 
1296 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE ITUNGEN A GE~UESE US~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
·ALGERIE 








SUCRE ET MIEL 
ZUCI<ER UNO nO!'. I G 
f:. 0 6 
225 






" 2 8 
2 
' 
I 0 2 4 g 
I 5 
I 














NON SPEC\ F IES 
062 
... 
Pr?[PARAT IONS A EASE 
ZUCKERWAREN 













I I 4 5 
H9 
OE SUCPE 







1 5 A 0 7 I 
77 CAFE 
I KAFFEE 


























CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWARFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 















ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TTEL 












MARGARINE ET GRA 1 SSES AL 1 MFNT 
MARGARINE UNO AND SPFlSEFETTE 


















PREPARATIONS AL I MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREI T A N G 















BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALI<QHQLFkt lE GETRAENKE 






11; Ursprung - Origine IMENGE I QUANTITE Einheit. Unite 
• 





I ·COTE IVOIRF 
I 7 GYANA 
7 
203 










ALKOHOL ISC~E CET~AENKE 



















4 I ' 
I 0 2 
3 6 0 4 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
RUHTABAI< UNO TABAKABFAELLE 
~ 0 ~ D E T 48 
63 •MAll 19 
17 -'~IGER 1 


































• M A l I 
• SENEGAL 
ETATS UNIS 
2 ' MAT lE RES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t3ELGI DUE LLIXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 







• M A l I 
• NI G ER 
·SENEGAL 
•COTE I VO I RE 
Gr<ANA 
• TOGO REP 
UNION SUD AFR 
ETATS UNIS 
UN I ON l NO I ENNE 
NON SPECIFIES 








2 3 3 
5 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 2 I 
GRAI NES NOI X OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




























































Werte. 1000$ Mengen. Tonncn falls n1cht andcrs vcrmerkt (Abkurzungen s1che Anhang) 
Srehe im Anhang Anmerkur.gcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( rndJcatiOn contnme (Vo1r abrevwrwns en Annexe) 
V01r notes par produrts en Annen 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l +Ursprung - Origine I MENGE _IWERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR Einheit ~Unite 1000$ I Ursprung ~ Origine 
• ~+ 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Umte 
lJANEMARI<- ?90 
• M A l I I 6 
•C:JTt I vu 1'<1 5 
GHANA I 5 
2 J I 
CAO'JTC'"101J[ ::l~'.'T \AT 'SYNI KLGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N U ~ I 72 
FRANCf 
~OYAIJ"[ U"J I I '5 
GHANA )3 
UNION j~;OJ~"''-1:0: !0 
"JO~~ SPE::CIFI~'S 110 
2 ~ '2 
B U I S R 0"' !J) t3 iJ IJ T ::, S I ">l l € ')Ut. R 
,q 0 H ~ :J L Z 1-< V "J J ') ': ~ I ~ I" 8 E H A u f N 









8015 FACONNE) OU SIMPL TRAV 
HGLZ i:I"'FA(rl bEM~8EITET 
M 0 N 0 E 
F ~AN C f 
• M A l I 
• C 0 T E I VC ! "E 
GHANA 
2 6 3 
Cl\ T 01\ 
9 A U "i W tJ L lE 
M 0 t..j D E 
·COTE IVUIRF 
265 
53 7 5 
62 
I 2 
J 9 I 7 
1184 
FIR;:;>E VE::GET SALF COTON ET JUTE 
?FLANZLICHE ";f.'I"JNSTOFFE 
M 0 N Q : 
266 
FIBRES TFXTILES SYNTH AI~T DISC 
SYNTH!:T u KUENSTL SPI..,NFASFqN 
M 0 N U E 
UANE~ARK 
2 6 7 
FRIPERIE URILLES CHIFFONS 
At!FAE> .. LE V SP I NNST U LUMPEN 
M 0 t\J D 
F RA r\ C E 
1-'AYS BAS 
KOYAUME u"< I 
U"JION SUO AfR 
1: TAT 'J UN I S 
NON SPECI~IES 








P I~RRFS CONSTRUC SABL GRAVIFRS 
llt:.PKSTE I ~t. SA !\,ID U,.,.O K I ES 





SJUFkE PYRI lES DE FER NON GRIL 
S C H w E F E L U r. G E_ R S C " W E F E L K I E S 
M 0 t~ 0 t: 10 
275 















~ lJ 1 -1 E 5 ~ " ~' D L- I T S '1 I "< ::- .~ A U X :J R U T 5 
ANUERE MI NfRAL I SCHE ROHSTOFrE 
">1 0 N D t 
FRANCE 
.-< U Y A U "'E. U !\ I 
f-'ORTUGAL 
t:.S~AGNE 
• A L G f ~ I E 
·M A L I 
• t>.: I G ~ Q 
• SENFGAI .. 
·COT[ IVDIRE 
GHA!>.jt.. 
, TOGO REP 
,'JO~ SPECI~="IFS 
20' 
7 ,, 58 





I 4 4 9 
I 6 
IR88 




OfCHETS DE FONTE FfR ET AC I ER 
A 1:1 F A E .._ L E V 0 ~~ i:. i :, E N 0 D E R S T A -! L 











523 ~I~Eq ~-: co-.c ~-0"-! FEP:(ELJX 8ASE 
UNfDLE NF ~ETALLERZE U KONlfNT 






'1 0 N 0 t:. 
FPA!\JCE 





MAT BRUTES ORI G ANI MALE NOA 
~U>1STOFFf TiER UPSPRU~G:, AN G 
M 0 N 0 l 
F;..>ANCE. 
297 
MAT BRUTE:, OWl G VfGETALE NDA 
R•JHSTOFFE PFL URSPRU!-..GS AN G 
M 0 N D t. 
FRANCE 
MAROC 
• C 0 T 0:: I V 0 I L;: E 
GHANA 
NON SPEC IF IfS 
PROOUI TS ENERGET IQUES 
BRE NNSTOFFE 




·A L G ER I E 
• M A l I 
·COTF. IVOIRE 
UNION SUO AFR 
t: TAT S UN I 5 
CANAL PANAMA 
FEJ INDES OCC 
ANTILLE::. NEER 
V E \1 E Z U EL A 
I RA I( 
IRAN 
K 0 WE I T 
ADEN 
NON SPECIFIES 
J J 2 
I 4 f, 9 8 
6 
18 
6 54 0 
7161 
959 
P~CilUI T':> OF RI VES OU PET ROLE 
ERDOELOlST ILLATIONSERZEUGN!SSE 
1"1 0 "l 0 E 
FRANCF 
..( 0 Y A lJ "1 t J N I 
GRt::lE 

















































WAREN- PRODU/T 1. Ursp,ung - O,;g;ne 
• '1 A l I 
·COT[ IVOIHf-
U"-iON SUO AI-R 
c. T Jl. T '-, U 0. I S 
CANAL PANAMA 
~ F D I "0 t. ':> J CC 
ANT ILLE.S NEER 
VE.Nf7UE.LA 
I RA K 
I h'AN 








2 I 7 
104 
I At. 8 
1299 
I 2 55 2 
5~16 
4 58 
I I 5 
I I 4 4 
3 6 6 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINf 
ERDGAS UND INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
4 I I 
188 
185 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIFRISCHt:: FETTE liNO DELE 
1-1 0 N D t 
f RAN C E 
t:. TAT S Jr. I S 




HUILES VfGETALfS F I XfS OOUCES 
FE.TTE P~LANZL C'E!...E ~lLD 
'1 0 ~ J f~ 
FRANCE 
•ALGERIE 
• SE NE" GAL 
•COTE IVOIRf_ 
4 2 2 
18 
AUTC(E:.S fJU I LES \IEGETALES FIXES 
ANDERE FE.TTE PFLANZLICHE OFLE 
M 0 N l: E. 
FRANCE 
BELG I QUF LUXBG 
PAY 5 !3 AS 
• COTE: I VO! RE 
G HA N Jl. 
43 I 






HUJLES ET GRAJSSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBE! TET 
M 0 N 0 E 
!-- ~A"- C E 
ALLEMAGNE RF 




AUT RES PROOUI TS INDUSTRIEL5 






























~ELGI QUE LUXBG 138 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
















• ~A L I 
• NI G ER 
, SE N ~:;A L 






















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f.ll1s ll1cnt ar.Ccrs vnmerkt {AbKurzun,;;C'n SIC'h( Anh .. ngl 
s,che im Anhang Anmerkungen Zll den Warcn 
Valeurs: 1000 $ Quontites: Tonnes sou( 1nd1cation contramc (V01r abrevwtions en Annexe) 
Vorr notes par prodUitS en Annexe 
22 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN- PRODU/T 
1. •. llrsprung - Orlglne QUANTITE VALEUR I
MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 









• COlt: FR SOMALI 
ETATS UNI 5 







o I 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
ORGAN I SCHE CHEM ERZElJGNISSF 











ELEMENTS CHIHIQUES INORGANI 
ANORGA~I SCHE C~EH GRUNDSTOFFE 
M 0 N 0 E 206 
FRANCE 196 
·COTE !VOIRE 
NO~ SDECI F IES 
5 I ' 
AUT~ES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 







GOUORONS MINER DERIV CHIM BRUT 
TEER U'\JD TEEREPZfUGN I S'iE 





COL OR DU GOUOR I NOI SO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 









FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 
NICER I A 
533 
PIGMENTS Pf INTLIRES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE lJSW 















PROOUITS MfOIC IN ET PHARMACEUT 



































;:>AY 5 P A 5 
·SENEGAL 
·COTE IVO\Rt 




nUILES ESSE~.TIELLFS PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 





PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 


















SAVONS PRO DUI TS 0 FNTRET IEN 
SE I FEN PUTZ UNO ~AS( HMI TTEL 
'10NDE 1~73 
FRANCE 623 
ALLEMAGNt ~F 19 
ROYAUME UNI 266 
GUI NEE REP 4 





S 6 I 
ENGRA IS MA~JtACTURfS 
CHEMISCHE OUENGE~I TTfl 





M 0 N D F 










"1AT!ERES PLU.STI'JrJES RESIN Ai:1T 
KUNSTSTOFFE KUN~THA~?t USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










CrlE~ I SCHl Er1Zf_V3N IS SE A N G 
M 0 N U E ?67 
F~ANCE 
PAYS BA') 
KOYAU~E U~J I 
MAKUC 
CH AN A 
t.TATS UI~IS 
"'ON :.PtC I~ I ES 
6 I I 
C 1..: I R S 
LC.DER 




















































ll/rspcung - Odg;ne 
IMENGE 1 QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
t- RAN C F:: 
f:l 2 
ARTICLES MANUFACT fN CU!R NDA 
wARE~ A Lt(IEq ~uNSTLEDER A N G 
r1 ::; N l' r-
F PAN C f 
tl. I 
DtMI PRODUIT~ EN CAOUTCHOUC 
-Ali3F-RZEUG"' I SS!: AUS KAIJTSCHUK 
M 0 N D E 
f RAN C E 
6 j_ 9 
51 
50 
ART MANvFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BtA~B WAk~N A ~AUTSCHUK A N G 




1 1 A L 1 ~~ 
ROYAUME UN I 
•COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
NON SPf:CIF IFS 
6 3 I 
6" 




8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERt ~UNSTHJLZ US~ A N G 













ARTICLE':> MANUFACT EN 6015 NDA 
BtARBEITETE WAREN A HOL? A N G 
M 0 N ll L 




N ! G f :=( I A 







ARTICLE:. MA~liFACTURES EN L lEGE 
9tARHEI TETf WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
6 '• I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
FRANC F. 
NORVEr,t 
SUE I) E 
FINLANDE 
IJ AN EM A 1-1 K 
• SENEiiAL 
tTATS UNIS 







ARTICLES EN PAP IER OU CARTON 
WA~EN AU'i PAP I Er( ODER PAPi-'f 
MONOE 396 
FRANCE 294 
~LLEMAGNE_ I-IF ? 
I TAL I E 
HOYAUME IJr--.1 IS 
flNLANOf. 









8 I I 



















Wcrte: 1000$- Mengen: lonnen falls rHcht ;ti\der'> vcrmcrkt (Abkurz:un;:;cn '>rchc t-,n•>,,ng~ 
S1ehc 1m Anhang Anme~kurgcn zu den Warcn 
Voleurs: 1000 $ -- Quont1tes: Tor;nes <;c,_,( 
Vo11 notes pnr prodwts rn Annexe 
corrtu:;,;e 1 V0-r abrevlctrons en Annexe) 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 





Elnhelt - Unite 
., 
16 
FILS DE MATIEPES TEXTILES 
GARNE AUS SPJNNSTOFFEN 




IT AL I E 
ROYAUME UN! 

















TISSUS COTON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMW"OLLGEWEBE 








































AUTRES TJSSUS SAUF SPECJAUX 
ANDERE GEWEBE 































TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEdE UNO ERZEUGNISSE 













ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
































































3 R 5 
Import 
WAREN- PRODUIT 
l.Ursprung - Origlne 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BA'S 





































COUV PARQUETS TAPIS TAPJSSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 



















CHAUX CIMENTS OUVR PP BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOrFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












6 6 2 
2 7 4 8 4 
19916 
3379 








4 3 8 
21 
199 
PIECES DE CONSTR EN MAT CEPAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 










ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N ~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE"!AGNE RF 






















J I 0 
















































































M 0 N D E 
FRANCE 

























ARTICLES EN MATtER CERAMIOUES 
FE I NKERAM I SCHE ERZEUGN I SSE 






ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N D E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 







LARGES PLAfS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
dELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 














RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 





FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 














TUA TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 




















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht J.nders vcrmerkt (Abkurzungcn s1chc Anh;:~ng) 
Stehe im An hang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes muf mdtcatlon contrmre (Vo~r abrevtat10ns en Annexe) 
Vmr notes por produits en Annexe 
24 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE I QUANTITE VALEUR 






OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OU STAHL A N G 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 














OUT!LLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN HETALLEN 

























M 0 N D E 
FRANCE 
686 
Z IN C 
ZINK 












CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
ME.TALLKONSTRUKTIONE~ UNO TEILE 
M 0 ".! 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 












RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 









CABL RONCES TRflLLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 








CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 













COUTELLERIE ET COUVERTS 
I 




















I I 3 











ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 































AUT ART MANUF EN MET COM~ NDA 
AND BEARS WAREN A UNf.OL METALL 
7 



















MACHINES ET MATtRIEL DE TRANSPOR 
MASCHI~EN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~ELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEHAGNE RF 







ZONE MARK EST 
AltiANIE 
•ALGERIE 





WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITI!. VALEUR 
Elnhelt- Unite 1000$ 
+ 










7 I I 
CHAUDIERES ET HOT NON ELECTR 
















4 I 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
A·LL E MA GN E RF 
ROVAUME UNI 
• COTE I V 0 I RE 
•lOGO REP 
ETATS UN l 5 
NON SPEC.JFIES 
712 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 




ETA.TS UN I 5 
NON SPECIFIES 
714 
MACHI~ES DE BUREAU 
BUEROMASCH I NEN 
T 
APPAR 
A pp F 
T 
122 M 0 N 0 E T 
2 FRANCE 
8 ALLEMACNE RF 
I ITALIE 
5 ROYAUME UNI 
I DANEMARK 
3 SUISSE 
142 ETATS UNIS 
3 
2 4 
I 7 I 5 
I 4 2 















10 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 


































7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 





AUTR I CHE 
JAPON 
NON SPECIFIES 





MACH PR AUT I NOUS SPECIAL I SEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 








7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 




























































6 8 5 
499 
2 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls mcht andcrs vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sauf mdicotion contra/re (V01r abrCviatsons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 














MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 








I I 6 
2 
10 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 





APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





































APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 




MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 










3 I 8 
4 
93 
VEH!CULES POUR VOlES FERREES 
SCHI ENENFAHRZEUGE 
M, 0 N 0 E 
FRANCE 





VEHICULES AUTO~OAILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 






































































I MENGE QUANTITE 
Einheit. Unite 
+ 












VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STQASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 

















M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 

















APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 











































ART I VOYAGE SA~S A MA IN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 





























































WAREN - PRODUIT 
11 .. Ursprung - Origlne I
MENGE 
QUANTITE 







BEKLE I DUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



































APP SCIENTJF ET 0 OPTIQUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 








FOURN I TU RES PHOTOC I NEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 

































FILMS CINEMA IMPRES ET D~VELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N D E 
FRANCE 
864 
HORLOGER I E 
UHREN 




JNSTR MUSIQUE PHONOS DISQUfS 
MUSJKJNSTR PLATTENSP SCHALLPL 


















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht ande··s vcrmcrkt (Abkurzungcn <;:chc Anh.1ng) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$-- Quantitt?s: Tonnes sauf md!cattan cantrmre fVatr abrevtat1ans en Annexe) 
Vo1r nates par produtts en Annexe 
26 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE QUANTITE VALEUR 
Emhe1t- Un1te 1000$ 11 Ursprung - Origlne 
.j. ,~. 1. tJrsprung - Orig/ne I MENGE _I QUANTITE Einhelt- Unitt 
FRANCE 3 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UNI 
NON SPECIFIES 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKERE ltRZEUGNISSE 





·COTE IVOI RE 3 
ET AT 5 UN I 5 I 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTS"TOFFWAREN 
M 0 N 0 E T 199 
FRANCE 167 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UNI 5 
•SENEGAL I 
• C 0 T E I VD IRE 2 
GHANA 11 
JAPDN 3 
HONG K 0 N G 3 
NON SPECIFIES 4 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 











ARTICLES DE BUREAU 
BUEQ08EDARF 
M 0 t..l [J E 
FRANCE 
8 9 6 
OBJETS 0 ART ET ANTJQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 "J 0 E 
FRANCE 
I TAl lE 
ROYAUME UNI 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEI TETE WAREN A N G 





















ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOT I ERE HUN DE KAT ZEN U DGL 













































9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS OE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 
" 
0 E T 3 
FRANCE 3 
961 
MONNAIES NON EN CIRCUL SF 0 OR 
"11 Crd IN uMLAlJF BEF MUENZEN 











I r. Ursprung - Or/gine 
Obervolta 






Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmcrkt (AbKurzungcn s1ehc Anh.1ng} 
Siehe im Anhang AnmerkuMen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdiCOtiO/l contra1re (Voir abn!viations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
W AREN - PRODUIT 
l.--Ursprung - Or/g/ne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSOESAMT 


















• A L G E·R I E 
TUNIS lE 
• M A L I 
•HAUTE VOLTA 
•SENEGAL 






• U. 0. E. 

























PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TA3AC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 















• M A l I 
•HALITE VOLTA 
•SENEGAL 









DEP USA OCEANIE 
NON SPECIFIES 
0 0 I 
ANIMAUX V IVANTS 
LEfiENDE T I ERE 





1.-Ursprung - Or/glne 
FRANCE 
NIGERIA 







VIANDE FRAICHE RF.FRIG CONGELEE 

























V I ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH US~ EINFACH ZUBEREITET 



















































3 I I 
49 
12 












LAIT ET C~EME DE LAIT 
MllCH UNO RAHM 





•COTE I VC I RE 
NIGERIA 












FROMAGE ET CAJLLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• ALGER 1 E 
·COTE IVOIRE 
160 025 
648 OtUFS 0 OISEAUX 




IO ·COTE IVOIRE_ 
3 NON SPECJF!fS 
12 
I I 3 
1 0 3 l 
26 PUISSONS 
FlSCH 














































































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
F lSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANEMARK 






FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MfNGKORN 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 






































SEMOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 






I 8 I 4 
653 
596 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREJDE 





?RfPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUAE~EJTUNGEN A GETRfiDEMEHL 

























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1chr :tndNs vcrmerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes snu( mdtcatton contratre (Vo,r abreviattOns en Annexe) 
Voir notes par produits en A11nexe 
28 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT I MENGE 'I WERTE l.-Ursprung - Or/gine QUANTITE VALEUR Einhelt- Unite 1000$ 
• 
051 
FRUITS F RA I 5 NO IX SAUF Olt.AGIN 
0 B 5 T UNO SUEDfR FRISCH NUESSE 
H 0 N 0 E T 1:?87 
FRANCE 107 
•ALGERIE 591 
• C 0 T E. I V 0 IRE 32 
NIGERIA 555 
052 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 











PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 














I I 7 0 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 







SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HON I G 


















•HAUTE VOLT A 
·SENEGAL 












I I 3 
T 6926 










































































imp o r t 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
1.-Ursprung - Orlglne 
QUANTITE VALEUR 





M 0 N 0 E T 37 
FRANCE 29 
•ALGERIE 
•COTE IVOIRE 8 
073 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HAUTE VOLT A 
•SENEGAL 
014 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 











M 0 N D E T 
FRANCE 





AL I HENTS POUR AN I HAUX 
FUTTE.RHITTEL 























MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 









PWEPARAT IONS AL I MENTA I RES NDA 
NAHRUNGSH I TTfLZUBERE IT A N G 
M 0 N D E T 298 
FRANCE 13 
ROYAUHE UNI 2 
SUISSE 2 
HAROC 5 
•HAUTE VOLT A 4 
•SENEGAL 3 





BO I SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE I E GETRAENKE 
M 0 N D E T 518 
FRANCE 192 
PAYS BAS 8 
ROYAUHE UNI 
DANEHARK 6 
•SENEGAL I 4 









































WAREN- PRODUIT I MENGE .I 






NON SPECIFIES I 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E T 6553 
FRANCE 2326 
PAYS BA5 43 
ALLEJIIAGNE RF 1365 
ITALIE 3 
ROYAUHE UN/ 52 
PORTUGAL 24 
ESPAGNE 50 I 
HAROC 30 
•ALGERIE 163 
•HAUTE VOLT A 2 
•SENEGAL 29 
·COTE I VD IRE 509 
•DAHOMEY 1498 
NIGERIA I 
ETATS UN IS 2 
NON SPECIFIES 5 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
•ALGERIE 
•MALl 
































• U. D • E • 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 














PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E T 87 
FRANCE 24 
IT A L I E 5 
ROYAUHE UNI I 4 
•SENEGAL 5 
ETATS u N 1 s 27 
NON SPECIFIES 12 
221 
GRAINES N 0 I X OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermcrkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf indication contraire (Vo~r abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l ... Ursprung - Origine I MENGE QUANTITE Einhe1t- Unite 
FRANCE 1622 
242 
8015 RONOS ~RUTS SIMPL EQUAR 
R0HH0LZ RUNO 08 EINF BEHAUfN 









~015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E tNFACH Bf.ARBEITET 






• U. D • E • 
2 6 3 
COT ON 
BAUMWOLLE 














FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPJNNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 






M 0 N [) E 
FRANCE 







SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCH~EFE~ U N GER SCHNEFELK 1£5 
M 0 N [) E 
ROYAUME. UNI 
2H 
AUTRfS PRODUITS MINERAUX dRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





2 8 I 
M I NE RAI 5 ET CONCENTRES DE 
E ISENERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
NIGERIA 









MAJ BkUTES ORIG ANIMAL[ NOA 
ROHSTOFff TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
~AT BRUTES OR IG VEGETAL£ NDA 
R0HSTOFFE ~Fl URSPRUNG~ A N G 



























I 2 4 I 
m port 
WAREN- PRODUIT 












2 0 3 
742 
PRODUI TS ENERGfTIQUES 
SRENNSTOFFE 



















PET~OLES BRUTS ET PART RAFFIN 
~RDOEL ROH U TE ILW RAFFINifRT 
M 0 N U E 




PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDDELDESTILLAT IONSERZEUGNISSE 










ETAT5 UNI 5 
DOHINICAINE RfP 






















GAZ NATUREL~ ET GA? 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTR!EGASE 









CORPS GRAS D ORIGIN£ ANIMAL£ 
TIEKISCHE FETTE UNO DELE 
H 0 N D E 
FRANCE 
421 
HUILES VEGETALES Fl XfS OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 










AlJTQES rlU IL£5 VEGETALES FIXES 
A~OERE FETTE PFLANZLICHE OELE 


















































I I 0 
4 4 
WAREN- PRODUIT 












AUTRES PRO DUI TS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 











·ALGER I E 
TUNISIE 





• T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• U. D, E, 
UNION SUO AFR 











5 I 2 
PROOUJTS CHI MI QUES 0RGANlQUE5 
ORGAN I SCHE CHEM ERZEUGNJSSE 








ELEMENTS CHIMJQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTDFFE 










AUTRES P~OD CHIM JNORGANIQUES 
AND ANORGAN CHFM ERZEUGNlSSE 




GDUDRONS MINER DERIV CHIM 
TEfR UNO TEERERZEUGNISSE 













CULOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG fARBST NAT INDIGO USW 





























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falis nKht ;·nders vcrmerkt IAbkUrzungen srehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den WJrcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes snu( rndrcotron contrarre fVorr obr€viotrons en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
30 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE I I QUANTITE VALWR 





FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 




PI-GMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE fARBEN LACKE USW 

















PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 











HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DEL£ U RIECHSTOFFE 







PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 


















SAVONS PROOUITS 0 f.NTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 























MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
















































,l.Ursprung - Orlgme 
IMENGE _I QUANTITE 




PROOU ITS CH I M I QUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 







6 I I 
CUI R S 
LEDER 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 I 2 







ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 







DEM I PROOU ITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 




ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAkEN A KAUTSCHUK A N G 












BO 1 S ART IF ET TRAVA I LLES NI) A 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
• U. D • E • 
NON SPECIFIES 
632 





ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 





PAPIERS ET CARTONS 
PAP I ER UNO PAP PE 







AHTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 























































FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 














TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
1:3AUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








































AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 















TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
655 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 







ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
5PINNSTOFFWAREN A N G 












































































I I 7 
7 
We.-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( !lldlcatton contraire (Vo1r abrevJOtlons en Annexe) 
V01r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
W AREN - PRODUIT l ... Ursprung - Origine IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR Einheir- Unite 1000$ 
•HAUTE VOLTA 
·SENEGAL 
•COTE I VO I RE 



















COUV PARQUETS lAPIS TAP!SSERiE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPJCHE USW 










CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT IMENT 
KALK ZEMENT UNO 8AUST0FFE 

















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 







ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 














M 0 N D E 
FRANCE 
•COTE I VO I RE 
NIGERIA 










ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 2 
11 
ID 
AC IER L INGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
I 







































11.-Ursprung - Origine 
FRANCE 
6 7 3 
nARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





LAPGES PLATS ET 
BREITFLACHSTAHL 
























FILS FER ACIER F IL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 





TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E T 608 
FRANCE 601 
BELGIQUE LUXBG 2 
·SENEGAL 3 
679 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 

























































WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Origine 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 















RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 









CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 













OUT ILL AGE EN METAUX COMHUNS 
W£RKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 








COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 










A~TICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 

















I 0 2 
3 
17 
AUT ART MANUF EN MET COMH NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL ~·ETALL 



























































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n:cht anders vcrmerkt (AbkUrzungen w:hc Anh<~ng) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes snuf tndtcatron contrarre (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Vo1r r.otes par prodwts en Annexe 
32 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 





MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCH\NEN UNO FAHRZEUGE 



























7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 













7 I 2 
I 36 
122 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 





ETATS UN IS 
714 










































































WAREN - PRODUIT 









IMENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
MACH PR AUT I NBUS SPEC I ALl SEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
M 0 N D E 
FRANCE 









7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 






























MACH ELECT APPkR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• SENEGAL 





F ILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL I~OLATOREN F EL 






APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 

















M 0 N 0 E 
FRANCE 
•DAHOMEY 1 725 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 16 37 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 




































































APP ELEC HEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 

















VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZE~GE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
73 2 
VEHICULES AUTO~OBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 









































VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZE~GE 0 KRAFTANTR 

















M 0 N 0 E 
I 3 I 






















































Werte. 1000$ Mengen .. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANJTAER U HYG ARTKL HEIZK USW 





































ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
RE I SE ART I KEL TAESCHNERW U OGL 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
























APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 






























































































I m p o r t 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
863 
FILMS CINEMA I~PRES ET DEVELOP 
K I NOF I LME BEL I CHTET ENTW I CKELT 










I NSTR MUS I QUE PHONOS 0 I SOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
























ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 







VOlT ENFANTS ART SPOR JOUETS 
K I NOERWAGEN SPORT ART SP I El7G 




• U • 0 • E • 
895 












BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
~CHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 




ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 




































11 ,f Ursprung - Origine 
FRANCE 




















COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORDNET 







MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
















• U • D • E • 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 



















ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 









































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf tndtcotton contr01re (Volf obr~vlottons en Annexe) 
Vo~r notes par produits en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-D~cernbre 
WAREN - PRODUIT 
1.-Ursprung - Origine 
COMMERCE TOTAL 
HAND EL I NSGESAMT 
















U R 5 S 














UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CAPIIAOA 
fED INDES OCC 





















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 












U R S S 
Z 0 NE HARK E S T, • 
POLOGNE 
HAROC 






































I I 5 






































































AN I HAUX V I V ANTS 
LEBENDE T I ERE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 





VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 









VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
~LEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANDC 
FLEJSCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 





LAIT ET CREME BE LAIT 
MILCH UNO RAHH 













UNION SUO AFR 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 





0 2 5 




UNION SUO AFR 
031 
POISSONS 
f I 5 CH 








































































WAREN • PRODUIT 
J.-Ursprung - Origine 
•CAMEROUN 







PREP CONSERV POISSONS ET CRUS~ 
F I SCHZUBERE I TUNGEN U KONSERVEN 







U R 5 5 
MAROC 
•SENEGAL 




























SEMOULE ET fARINE DE fROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 









SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 





PREPAR DE CEREALES DE fARINES 
ZUBERE!TUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 







I 7 I 








FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 












































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdlcat1on contra~re (Vo~r abreVIatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
36 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




1.-Ursprung - Origine 
I MEN~~ANT/T~ I :~~~! 
Einheit • Umte .I 1000$ 
• 
WAREN- PRODUIT ll ... Ursprung - Orlgine 
Tschad 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR lliBEREIT KONSERVEN 





















LEGUMES PLA~TES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 











UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 















PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 




















M 0 N 0 E 
FRANCE 
608 
























































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWARfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
KOYAUME UN[ 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 






















ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEL 






















ET GRAISSES ALIMENT 
UND AND SPEI SEFETTE 




PREPARATIONS AL I MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBERE IT A N G 






BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




I I 2 
BOISSONS ALCOOLI QUE~ 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE 































































































2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
SOUDAN 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 







CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPI~NST U LUMPEN 













AUTRES PRO DUI TS MINERAUX BRUTS 
ANOERE M I NEPAL I SCHE ROHSTOFFE 





















MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
ROH~TOFFE TIER URSPRU~GS A N G 





































Werte: 1000 $ Menge~. Tonnen falls n~eht anders verrnerkt (Abkurzunger. s1chc An hang) Yo/eurs: 1000$- Quont1tes: Tonnes scuf indication contra1re (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 





HAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 












L I B V E 
NIGERIA 
•CAHE.ROUN 
ETATS UN I 5 





PROY I 5 IONS BORO 
331 
I I J 9 
10 
I I 05 
19 
3 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFJNIERT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
332 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 





L I BYE 
NIGERIA 
ETAT5 UN I 5 
FED I NOES OCC 




















GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINf 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 









CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
421 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 









AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 















































I h. Ursprung - Orlglne 
FRANCE 





HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
5 6 8 
AUT RES PRO DU ITS I NOUSTR I ELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 























UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 






CH I NE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGAN!SCHE CHEM ERZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




UNION SUO AFR 








ELEMENTS CH I M I QUES I NORGAN I 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 











AUTRES PROD CH I H I NORGAN I QUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 





COL OR DU GOUOR I NO I GO NAT ETC 
SY~T ORG FARBST NAT INDIGO USW 








7 I 2 
2 I 0 







2 I 5 










































11.-Ursprung - Orlglne 





PIGMENTS PE I NTURES VERN I 5 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
H 0 N D E 
FRANCE 










PRODUITS HEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHAR" ERZEUGNI5SE 
H 0 N [). E 
FRANCE 








HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERJSCHE DELE U RIECHSTOFFE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
553 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSHITTEL 

















SAVONS PROOU ITS 0 ENTRET I EN 
SE/FEN PUTZ UNO WASCHHITTEL 
















0 N 0 E 
FRANCE 




ETATS UN I S 
581 
T 
7 I 5 











MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
599 
PROOU!TS CHIHIQUES NOA 
CHfMISCHE ERZEUGNISSE A N G 














































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkurlgen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Q~antites: Tonnes snuf snd~eat1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
38 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT 
1.-Ursprung · Orlglne 
IMENGE .IWERTE WAREN. PRODUIT QUANTITE VALEUR 11. 
Elnhelt • Unl~ 1000$ Ursprung · Orlgine 
• 







UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 I I 
CUIR5 
LEDER 









ARTICLES MANUFACT EN CUI~ NDA 
WAREN A LEDER ~UNSTLEDER A N G 




DEMI PRODUITS EN CAOUTCH9UC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 







ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 

















BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 







ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 





ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 








ARTiCLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
































UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
651 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 













T I SSUS COT ON SAUF T I SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 









YOUGOSLAV I E 
POLOGNE 
H0"4GRIE 































AUTRES TISSUS SAUF SPEC!AUX 
ANDERE GEWEBE 




















TULLES OENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 





TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWESE UNO ERZEUGNISSE 













2JJ ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
209 SPINNSTOFFWAREN A N G 
2 





























































WAREN • PRODUIT 
11.-Ursprung • Orlglne 














































COUV PARQUETS lAPIS TAP!SSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
IT A LIE 
L I BYE 
•SENEGAL 
NIGERIA 






CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 











ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 


















































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe I m An hang Anmerkurigen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md1catton contra~re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




I MENGE QUANTIT~ 
Einhe1t- Un1~ 
ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 









SPitGEL FONTES FERRO ALL I AGES 
ROHEISEN SP!EGELEISEN FERROLEG 
M 0 N D E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 








BREI TFLACHSTAHL UNO BLEC~E 




6 7 5 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 




MONDE T 1076 
FRANCE 666 
ALLEMAGNE RF 410 
677 
FILS FER ACIER F IL MAC~ EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
678 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FtR AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 








OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
~AREN A E I SEN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E T 46 
FRANCE 46 










M 0 N D E 
FRANCE 















































M 0 N 0 E 
FRli.NCE 
69! 
CONSTRUCT 10 ME TALL ET PARTIES 
METALLKONSTRliKT iONfN UNO TEILE 






2 8 0 
I 
11 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
Bi~AELTER FAESSER USW A METALL 













CA8L RONCES TQE ILL IS ETC MfTAL 
-<ABEL STACHELORAHT USW 







CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBfN 











I 0 I 
I I ~ 
7 B 
29 
QUT ILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS \lf'.jfDLEN ~ETALLEN 







6 9 6 
COUTELLERif ET COUVERT~ 























I MEN~~ANT/TEI :~:~! 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
B 2 5 
2 J 
I I 
ART !CLES METAL USAGE DOMEST 
MtTALLWAREN VORW F HAUSGEBR 























AUT ART MANUF EN MET COM~ NOA 
ANO BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY 5 BA 5 
ALLEMAGNE RF 
l TAL I E 
ESPAG~E 





































61 ~ASCH!NEN UNO FAHRZEUGE 
J9 
2 M 0 N 0 E 6654 
12 FRANCE 4867 
J ~ELGIQU~ LUXBG 7 




















ALLEMAGNE RF 493 
!lALIE 52 




~ U I 55 E 
MAROC 







7 I I 
CHAUDJERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLtPP~R MASCHIN APP F LANOW 




ETATS UNI 5 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
























Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Aokurzungen ~1che Anha'!g) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000$-- Quantites: Tonnes sou( indicatiOn contrmre (Voir abrcvra!lons en AnrJexe) 
Voir notes par proJ,11ts en Annexe 
40 
januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine I MENGE _I WERTE QUANT/TE VALEUR Einhe1t- Umte 1000 s 
f RANCE 
ALLEMAGNE Rf 









MACH POUR TRAVAIL DES ~ETAUX 
METALLBEARBEI TUNGSMASCHINEN 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXT (L LEO ER NAEHMASCH 
















MACH PR AUT INDUS SPEC IAL!SEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 







MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t!ELGI QUE LLJXBG 
ALLEMAGNE KF 



























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




S U I S 5 E 
N I G ER I A 
ETATS UNIS 
7 2 3 




F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
ORAEHTE KAAEL ISOLATOREN F EL 




I 3 0 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 





















































I MENGE _I QUANTITE 
Einheit- Un1te 
• 
APPARE! LS ELECTRODO~EST I QUES 
ELEKTQISCHE HAUSYALTSGERAETE 











APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BfSTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRI QUES N D A 
ELEKTR MASCrliNE~ U APP A N G 




















VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEh1AGNE RF 









2 I 2 2 
I 4 7 9 
2 0 I 
I 39 




VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 






7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHR7EUGE 









































































ll.j. Ursprung - Origine 
812 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 












































ART I VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 








































































APP SC lENT IF ET Q OPT I QUE 
FEINMECh V OPT ERZEUGNISSE 



































































Werte, 1000$ Mengen. Tonncn falls niCht .1ndcrs vermerkt (Abkurzungen s1cr,c Anh.u'g) 
S11:-he 1m Anhang Anmerkungen zu den WJrcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdicavon contraire (Votr abrevtatlons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE l. Ursprung - Origine QUANTITE VAL£UR Einhe1t- Unitft 1000$ 
• 
FRANCE 










PHOTOCHEMISCHE E~ZEUGNI SSE 




FILMS CINEMA IMPPES E T OEVflOP 
K!NOFI,LME BELICHTET FNTWI Ct<ELT 






M 0 N D E T 2 
FRANCE I 





INSTR to~USI QUE PHONOS OISQUES 
MUS!KlNSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T 5 
FRANCE 2 





ETATS UN I 5 




0 N D E T 68 
FRANCE 60 
1 TAL I E 2 
ETATS UN [ 5 I 
L\ElAN 4 
893 
ARTICLES EN MAT lE RES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 38 
FRANCE 31 
ALLEMAGNE RF 6 
•CAMEROUN 
JAPON I 
H 0 N G KONG I 
894 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 












8 9 5 
AHTICLES Of BUREAU 
BUERDBEDARF 



























































m po r t 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 




BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SIL~EqWAQfN 
M 0 N D c T 4 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R F 
ITALIE 
~IGER I A I 
899 
AKT !CLES MANUFACTUQ£5 NOA 
BEAR~EITETE WAPEN A N G 
M 0 N D E T 9 3 
FRANCE 19 
BELGIQUE LUX 8 G 19 




HO"''G KONG 3 
9 I I 
CULlS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOfRW N ZUGEORONET 






MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RIJECKWAREN u BE SONO EIN u AUSF 
" 
0 N 0 E T I I 6 0 
FRANCE lOB 








ARMURERIE MUNiTIONS OE GUI:::RRE 
KR I EGSWAFF EN UNO MUNITION 





WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE VAL£UR 
1

































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls niCht anders vermcrkt (Aokurzungen s1ehc Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkun'gen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ ·- Quantites: Tonnes sau( Jnd!cotJon contrOl re (Voir abrevwt,ons en Annexe) 
Vn1r notes par produits en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT WERTE I MENGE 
l.Ursp,ung - o,;gine Einhe~~~~~TE VALWR 1000$ 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL lNSGESAMT 



















U R S 5 






















UNION SUO AFR 
ETA.TS UNIS 
CAt-lAD A 
ME X I QUE 
UOMINICAINE RfP 
• •GUAO MARTINIQ 





CH I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
























PROD ALIMENTAIRES 80I550NS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
















2 7 S· 
8 I 3 
86 




































































I I 2 0 
import 
WAREN- PRODUIT 


























UNION SUO AfR 
ETATS UNIS 
CANADA 
























LEBENOE T IEHE 




Q I I 
I MENGE Einhe~~~~~;~r£ 
• 
1/IANDE f~AICHE ~EFRIG CONGELEE 
FLEISCH FR!SCH GEKUEHLT GEFR 
















V!ANDES ETC SECHE~ S.ALES fUMES 
FLEISCH USW E!NFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 








PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBERf I TUNGfN KONSERVEN 

























































































LAIT ET CREME @E LAIT 



















FHOMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 








OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 







F I 5 CH 
















































PREP CONSERI/ POlSSONS ET CRUST 
FlSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 


















U R 5 5 4 
MAROC 629 
































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurz:ungen s1ehe An hang) 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes. Tonnes souf mdtcat1on contra1re (Vo1r abrc!vrat10ns en Annexe) 
V01r notes par produits en Annexe 
44 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine I MENGE _I WERTE QUANTIT~ VALEUR Einheit- Unitt 1000$ 
HONG KONG 
042 
R I Z 
RE IS 













lo1 A I 5 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
+ 
t. 3 I 9 Q 
50 
4 











FARINE DE FROM[NT 
MEHL AUS WEIZEN 







SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 





3 I 2 
7 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GEfREIOEMEHL 
























FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEOFR FRISCH 
OLEAGIN 
NUf:SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS HAS 








FRUITS SECHES DU 
TROCKENFRUECHTf: 






















































WAREN- PRODUIT IMENGE .I 












PREP ET CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 











UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 














LEGUMES PLANTES TUBE RC AL IME~T 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t:!ELGI QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZURERE I TUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~ELG I QUE LUXBG 
PAYS HAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
RO'!'AU"!E UN! 
ESPAGNE 
U R S S 
HAROC 
061 
SUCRE ET M I EL 
ZUCKER UNO i-!ONIG 







































































































11. Ursprung - Origine I 





CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWARE~ 





THE ET MATE 
TEE UNO MATE 











M 0 N 0 E 
FRANCE 




ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEL 



















MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
~ARGAKINE UNO AND SPfiSEFETTE 







PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREI T A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 









BO!SSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GfTRAENKE 




I I 2 
801SSONS ALCOOLI QUES 
ALKOHOLJSCHE GETRAENKE 










































































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1chr :tnders vcrnlcrkt 1Abk~..;rzungcP s1ehe AnnJng) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( rnd1cation contra ~re 1 Vorr cbrfviotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 











I 2 I 



















UNION SUO AFR 










































GRAINES NO!X OLEAG!NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 


















MONDE T 10 
FRANCE 5 
•CONGO BRAZZA 4 
231 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 





8015 RONOS ORUTS S!MPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 




























































8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E!NFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
244 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 






PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 









HONOE T 9 
FRANCE 9 
265 
FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 











FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 





FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 






2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 




I 9 I 






PIERRES CONSTRUC ~ABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 




SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 5 
A~RASIFS NATURELS D!AM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFM!TTEL 






















WAREN - PRODUIT 
11/rsprung - Orlgine 
IMENGE .I QUANTITE 
Einheit - Unite 
.. 
FRANCE I 5 
276 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 










B 2 I 6 
4098 






DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 







MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 
FRANCE 
291 
MAT BRUTES OR!G ANIHALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 









MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 

















• •GUAQ MARTIN IQ 
















CHARBON COKES ET AGGLOMER!S 
KDHLE KOKS UNO BRIKETTS 




I 9 I 
I 7 I 
20 
PROOUI TS DERIVES DU PET ROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZF.UGNISSE 





















8 I 3 5 

























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa! Is n1cht anders vermerkr (Abkurzungen s1chc An hang) 
Siehe im Anhang Anmcrkun.gen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes snuf wdrcotron conrrorre (Vorr abrevJatrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
46 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 











FED I NOES OCC 









NON SPEC IF IfS 
34 I 
+ 
4 B 7 8 8 
1 9 e 
9 
4 7 2 
















GAZ NATURELS ET GA7 0 USINF 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 









CORPS GRAS 0 ORIGINE AN!MALE. 
T IERISCHE FETTE UNO OELE 




4 I 2 
11 
400 
HUILE':o VEGETALES FIXES QOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







AUTRES HU I LES VEGETALES FIX£') 
ANDERE FETTE PFLANZL ICHE OFLE 








HUILES ET GRA ISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERAREIEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
OANEMARK 
ET AT S UN I S 
5 6 8 
AUTRES PRODU ITS I NOUSTR I EL'S 































·A L G ER I f_ 











UNION ~UD AFR 
i:TATS UNIS 
ME X I QUE 





P A K I 5 TAN 
UN I ON I NO I ENNE 











60 PROOUI TS CH!MIQUES ORGAN1QUES 









M 0 N 0 E 


















ELEMENT5 CHIMIGUES INORGANI 
ANORGANI ~CHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







5 I 4 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 













M 0 N D E 66506 

























2623 '52 I 
2920 GOlJORONS MINER OERIV CHI M BRUT 
I IR5 TEf~ UNU TEERERZEUGNISSE 
1705 
66 





I I 8 
6 5 
M U N U E 
FRANCE 
5JI 
I I 7 
Ill 
COL OR DU GOUOR I NOI GO NAT ETC 
SI'NT ORG fARBST NAT lNDIGO USW 
































































I 4 6 
137 
Elfenbeinkuste 
WAREN - PRODUIT 
;1 .j. Ursprung - Orlglne I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 





EXTRA ITS COLORA~TS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE usw 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
P1GMENTE FARBEN LACKE USW 

















PROOUI TS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MED!ZIN U PHARM ERZEUGNiSSE 












HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHf OELE U RIECHSTOFFE 









PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 















SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO 




















ENGRA IS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMJTTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



























































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht :.nders verm, 1kt (Abkurzungen s:ehc. Anhzng) 
S1ehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantites: Tonnes sauf itldiCGtlon contra1re f Voir abrev1ations en Annexe) 
Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 













MATIERES PLAST IQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE."'AGNE RF 


















P~OOUI TS CHIMIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








• ALGER I E 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
















ARTICLES MA~UFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 






DtMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSf AUS KAUTSCHUK 





















ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 




















BOIS ART IF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 















































































ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBE!TETE WAREN A HOLZ A N G 


















ARTICLES MANUFlCTURES EN LIEGE 
SEARBE I TETE WAREN AUS KORK 






PAPIERS ET CARTONS 
PAPJER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















ARTICLES EN PAP IER OU CARTON 
WAREN AUS PAP!ER DOER PAPPE 














FILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE ~US SP!NNSTOFFEN 























T ISSUS COT ON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 












































































WAREN - PRODUIT 




















AUT RES T IS SUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 






























TULLES DENTELLES BRODERJES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 







T ISSUS SPEC I AUX ART IC ASSIMJL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 

















ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













• HALGACHE REP 
ETATS UNIS 
ME X I QUE 


































I 3 7 
64 
COUV PARQUETS TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 




































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt lAbkurzungen s1ehe An hang) 
Siene Jm Anhang Anmerkun'gen zu den WJ.ren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf tndtcatwn contratre (Votr abrCvwtwns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
48 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine I 
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnhe1t- Unae 1000$ 
I MENGE _I QUANTITE 
Einheit ·Unite 
WAREN- PRODUIT 




















2 I 3 
CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMfNT 
KALK ZEHENT UND BAUSTOFFE 



















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 














ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 






UNION SUO AFR 
ETATS UNI 5 
6 6 4 
VERRE 
GLAS 








6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 










6 6 6 













ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 



















I I 3 






















PIERRES GEMM~S ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKST~ INE ECHT PERLEN 




SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN ~PI EGELEI SEN FERROLEG 





BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 




LARGE$ PLATS El 
9REITFLACHSTAHL 





























RAILS AUT fLEMfNTS 0 VOlES FER 










M 0 N 0 E 
FRANCE 
677 
FILS FER ACIER FIL 
STAHLORAHT 
















46 TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 



































I 4 6 7 9 
OUVRAGES FO~TE FER AC IFR NDA 
WAREN A El SEN OJ STAHL A N G 








































ll.Ursprung - Origine 
FRANCE 
681 
I MENGE .I QUANTIT~ 
Einheit · Unitt 
... 
65 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 


























































CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 




I TAL I E 
HOYAUME UNI 
• A L G ER I F. 
ET AT S UN I S 










RtSERVOIRS FUTS ETC MET ALL I 0 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 


















CABL ~QNCES TRf ILL IS ETC MfTAL 
KABt-L STACHEl.URA_,T lJS~ 









































Werte. 1000$-- Mengen. Tonnen falls n1chr anders vcrmcrkr (Abkurz:Jr>gcn s1che Anh;,ng,l 
Siehe 1m Anhang Anmcrkungen zu den Warer. 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes scu( ,ndJcatw:r contra1~C 1 Vo1r abrevwtiOns en Annexe) 
Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR I I Ursprung - Origine Einhe.it ~Unite 1000$ 11 Ursprung - Origine 































UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
ISRAEL 





















CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 















OUT!LLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 















COUTELLERIE ET COUVERT$ 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 























I I 5 
3 5 
ART JCLES METAL USAGE DOMEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEtiR 






































AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 





















































































• TOGO REP 
• CONGO BRAZZA 






7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 






















TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHJN APP F LANDW 











MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 




















































































11. Ursprung - Origine 
715 
I MENGE QUANTITE 
Elnheit. Unite 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 













MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 





















MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 



































MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 



















FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 






























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nKht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( 1nd,catton contro!(e (Votr obrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
50 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decem.bre 












APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
















































APP ELEC M.EOICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 







MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 


















I 9 I 5 









VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCH!ENENFAHRZEUGE 










VEHICULES AUTOMOBILES RQUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 



























































I I 6 2 0 
Import 





IT A L I E 










IMENGE .I QUANTITE 















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMaBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





IT A LIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
ET AT 5 ·u N I 5 
735 
BAT EAU X 
WASSERFAHRZEUGE 




















APP SAN IT HYG li:HAUFF ECLA I RAGE 
SAN!TAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 












M 0 N D E 
FRANCE 







































































































WAREN • PRODUIT 
11.-Ursprung - Orlglne 





ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIH 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 














M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 






C:TATS UN IS 
JAPON 
HONG KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 












APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
































































FILMS C I NEHA I MPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 






























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tnd1cat1on contr01re (Votr abrf!v1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Orlgine 
BfLGI QUE LUXBG 
I TAl I E 
ROYAU"1E UNI 
GU!NEE REP 








ET AT 5 UN IS 
891 







INSTR MUSIQUE PHONOS 0/SQUES 
MUS I K I NSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T 53 
FRANCE 26 
PAYS SAS 7 
ALLEMAGNE RF 9 
ITALIE I 
ROYAUME UNI 9 
SU!SSE 
ETATS UN IS 
JAPON 
8 9 2 
OUVRAGES JMPR!MES 
DRUCKERE!ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 631 
FRANCE S82 
BELG I QUE LUXBG I 
PAYS SAS 3 
ALLE~AGNE RF 4 
I TAL lE s 
ROYAUME UNI 9 
SIJ!SSE 3 
MAROC 8 
•ALGERIE I 0 
EGYPTE I 
ETATS UN I S I 
L IBA N 3 
893 
ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 326 
FRANCE 244 
BELG I QUE lUX B G 12 
PAYS BAS 2 
ALLEMAGNE RF 9 
ITALIE 8 





UNION suo AFR 
ETATS UN I 5 3 5 
ISRAEL 5 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUfTS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 









ETATS UNI S 
JAPON 
89S 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E 
199 














































































ALLEMAGNE RF 3 
ITALIE 2 
DANEMARK 3 
ETATS UN I 5 
JAPON I 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTI QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE 
I TAL lE 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO S!LBERWAREN 
M 0 
" 
0 E T 7 
FRANCE 5 








ARTiCLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
" 
0 N 0 E T 417 
FRANCE 321 
l::jfLGIQUE LUXBG 2 
PAYS SAS 2 
ALLEMAGNE RF I 
I TAL I E 3 
SUEDE 20 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 2 
TCHECOSLOVAQUIE 15 
MAROC 30 
ETATS UN IS • 
HONG KONG IS 
951 
ARMURER I E MUN 1 T IONS DE GUERRE 












































WAREN - PRODUIT 
11. Ursprung - Or/glne 
51 
Cote d'lvoire 






Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1ndlcat10n contra1re (Vo1r abreviattons en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT I. Urspruog · Origioe 
CO-MMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 















































BORNEO NRD BRIT 
CHINE CONTINENT 
JAPON 






PROD ALIMENTAIRES BO!SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSM!TTEL 













YOUGOSLAV I E 








• N I G ER 
• SENEGAL 






4 6 8 
1576 
1594 

































I I 6 6 
92 



























































M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HAUTE VOLTA 
·NI G ER 
GHANA 
•DAHOMEY 
o r r 








VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
Flf!SCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 








YIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW E!NFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANEMARK 






PREP ET CONSERVES DE VIANOf 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 









LAIT ET CREMf DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 

























r r 8 












364 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
13 KAESE UNO DUARK 










11. Urspruog - Origine 
FRANCE 
PAYS SAS 
• COTE J VO I.RE 
2 9 0 2 s 







9 6 o 3 r 
5 PO I SSONS 
f) F I SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















PREP CONSERY POISSONS ET CRUST 


















































UNION SUO AFR 




FORMOSE TAl WAN 
045 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GET RE I DE 





























SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 



















SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N D E 
PAYS BAS 


























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzvngen s1ehe Anhar>g) 
Siehe im Anhang Anmcrkurigen zv den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sau( 1nd!cat1on contra~ re (Volf abrevwt1ons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
54 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT l + Ursprung - Orlglne IMENGE 1WERTE WAREN- PRODUIT QUANTIT£ VALEUR 11 1 + Elnh~lt- Unit~ 1000$ ~~·Ursprung - Orlglne I MEN~~ANT/TE I ~~:~~ Elnhelt- Unit~ _I 1000$ 
048 
PREPAR DE CEREALES 0~ FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEHEHL 

















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
O~ST UNO SUEOFR FR!SC~ NUES5E 











FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 












LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 

















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEH~ESE USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 









SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 

























































































PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 




THE ET HATE 
TEE UNO HATE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
081 
ALIHENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 








MARGARINE ET GRAISSES Ali~ENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 









PREPARATIONS ALIHeNTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
















BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 






I I 2 
BO I SSONS ALCOOL I QUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 




































































TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONOE T 
ROYAUHE UNI 
RHODES I E NYASSA 












U R S S 
oALGERIE 
•SENEGAL 






















GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 


















I 5 I 
150 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
YOUGOSLAV I E 









































I I 96 
6 
I 































Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen sJehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 
267 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ~ Unitd 
FRIPERI~ ORILLES CHIFFONS 
A~FAELLE V SP!NNST U LU~PEN 












PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO ~IES 











AbRASIFS NATURELS DIAM INDl!ST 
NATUERLICHf SCHLEIFMJTTEL 
M 0 N D E 
GHANA 
2 7 6 
AUTRES PRODUITS MINERAUX ~RUTS 
ANOERE MlNERALISCHf ROHSTOFFE 













DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
A~FAELLE VON EISEN ODER STAHL 





MAT BRUTES OR!G ANIMALf NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
292 
~AT B~UTES ORIG VEGETAL[ NOA 
ROHSTOFFE Pfl URSPRUNGS A N G 
J 











I TAl lE 
•SENEGAL 
•COTE I \/0 I ;.>f 
GHANA 
• DA~OMf Y 
NIGERIA 
UNION SLJJ olF...' 
t: T A T 5 u ~. ' <; 
ANTILU-S Nt..t~ 
VENEZlH l t:. 
I~AK 







CHA~BO~ (JWtS ET AGGLUMERES 
K U H LE K U I( 5 'J ~~I) d Q I K: ET T ') 
M U N ~ ~ I J 5 
WERTE WAREN- PRODUIT 








































P~ODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST!LLATIONSE~ZEUGNISSE 





























GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINf 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













HUILES VEGETALE5 Fl~ES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N ll E 
FRANCE 
·SENEGAL 




AUTRES HUILES IJEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OfLE 







HUILES El GRAISSES ELABOREES 
OlLE JNO FETTE VERAQREITET 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
GHANA 




AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE !NUUSTRIELLf ERZElJGNISSE 
















U R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
































I I 58 2 
4666 
243 




















I 0 5 
WAREN - PRODUIT 

















PRODUITS CHIMIOUES ORGANIOUES 
ORGAN!SCHE CHE~ ERZEUGNISSE 













ELEMENTS CHIMIQUES !NORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 







AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 








I NORGAN I QUES 
ERZEUGNISSE 
T I 4 9 
I 2 I 
5 
12 
GOUDRONS MINER OERIV CHIM ARUT 
TEF.R UNO TEERERZEUGNISSE 




I J 6 
124 
11 
CULOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FA~BST NAT INDIGO USW 




PIG~ENTS PEINTURES YERNIS 
PIGMENTE:_ FARBEN LACKE USW 















PR0[1UIT5 MEOICIN ET PHARMACEUT 
HEDJZIN U PHARM ERZEUGN!SSE 




i TAL I F.: 




















































Wertc: 1000$ -- Mengen: Tonncn L:tlls n:(hc 01ndcrs vo::rmcrkt jAbKurzunt;cn c::cht Aldl .. 'lg) 
S1ehe im Anh.1ng Anm.;;rkung~n Ztl den W,ucn 
Valeurs. IOOC $-- Quantites. TorJrrcs mu rndrcarion contrarre rVo1r abre~wtwns en Annexe) 
\lo1r nnt(~ pt~! ptodn·t-; en Anr ~xe 
56 
januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 








I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 




HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AET~ERI SCHE OELE U RIECHSTOFFf 
import 
WAREN- PRODUIT 




ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M 0 N 0 E 9 62! 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
5 s J 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHE ITSMI TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!:IELGI QUE LUXSG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE I-IF 
















SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMtTTEL 





I TAL I E 
ROYAUME UNI 
YOUGOSLAV lE 




ENGRA I~ MANUFACTURES 
CHfMISCHE DUENGEMITTEL 

























MATIERES PLASTIQUES RES IN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHAR7E US'.-' 







PROOUITS CHIHIOUES NOA 













A I I 
CUIRS 
Lt:DER 
M 0 N 0 E 
88 
8 QE~l PROOUI TS EN CAOUTCHOUC 
I HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
2D8 













































ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 







U R S 5 
GHANA 
•DAHOMEY 









8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIER£ KUNSTHOLZ USW A N G 











ARTiCLES MANUFACT EN ~015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HDLZ A N G 
H 0 N D E:. 
FRANCE 





BEARBE ITETE WAREN AUS 






PAP!ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 








A~T ICLES EN PAP IER OU 
WAREN AUS PAP I E ~ OOEP 











3 6 9 





































































F ILS DE MAT lE RES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





















TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGtWEBE 











































AUTRES T!SSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 


















TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 





















TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPf71ALGEWE8E UNO ERZEUGNISSE 





























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fails lllcht anders vermerkt (Abkurzungcn s1che Anllang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sour indicotJOfl contrmre (Voir abreV/Otlons ('I] Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezernber- 1962- Janvier-Decembre 












ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 










































I 8 I 
6 I 2 
I 
I 
COUV PAROUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 











CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
~ALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRA114CE 














2 I I 
8689 
7 9 0 0 
4730 
8 9 6 
206 
5 
PIECES DE CONSTR EN HAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 1:: 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 







ARTICLE~ EN MAT HINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 












































8 A 4 
333 






















WAREN- PRODUIT I MENGE J 


























ARTICLES EN MATIER CERAMIQtJES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 













SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPJEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 73 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
SlABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 






LARGES PLATS ET 
B~EtTFLACHSTAHL 



















T 2 0 6 8 







' 2 I 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCHIENEN E I SENBAHNOBERBAUMAT 
MONDE T 1479 
FRANCE I 453 
BELGIQUE LUXBG 21 
YOUGOSLAVIE I 
677 
FllS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
MONO£ T 54 
FRANCE 






TUB TuYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 








































I I 9 
WAREN- PRODUIT 




























M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 




M 0 N D E 
687 
ET A I N 
ZINN 
M 0 N D E 
691 













CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEJLE 












RESERVOIRS FUTS ETC MET ALL! a 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 






U R 5 5 
MAROC 
• ALGER J E 
·SENEGAL 
·COTE I VO I RE 
•DAHOMEY 
693 
CABL RONCES TRE ILL I 5 ETC 
KABEL STACHELDRAHT USW 






















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen Tails n,cht Jnders VC'rmcrkt (ADKurzungen s1ehe Anh3r1g1 
Sichc 1m Anhang Anmerkungen zu den WJren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes snuf rndrcot10n conuarre (Vorr obrevrotrotJs en Annexe) 
Vorr notes par produ•ts en Annexe 
58 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 
1.-Ursprung - Origlne 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 









CLOUTER!E ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 























OUTILLAGE EN MfTAUX COMMONS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 









U R 5 5 














COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 




ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A U~EDL ~ETALL 
7 

















ETATS UNIS I 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 






















































1l>rsprung - Origlne 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLfMAGNE RF 

























7 I I 
CHAUDJERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 





















TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER ~ASCHIN APP F LAND~ 




U R 5 5 
GHANA 
·DAHOMEY 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 

















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
ME.TALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 









MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 



































































WAREN - PRODUIT J. Ursprung - Origine 
ALLEMAGNE RF 
l T A L I E 
ROYAUME UNI 
SU!SSE 









MACH PR AUT INDUS SPEC! All SEES 
MASCH F BESOND GE'N INDUSTRIEN 












MACHINES ET APPAREILS NOA 











M 0 N D E T 376 
FRANCE 176 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF JO 
!TALIE 15 







·COTE IVO!RE I 
GHANA 59 
•DAHOMEY 25 
UNION SUO AFR 2 
ETATS UNIS 27 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
















FILS CABLES !SOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 












APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 


















AFPARE!LS ELECT~ODOMEST IQUES 
ELEKTq!SCHE HAUSHALTSGERAETE 


































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls rucht anders vermerkt (Abkurzungen SH~hc An hang) 
Siehc irn Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndiCatton contra/re (Vo1r abrcv!OtJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 









APP ELEC MEDICAL[ FT RAOIOLOG 
APP F ELEKTRO~fDI Z I~ BESTqA~L 




MACH ET APP ELECTRI QUES N 0 A 
ELEKTR MASCHI NEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 





























VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCH I ENENF:AHRZEUGE 






4 1 I 
I 6 1 
246 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUT IERS 
t<RAFTFAHRZEUGE 





I T A L I E 
kOYAUME UNI 
U R 5 5 
TCHECOSLOVAQUIE 




























VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZfUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE1'4AGNE HF 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
YOUGOSLAV I E 




































































WAREN. PRODUIT IMENGE I 
11 ... Ursprung - Origine ... Eicheit- Un.ri 
FRANCE 
7 3 s 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 








APP SAN IT HYG CHAUFF ECLA I RAGE 
SAN I TAER U HYG ARTKL HEI ZK USW 
















UNION SUO AFR 







































ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONO~ T 28 
FRANCE 







BEKLE I DUNG 





















































I I R 
136 


























WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unice ~ 1 ... Ursprung - Origine 
ALLE"'AGNE RF 
ITALIE 










APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEI NMECH U OPT ERZEUGNISSE 




I TAl lE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUT RI CHE 
YOUGOSLAV lE 
U R 5 5 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
ETATS UNI S 
JApON 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 



















FIL~S CINEMA IMPRES 
Kl ~OFILME BELICHTET 
ET OEVFLOP 
ENTWICKELT 
1'4 0 N 0 E 
FRANCE 
RDYAUME UNI 












INSTR ~US I QUE PHONOS 01 SQUfS 
ML:SIKINSTP PLATTENSP SCHALLPL 
















































































Werte: 1000$ ~ Mengen: l onncn falls n:cht .H1c.Jcrs vcrn1ct·ln (Abkur7ungcn stehc Anh;<ng) 
Siche tm Anhang Anml'rkungcn zu c.Jen W.1rcn 
Va/eurs: 1000 $- QuantitCs: Tonnes sauf tndtcatton cormatre (Vorr abrevtattons en Annexe) 
Votr notes pnr prodwts en Annexe 
60 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Togo 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE 11. Ursprung - Origlne QUANTITE VALWR 11. Ursprung - Orlgine QUANTITE VALWR I L-Ursprung - Origin< QUANTITE VALEUR Elnheit- Unitl 1000 S Einheit ·Unite 1000S Elnheit- Unite 1000$ 
• • ... 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIE~ES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E T 36 61 
FRANCE 24 52 
ALLEMAGNE RF 2 3 
ROYAUME UNI I 3 
SUISSE I 
GHANA 2 2 
•DAHOMEY I 
891< 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K I NOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 18 2 7 
FRANCE 7 19 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UNI I 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 
GHANA" 8 • 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N 0 E T 36 • 5 
FRANCE 28 35 
ALLEMAGNE RF 2 3 
ITALIE I 
SU!SSE 2 
GHANA 6 3 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T 2 36 
FRANCE I 27 
A.LLEMAGNE RF 7 
TCHECOSLOVAQUIE I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEI TETE IIIAREN A N G 
M 0 N 0 E T 37 I 2 I 6 
FRANCE I 6 19 
BELG I QUE LUXBG 3 3 
PAYS SAS I I 
ALLEIIIAGNE RF I 3 I 0 
ROYAUME UNI I I 
SUEDE 105 77 
FINLANDE I 6 10 
AUTRICHE 7 • YOUGOSLAVIE 103 37 
u R s s 28 10 
TCHECOSLOVAQUIE 23 13 
BULGARIE 8 2 
MAROC 5 2 
GHANA 34 20 
·DAHO~EY 3 I 
ETATS UN I S I 
PAKISTAN I I 
JAPON 2 3 
HONG K 0 N G I I 
941 
ANIMAUX zoo CHI ENS CHATS S I M 
ZOOTIERE HUN DE KAT ZEN u DGL 
" 
0 N 0 E T I 
FRANCE I 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAffEN UNO MUNITION 
M 0 N D E T 2 
FRANCE 2 
Werte, 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par praduits en Annexe Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Orlglne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 

























































I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 


























































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 





I TAL I E 
RDYAUME UNI 





























































LEBENOE T I ERE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•TOGO REP 
0 I I 
38 
37 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 






VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EI.FACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 








LAIT ET CREME BE LAIT 
MILCH UNO RAHH 














FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 






OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
031 
PO I SSONS 
F I S CH 




























I I 6 






































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZU8EREITU.GEN U KONSERVEN 













FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN SPELl UMD HENGKORN 





















M A I 5 
p.~~AJS 


































SEMOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEIZEN 















SEHOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIOE 





PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREJTUNGEN A GETREIOEHEHL 







































' I 5 
8 
I 6 
• I I 6 



















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermcrkt (AbkUrz~ngen srehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontitt!s: Tonnes sauf indication contralfe (Vorr abrevrotrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
62 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




N I G f. R I t. 
051 
FRUITS FPAIS NOIX SAUF 
ObST UNO SUEOFR FRISCH 









MAROC I I 
·COTE IVOIRE t. 
0 52 
FI-!U ITS SE:_CHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHT£ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
06ST SUEOFR ZUBERE IT KONSERVE~ 











LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 



















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE I TUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LVXBG 








SUCRE fl MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 






0 6 2 
1530 















PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 




0 7 I 
CA F E 
KAFFEE 


















































I Gu"P'""& -Origine I





0 7 3 
70 
2 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHQKOI AOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATt: 










ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 













ET GRA!SSES ALIMfNT 
UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
099 
PKEPA~AT IONS All MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 







BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKCHOLFRE lE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
I I 2 
SOISSONS ALCOOL I QUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 












• NI G ER 
·SENEGAL 
•COTE IYOIRE 






















I 3 I 
10 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
RDHTAaAK UNO TAaA'<ABFAfllE 



































































·NI G ER 
•SENEGAL 
•COTE I VO I RE 
• TOGO REP 
NIGERIA 
• CAM!:ROUN 










PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
2 42 
BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
RDHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOlRE 
243 
80 IS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ E I~FACH BEARBEJTET 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
•COTE I VO I RE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 







I I 6 2 
216 
MONOE T I 
FRANCE I 
265 
fIBRE VEGET SAUF COT ON ET JUTE 
PFLANZL ICHE SPINNSTOFFE 
HONDE T 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPIMNST U LUMPEN 
M 0 "' D E 
FRANCE 






PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEJNE SANO UNO KIES 







































Werte: 1000$ -- Mengen: Torv1cr~ h!ls n:c'H Jrders vc'rm, r·kt rA:Jkc!rzungen s:c!:e ;\nh.1r:g 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1CCJO $- Quantites: TJ,.;r:es sauf ,nd1cat10n contra, re rVo.r abre•·JOtiOns en Annexe) 
Voir notes par produ1ts er: Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
1.-Ursprung - Origine 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhelt- Unite 1000$ 
... 
import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 







SOUFRE PY~ITES DE FER NON GRJL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFEL~ IES 





ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEI FM I TTEL 





AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINfRALISCHE ROHSTOFFE 

















OECHETS Of FONT[ FEQ ET AC IER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STA~l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
283 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE ~ETALLERZE U KON?ENT 
M 0 N 0 f 
NIGFRIA 
291 
MAT BRUTES DRIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRU~GS A N G 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
292 
MAT BRUTES ORJG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 




• lOGO REP 
NIGERIA 
• U. D • E • 
PRODUI TS ENERGfTI QUES 
BI.IENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL lE 
ISLANOE 







FED !NOES OCC 
ANTILLES NEER 
YfNEZUt.LA 






I 0 I 
I 
I CHAR~O~ COKES ET AGGLOMERES 






























2 4 8 
2 4 2 
~ 0 1\1 D C 
FRANCE 
332 
PROOUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELDESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
M 0 1\1 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL lE 
I SLANOE 












.4 4 9 4 0 
I '2 t. 0 
37 
.4928 








58 0 9 
577" 
GAZ NATURE.LS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 









CORPS GRAS 0 OPIGI NE ANI MALE 
T lE RI SCHE FETTE UNO OELE 
M 0 N D E. 
FRANCE 
4 2 I 
HUJLE.S VEGETALES FIXFS DOUCES 
FETTf PFLANZL DELE MILD 











HUILES VEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZL ICHE DELE 









HUILES ET GRAJSSES ELABDREfS 
OELE UNO FETTE VERARBE I TET 
M 0 N 0 t_ 
FRANCE 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INOUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 










































r 1 9 7 3 
8335 
455 
2 4 5 
277 
68 
























• lOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 










I MENGE I QUANT/Tt 
Einhelt. Unite 
• 
PROOUI TS CHI MI QUES ORGAN[QUES 
ORGAN I SCHE CHEH ERZEUGNI SSE 









ELEMENTS CHIMIQUES JNDRGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 




I TAL I E 
• SENEGAL 
•TOGO REP 






















GOUDRONS MINER DERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 




PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGM[NTE FARBEN LACKE USW 
















PROOUI TS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
~EO IZI N U PHARH EQZEUGNI SSE 











HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 






















































Werte: 1000$- Mcngen: Tonncn fails r11chc andcrs vermcrkt IAbkurzur.gcn s.che Anhang) 
S1chc im Anha11g Anmcrkungen zu den WJrcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes wuf 1ndtcot!on contra.•re rVJ1r oorevtat,ons en Annexe) 
Votr rJotes par produits en Annexe 
64 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
l.llrsp,ung - Q,igine 
I MENGE 1 WERTE QUANTITE VALEUR 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSHITTEL 
















SAVONS PRODU~TS 0 ENTRETIEN 
SEIFE~ PUTZ UN8 WASCHMITTEL 








ENGRAI 5 MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMl.TTEL 
























MATJERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE US~ 







PROOUITS CHI MI QUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 










6 I I 
CUJRS 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
612 
















ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOER A N G 








































WAREN- PRODUIT r. Ursp,ung - Origlne IMENGE .I QUANTITE Elnheit- Unite 
... 
621 
OEMI PROOUI TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 









ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
















8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ US~ A N G 




• U • D • E • 






ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A H0LZ A N G 















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
8EARBEITETE WAREN AUS KORK 




PAPJERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 










A~T !CLES EN PAP IER OU CARTON 
WAREN AUS PAPJER ODER PAPPE 











FJLS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




























































I MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einhelt- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11. Ursp,ung - Ocigine 
·COTE IV'OIRE 
•lOGO REP 
N I G ER I A 
652 
T ISSUS COT ON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 

















AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




































TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
655 
T IS SUS SPECIAUX ART IC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 48 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 2 
•COTE IVOIRE 28 
•lOGO REP I 
NIGERIA 4 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 





I TAL I E 
ROYAUME UN\ 
ESPAGNE 






























COUV PARQUETS lAPIS TAP!SSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 

























































Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falis n1ch. andcrs vcrmcrkt IAbkurzungen s1ehc Annang) Voleurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou( 1ndicot10n contro1re (Voir obrCv10tions en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Warcn 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 








CHAUX C!HENTS OUVR PR BAT l~ENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 













ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 







































ART tCLES EN MAll ER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 









SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 





BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
SlABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 











I 0 6 7 4 
3 LARGES PLATS El TOLES 



































RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 






TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 



















OUVRAGES FONT£ FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 
I I 8 




I l 682 
I CUIVRE 
KUPFER 










I 6 8 5 
I PLOMB 
287 



















































I r. Ursprung · Origine I MENGE .I QUANT/Tt Einheit • Unite 
FRANCE 








AUTRES ~ET COM~UNS NON FERR£UX 
ANDERE UNEOLE NE METALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 











RESERVOIRS fUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 

















CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 







CLOUTERIE El BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 













I I 4 
18 
180 
OUTILLAGE EN METAUX COMMWNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 














COUTELLERIE ET COUVERT$ 
SCHNE\OWAREN UNO BESTECKE 






















































Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen fa\ is n1cht anders ver-merkt (Abkurlungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sau( IndiCatiOn contra1re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
66 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
W A'REN - PRODUIT 
1.-Ursprung - Origlne 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 




ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGE8R 


























AUT ART MANUF EN MET COM~ NDA 













ETATS UNI 5 
MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 













• NI G ER 
• SENEGAL 





















CHAUDIERES ET HOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NiCHTELEKT MOTOR 























TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 6 8 








































































• TOGO REP 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 












IMENGE .I QUANTITE 










MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEIT~NGSMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
717 
MACH PR rEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 












MACH PR AUT INDUS SPECIAL! SEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 











MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHIMEN UNO APPARATE ANG 







































MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 



































































WAREN - PRODUIT 
:1. Ursprung - Origine 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
• COTE I \10! RE 
ETATS UNIS 
72) 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONOE T 1523 
FRANCE 1520 
•COTE /\lOlRE 2 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 







































APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
"' 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTR/QUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 











ETATS UNI S 
731 
230 







\IEHJCULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N Q E 
FRANCE 





VEHJCULES AUTO~OBJLES ROUT/ERS 
KRAFTFAHRZFUGE 



























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1crt anders vcrm<2rkt tAbkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe irn Anhang Anmerkun'gen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contrarre (Vorr abreviations en Annexe) 
Voir notes par prodtuts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 



















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 



































I I 0 
APP SANIT HYG 'HAUFF ECLAIRAGE 
SAN!TAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 


































ART\ VOYAGE SACS A MAIN ET SIH 
RE I SE ART I KEL TAESCHNERW U OGL 









BEKLE I DUNG 























2 I I 










































WAREN - PRODUIT 
! r.Ursprung • Origlne 
IMENGE QUANTITE 








FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
PELZWAREN 













APP SCIENTIF El D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 







8 6 2 
FOURN!TURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 















FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K I NOF I LME BEL I 'HTET ENTW I CKEL T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
864 
H0RL0GER I E 
UHREN 






INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUtS 
MUStKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 







































I I 9 






























WAREN • PRODUIT 
ll.rUrsprung • Origlne 
IMENGE QUANTITE 
Elnneit • Unit~ 
+ 
•COTE IVOIRE 2 
89J 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 















VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 





ARTiCLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 




08JETS 0 ART ET ANT I Q,U I TE 
KUNSTGEGENSTAEYDE UNO OGL 







BIJOUTERIE JOAILLERIE ORF.EVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 






ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEAR8EJTETE WAREN A N G 




















































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders VP.rmerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md~eat1on contra~re (Vo~r obn!v1otrons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l. Ursprung - Origlne 
CoMMERcE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
·PAY 5 BA 5 
ALLEMAGNE RF 














U R 5 5 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





















FED I NOES OCC 























































I I 9 
197 












I I 8 
5709 























PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 


































l+Ursprung - Orlglne 
YOUGOSLAV I E 
GRECE 
U R 5 S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQU I E 















UNION SUO AFR 

















LEBENOE T I ERE 












V I ANDE FRA I CHE REFR I G CONGELEE 
FLE\SCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 

















VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 





PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






YOUGOSLAV I E 
GUJNEE ESPAGN 
ARGENT I NE 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
M I LCH UNO RAHM 

























I I 6 7 
144 
























































WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Orlglne 
OANEMARK 
SUISSE 



























FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 





OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELEIER 








F IS CH 







































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 


















R I Z 
RE I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 














































I 3 5 I 
102 
2 1 






























Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe lm Anhang Anmerkurlgen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf lndtcatlon contra/re (Volf abrev/atlons en Annexe} 
Voir notes par produits en Annexe 
70 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
1.-llrsprung - Origine 
I MENGE 1 WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit ~Unite 1000$ 
• 
WAREN- PRODUIT 





CH I NE CONT I r-...E~T 
FORMOSE TA I WAN 
045 
AUTRES CEREAlfS 
ANDERES GET~£ ICE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 53 
4 l I 4 
123 
2301 






SE..MOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 






I 6 2 4 0 
4~73 
I I 3 2 4 
8 
35 
SEMOULE FAR I NE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRFIDE 









P~EPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERE ITUNGEN A GETREIDEME~l 






















I 3 0 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGI~ 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 

















F~UITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANC!:: 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 


























U~ION SUO AFh' 
NON SPECIFIE'S 




LtGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
bELG I QUE LUXBG 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I E 
MAROC 
NICER I A 
·REP CENTRE Af 
UNION SUO AFR 
NON SPECIFIES 
005 















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE.JTUNGEN A GEMUESE USW 












UNION SUO AFR 
ET.~TS UNIS 
NON SPECIFIES 
6A4 06 I 
5A4 SUCRE ET MIEL 




























P~EPARATIONS A BASE 
ZUCKERwAREN 











0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 






K .A K A 0 
1-1 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 






































CHDCOLAT ET PREP AU CACAO 
SC~OKOLAOE U SCHOKOLADfWA~EN 





































































THE ET MATE 
TEE UNO MATE 












AL I MENTS POUR AN I MAUX 
FUTTERMITTEL 
















~ARGARINE ET GRA JSSES AL IMfNT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 













PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
~A~RUNGSMITTELZUBEREIT· A N G 










I I I 
801 SSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•ALGERIE 
I ! 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLI SCHE GETRAfNKE 





























































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmcrkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anrr.erkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Jndtcatlon contra1re (Vou obrcvJatwns en Annexe) 
Vo1r nores par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 






1 2 1 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit ~ Uni~ 
"' 
1 17 4 
• 26 
5954 
TABACS BRUTS ET DECHETS 




















































GRAINES NO\X OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 































CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
242 
BOIS RONOS 6RUTS SIHPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF B~HAUEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
2 51 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABfAELLE 






























































LAINES ET POlLS ORIG ANJI!IIALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
" 





M 0 N D E T 2 
•REP CENTRE Af I 
267 
FRIPERIE DRILLFS CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 "4 0 E 
FRANCE 










I I I A 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTE I NE "SAND UNO K I ES 





ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLE'IFMITTEL 






AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
" 
0 N D E T I 3100 
FRANCE 212 
ALLEMAGNE RF 4041 
ITALIE 100 







MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
H 0 N 9 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 





























































11.-Ursprung - Orlglne 









ETATS UN IS 




ARAB I E SEOUDITE 
NON SPECIFIES 
321 
IMENGE _I QUANTITE 
Elnhelt- Unlti 
"' 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 





PROOU!TS DERIVES DU PETROLE 
~RDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 166966 
FRANCE 1 1 9 9 3 
BELGIQUE LUXBG 39 
PAVS BAS 1 9 
ALLEMAGNE RF 22825 
I TAL I E 443 
ROVAUME UNI 338 
SUEDE 217 
PORTUGAL I 2 9 7 I 
ESPAGNE IOSO 
PR ESP ACNE AF 550 
•ALGERIE 3 
ETATS UN I S 7201 
FED !NOES occ 136 
ANT I LLES NEER 59 1 2 5 
VENEZUELA 28818 
IRAK 856 
ARABlE SEOUO I TE 369 
NON SPECIFIES 15 
341 
GAZ NATUREL5 ET GAZ D USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 











CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 





HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 





·CONGO BRAZZA 9 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 











AUTRES PROOU ITS I NOUSTR I ELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




























































Werte. 1000 $ Menge~. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vcdeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes snuf snd!cat1on contra1re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
n 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 


















































PROOU!TS CHIMIOUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSE 















ELEMENTS CHIMJOUES l.NORGANJ 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 












AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
521 
GDUORONS MINER DERIV CHJM 
TEER UNO TEERf.RZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






COLOR DU GOUOR INDIGO NAT fTC 
SYNT QQG FARBST NAT JNDI GO USw 
M 0 N 0 E 




































































EXTRA 1 TS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5)) 
PIGMENTS PEINTURES VERNJS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
























PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDJZIN U PHARH ERZEUGNJSSE 





















HUILES ESSENT/ELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 







PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 




























SAVONS PROOUI TS 0 ENTRETIEN 
SE/FEN PUTZ UNO ~ASCHMI TTEL 











































































































MAT!ERES PLAST IQUES RES IN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 















PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 









• ALGER I E 
ETATS UNIS 
MALAISIE FED 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
















ARTICLES MANUFACT EN CUJR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 







OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNJSSE AUS KAUTSCHUK 









ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
















BD IS ART IF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ US~ A ~ G 






















9 0 5 




























Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1chc anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf indtcotion contt01re (Votr obrev1ot10ns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT I MENGE QUANTITE 



















EN 0015 ~DA 
AHOLZANG 
T I 4 7 
! 39 
3 
ARTICLES MANUFACTURES Er< LIEGE 




PAPit:RS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
FRANCE 







ETATS UNI 5 
CANADA 
642 
ART ICLfS EN PAP I ER OU 
WAREN AUS PAPIER ODER 
M 0 N D E 
FRANCE 












UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
~A"!AJA 

























F ILS DE MAT lE RES TFXTllES 
GARNE AUS SPI NNSTOFFEN 
M 0 N D f 
F-RANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
) T A l I E 
NIGERIA 
652 
TISSUS COTON SAUF 
BAUHWOLLGEI'IEBE 





I TAL If 
1-lOYAU"''E UN I 
SUEDE 
AUTRICHE 





















































































2 9 6 
' 7 
AUTRES T I SSUS SAUF SPEC I AUX 
ANDERE GE~'EBE:_ 


























TULLES DENTELL~S ARODERIE5 ETC 
TUELL SP llZEN BAENDER US~ 
M () N D f 
FRANCE 
ALLE"1AGNF. E~F 
I TA L 1 E 
6 s 5 
I 6 
I 5 
T ISSUS SPEC I AUX APT I C ASSI~ll 
SPEZIALGEWE~E UNO ERZE~GNI SSE 
M 0 N 0 E I 6 4 
FRANCE 95 
HfLG I QUE LUXBG I 2 
fllLfMAGNE >=lF 
I TAL 1 E I 
AUTf.(ICHE I 
PORTUGAL 3 
• "lE"'EGAL 2 
·COTE IVOIRE 28 
• '<EP CEf'.' 1E AF 2 
ISRAEL 
UNION INDIEN".!E IS 
6 56 
A~T !CLE5 EN MAT TEXTILES NDA 
S~I"'NSTOFFWAREN A N G 









lONE HARK EST 

































I 2 '' 
I 5 
COUV PARQUFTS lAPIS TAPISSERIE 
FU~SBOOENBELAEGE iEPDICHE LSW 





2 ,, 9 
2 8 




























2 I 4 















































,I A p 0 N 








CrlAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 












li 51 8 2 





59 l I 
2 5 
18 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 




ARTICLES EN '""AT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
! T A L I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 6 4 
V E. R ~ E 
GLAS 










6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 













STOFFEN A N G 


















AQTJCLES EN MAT IER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNlSSE 







6 6 7 




PIERRES GEMM~S ET PERLFS FINES 
EDEL c ~HMUC~STE INE ECHT PERLEN 

























































Werte: 1000$- Mengen: ronncn f:lils 111cht :mdcrs vcrmr;rkt (Abkurzu•1~;en >1ehc A.:~h:."g} 
Siche im Anhang Anmerkungcn zu dc;1 Warcn 
Va/eurs: 1000 S- Quantites. Tcnr:es snu( :nd/CGtiOn contro1re (Vo1r abrevratwns en Annexe) 
Vo1r notes par prnd111ts en Annexe 
74 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
QUANT/TE VALEUR 
w AREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE 
1.-LJrsp,ung - Odgine .f. Einheit- Unite 1000$ 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
11. Ursprung - O'igine .f. Einheit- Unite 
NIGERIA 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALL/AGES 
ROHEIS~N SPJEGELEISEN FERROLEG 





ACIER l INGOTS ET AUT FORH PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 





BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STA85TAHL U PROFILE AUS STAHL 









I I 9 
5 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO ALECHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
















RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBfRBAUMAT 





FILS FER ACIER F IL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E T 265 
FRANCE 257 
•ALGERIE 3 
·COTE IVOIRE 6 
678 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 





I I 0 3 
I I 0 2 
I 
OUVRAGES FONT£ FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 







~ 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N D E 




































E TA I N 
ZINN 













AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 




















CONSTRUCT tO ME TALL ET PARTIES 
~ETALLKONSTRUKTIONEN UNO TFILE 








RESERVOIRS FUTS ETC M[TALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 





• ALGER I E 
• TCHAD 





CABL RONCES TREILLIS ETC 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1:3ELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 





























































CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 




























OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 

















COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 





























6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F ~AUSGEBR 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXEIG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
































AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARB WARCN A UNEDL METALL 
























































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n~eht anders vermcrkl (Abkurzungcn s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmcrkungen zu den WJrcn 
Vofeurs: 1000 $ -· Quantites: Tonnes sou( JndiCOt/On contram: (V01r abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 























MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




























7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 










7 I 2 










TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 








MACHINES DE BUREAU 
BUERDMASCHINEN 





















































































7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCH!NEN 







MACH PQ TEXT CUIQ MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 

























MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 





















MACHINES El APPAREILS NDA 
MASC~INEN UNO APPARATE ANG 




























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 












F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
flATS UNIS 
































































11. Ursprung - OrlgJne IMENGE _I QUANT/TE Einheit ~ Unite 
• 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 











































APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 




MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 























VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCH!ENENFAHRZEUGE 






















7 0 l 3 
4039 
4 




























1 1 ·a 
I I 8 
139 







































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fall~ n1cht .tnders vcrmerkt (Abkurzungen s;ehc Anhang) 
Siehe \m Anhang Anmerkurlgcn zu den W:>ren 
Valeurs. 1000$ Quant1tes, Tonnes snuf tndtcatton controire Votr abreviotions en Annexe 
Voir notes par produtts en Annexe 
76 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
! 1 flJrsprung - Origine I MENGE I WERTE .QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 










VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 









































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USw 














M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
4 0 I 










PAYS BAS 7 
ALLEMAGNE RF 9 







GUINEE ESPAGN 2 
ETATS UNJS 31 
CANADA 5 
JAPON 4 
HONG KONG 2 
NON SPECIFIES I 
831 
ART I VOYAGE SACS A MAIN ET 5 IM 
RE ISEART/KEL TAESCHNERW U OGL 




























6 BELGI QUE LUXBG 
7 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl lE 
ROYAUME UN! 
ESPAGNE 





-'! • SENEGAL 
3 NIGERIA 






































M 0 ~ D E 
FRANCE 
1333 
6 8 5 
BELG/ QlJ[ LUXBG 
PAYS BAS 
4 .2 6 I TAl I E 




I I TC~ECOSLOVAQUIE 
11 HONGRIE 
J MAROC 
2 • SENEGAL 
5 NIGERIA 





434 APP SCIE~IT IF ET 0 OPT I QUE 

















2 8 7 
I 












8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PriOTOCHEMISCHE ERZEUGNI SSE 

























~='ILHS CINEMA /MPRES ET DEVELOP 
KINOFJLME BELICHTfT ENTWICKELT 
























































































INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES. 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLPL 








8 9 2 
OUVRAGES IMPRIHES 
DRUCKERE /ERZEUGNISSE 


































ARTICLES EN MAT lE RES PLAST!Q 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 







8 9 4 
201 






VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
~ INDEQWAGEN SPOHTART SPIELZG 

















ARTiCLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 




































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht ::tnders vi"r-mcr kt IAbkurzungen srche An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungcn zu den Warcn 
·Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tnrf,cation contratre (Voir abrevtations en Annexe) 
Vo11 notes par produ•ts en Annexe 
77 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Cameroun 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine QUANTITE VALWR 11.-Ursprung - Origine Einheit ·Unite 1000$ 
+ 
FRANCE I 38 142 
ALLEHAGNE R F 6 21 
I TAL lE I 7 
CANADA I I 
JAPON 4 4 
896 
OBJETS 0 ART ET ANT I QUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E T I 
897 
BlJOUTERIE JOA.ILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T 13 196 
FRANCE 8 185 
ALLEMAGNE RF 2 
AUTRICHE I 
NIGERJA 4 4 
JAPON I 2 
HONG KONG I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES N D A 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E T 1056 9 I 8 
FRANCE ISO 189 
BELGIQUE LUXBG I I 0 89 
ALLEMAGNE RF 19 19 
lTALIE I 5 
SUEDE 672 5 I 7 
FINLANDE 21 12 
AUTRICHE I 2 
ZONE MARK EST 3 4 12 
MAR DC 9 5 
• C 0 T E I VD IRE 2 2 
NIGERIA :2 2 
ETATS UN I 5 I 
CANADA I I 
J A"p 0 N 2 B 57 
HONG KONG I 2 
NON SPECIFIES 6 3 
9 I I 
C 0 L I 5 POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORDNET 
M 0 N D E T 160 943 
FRANCE I 49 855 
ETATS UN 1 5 10 87 
951 
ARMURER I E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N g E T 85 343 
FRANCE B 5 342 
•GABON I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anha.ng} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT l MENGE WERTE 
QUANTITE VALWR : 1 i- Ursprung - Orlgine QUANTITE VALEUR Elnheit- Unite 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
... ~ 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contratre (Vorr abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAHT 
































UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 




UN 1 ON ! NO I ENNE 
CAMBODGE 







PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GiNUSSM\TTEL 












U R 5 5 








UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CAMBODGE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONG£LEE 
FLE!SCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
















































































JfUrsprung - Orlgine 
IMENGE QUANTITE 







VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EI~FACH ZUBEREITET 







PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KONSERVEN 










LAIT ET CREME BE LAIT 
M\LCH UNO RAHM 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 2 A 
FROMAGE ET CA!LLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 








OE.UFS 0 0 ISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
UNION SUO AFR 
OJI 
PO I SSONS 
F IS CH 








































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 



























































Rep. Centre Africaine 
WAREN - PRODUIT 






RE 1 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 














SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 






I 8 I 5 
1700 
I 
SEHOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIOE 





PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERE!TUNGEN A GETRE'IOEMEHL 















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 











FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
PREP ET CONSERVES DE fRUITS 
OBST SUEOFR ZUIEREIT KONSERVEN 







UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
OSA 









LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN ~ ERN 
























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmerkt {Abki.irzungen S!ehe An hang) 
S1ehe 1m An hang Anmerkun.gen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf md!cat1on contraue (Vo1r abreviat1ons en AnneKe) 
Voir notes par produits en AnneKe 
80 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Etnhelt- Umre 1000$ 1 +Ursprung - Origine WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Orlg/ne IMENGE .I QUANTITE Etnheit- Unite 
•CONGO LEO 





PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREJTUNGEN A GEMUESE USW 




I TAl I E 
S.UJSSE 




SUCRE ET M I El. 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
0 6 2 
288 











PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 




























2 I I 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 





THE ET !~fATE 
TEE UNO MATE 















ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 


















MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 

















PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
13 






























I I 2 
BOJSSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOL/SCHE G&TRAENKE 




















2 2 4 
1 MAT/ERES PREM!6RES 
ROHSTOFFE 









I 19 • SENEGAL 
11 GUINEE PORTUG 
J ·CAMEROUN 
•CONGO LEO 























































































FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SP/NNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
SUEDE 










PIERRES CONSTR~C SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANS UNO KIES 
M 0 N D E 
FRANCE 
275 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
276 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE "INERALISCHE ROHSTOFFE 



















MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
291 
MAT BRUTES ORIG AN/MALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
292 
MAT BRUTES ORIC VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 



















PROOU ITS OER IVES DU PET ROLE 
EROOELDESTILLATJONSERZEUGNISSE 





































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1rhe A:1hang) 
Siehe /m Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indtcation contraire (Vo1r abrev10tions en Annexe) 
Vou notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 













l 2 I I 0 
7717 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO IND~STRIEGASE 
M• 0 N 0 E 
FRANCE 
4 I I 
4 2 
42 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
421 
HUILES VEGETALES FIXES QOUCES 















ll.r Ursprung - Orlglne 
ALLEMAGNE RF 




ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGAN\SCHE CHEM GRUNDSTOFFE 





AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CH6M 
M 0 N D E 
FRANCE 
521 




I NORGAN I QUES 
ERZEUGNISSE 
I I 2 
I I 2 
GOUQRONS MINER DERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGN\SSE 














2 7 53 I 
2 COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
5 SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
2 
422 
AUT RES HUILES ¥EGETALE5 FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
• CONGO LEO 





AUTRES PROOU\TS INOUSTRIELS 







BELGIQUE LUXBG 395 
PAYS SAS 171 
ALLEMAONE RF 520 
ITALIE 183 































PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSE 

































FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
533 
PIGMENTS PElNTURES VERNtS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 









PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PH ARH ERZEUGN 1 SSE 












HUILES ESSENTlELLES PROD AROMA 
AETHER!SCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RI ECH UNO SCHOENHE I TSM I TTEL 









SAVONS PRODUI TS 0 ENTRETIEN 







M 0 N 0 E 393 
81 












IT A·L I E 
ROYAUHE UNI 
561 





























ETATS UN l 5 
581 
1 0 3 
90 
12 
MAT l ERES PLAST I GlUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KU~STHARZE US~ 









PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZE~GNISSE A N 0 











189 •TOGO REP 
2 
20 
2 185 •CAMEROUN 
I 
3 

















6 I I 
CUI R S 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 1 2 
ARTICLES HANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER ~UNSTLEDER A N G 









DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGN1SSE AUS KAUTSCHUK 







ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

























I 4 I 






























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht Jndcrs vcrmerkt (Abkurzungcn ~1chc Anh:~ng) 
Siehe im Anhang Anmerkun'gen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par produtts en Annexe 
82 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
W AREN - PRODUIT 
I 
MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Elnheot- UnirO 1000$ 1 +Ursprung - Origlne 
+ 
631 
8015 ARTIF ET TRAVA!lLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 









ARTICLES HANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 











ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 





PAPJERS ET CARTONS 












ARTICLE-S EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAP I ER ODER• PAPPE 












FILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 















TISSUS COTON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 




































AUTRES TJSSUS SAUF SPECJAUX 
ANOERE GEWEBE 















































WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
QUANTITE 






















TULLE$ DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN SAENOER USW 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 











ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNS~OFFWARE~ A N G 




































COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAECE TEPPICHE USW 











CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNi BAUSTOFFE 













PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAH STOFFEN 







ARTICLES EN MAT ~INERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 























































11 f Ursprung - Or/g/ne 
FRANCE 
BELG I QUE L'\JXBG 
ALLEHAGNE RF 











VERRER I E 
GLASWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
••• 
IMENGE .I QUANTITE 











ARTICLES EN MAT I ER CERA M I QUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 








SP!EGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N D E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 




















FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 







TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 









OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 






































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt tAbkurzungen s1che Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catiOn contra1re (Votr abrev,at10ns en Annexe) 
Voir notes par prod111ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
687 
ET A IN 
Z INN 











CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 






I 7 2 
2 
I 
~ESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 









CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 





CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
FRANCE 



















OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 









I I B 
I I B 
WAREN- PRODUIT 






















COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 







ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 












AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNEDL ~ETALL 






































































MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 




















7 I I 
CHAUDtERES ET ~OT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






UN I ON SUO AFR 
ETATS UNIS 






198 TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 






























Rep. Centre Africaine 




7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSHASCH!NEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR TEXT C~IR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










MACH PR AUT \NSUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 






MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
FRANCE 



























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 







7 2 3 
I I 3 
102 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN f EL 







APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR· TELEPHON FERNSEH 













































I I 6 
I I 5 
I 
612 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes srwf tnd1cat10n contra1re. (V01r abrev1Gt10ns en ArifTexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
84 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 


































APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 





















VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEijGE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 























VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 












































































WAREN- PRODUIT IMENGE l 
QUANTITE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVEGE 
UNION SUO AFR 
Bl2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 










M 0 N 0 E 
FRANCE 


























ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 








BEKLE I DUNG 
















































































































APP SCIENTIF ET b OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 







S l1 I SS E 
AUTRICHE 
UNION SUO AFR 















FILMS CINEMA II'!!PRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELJCHTET ENTWICKELT 












I NSTR MUS I QUE PHONOS 0 I SQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 

























ARTICLES EN MAT I ERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 













VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPJELZG 

















































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anh;:mg) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrfviations en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
85 
januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre import Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Orlgine QUANTITE VALEUR 11+ Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
+ 
FRANCE 23 130 
BELGIQUE LUXBG 2 7 
ALLEIIIAGNE RF 3 10 
ROYAUME UNI I 
NORVEGE I 5 
ESPAGNE I 6 
MAROC 3 
ETATS UN I 5 I I 
JAPON I I 
895 




0 E T 26 56 
FRANCE 23 50 
ALLEMAGNE RF I 4 
ROVAUHE UNI I I 
ETATS UN IS I I 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORfEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO 5 I LBERWAREN 
M 0 N D E T 3 66 
FRANCE 3 58 




ARTIClES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E T 127 162 
FRANCE 99 Ill 
BELGIQUE LUXBG I I 
ALLEI'fAGNE RF 13 14 
IT AL I E I 3 
AUTRICHE I 
MAROC I I 
E~T AT 5 UN I 5 5 19 
CANADA I 
JAPON 4 7 
HONG KONG 2 5 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO EIN u AUSF 
M 0 N 0 E T 202 571 
FRANCE 192 560 
BELGIQUE LUXBG I I 
ALLEMAGNE RF I I 
NORVEGE I I 
·CAMEROUN 2 2 
·CONGO LED 3 5 
951 
ARMURER I E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E T 4 2 
FRANCE 4 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt \AbkLirzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkur\gen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 11.-Ursprung - Origine QUANTITE VALEUR Einheit- Umtt 1000$ Elnhelt- Unite 1000$ 
+ + 
.. Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf 1nd!cat10n contrOJre (Von abreV1Dt1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember 1962 janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
















YOUGOSLAV I E 
U R S 5 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR I E 
















UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
A"NT I LLES NEER 
VENEZUELA 
URUGUAY 








PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 















U R 5 5 



























I I 58 
I 
53 
















































































M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
0 I I 
I I 5 
I I 5 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 

















VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 





PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 










LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHH 















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 






OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 















































































11 + Ursprung - Origine I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 





















PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 







YOUGOSLAV I E 
















M A I S 
MA IS 



































SEMOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 











PREPAR DE CEREALES DE FARtNES 
ZUBEREITUNGEN A GET RE IOEMEHL 



















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 

















































Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nKht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $-- Quantites: Tonnes snuf 1ndlcatron contr01re (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) 
Vorr notes par produ•ts e'l Annexe 
88 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine I MENGE I WERTE QUANT/TE VALWR Einhe1t ·Unite 1000$ 
MAROC 





FRUITS SECHES OU DESHVORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
P~EP ET CONSERVES DE fRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 



















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 





UNION SUO AFR 
055 






PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 








UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
061 
SUCRE ET MIEL 



















































THE ET MATE 
TEE UNO MATE 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 




I 4 I 
89 
MARGARINE ET GRA ISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 







PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 











BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANE~'!~ ARK 
•ALGER I E 
•CAMEROUN 
I I 8 9 









8 2 I I 2 
062 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 








M 0 N Q E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
073 
I I 8 







CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 


























I 2 I 













TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 
YOUGOSL.t\V I E 
RHODESIE NYASSA 












































































GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 







CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
241 
8015 DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2<2 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHDLZ RUNO 09 EINF BEHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
243 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E I NFACH BEARBE I TET 







FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
H 0 N D E 
FRANCE 
I 267 
50 FRIPERIE DRJLLES CHIFFONS 






















PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fall~ n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che AnhJng) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra! re (Vo1r obn!viations en Annexe) 
Voir notes par prodUits en Annexe 
januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 




AUTRES PRODUITS MINERAUX 6RUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 

















I 2 I 
HI 
19 
OECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON El SEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
283 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 





MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAl BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RDHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 




PROOUI TS ENERGET IQUES 
BRENNSTOFFE 






















CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHL£ KOKS UNO BRIKETTS 
















































J.-Ursprung - Origine 
ALLE.MAGNE RF 



























I 55 2 4 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO IND~STRIEGASE 
M 0 ~ D E T 178 
FRANCE 95 
BELGIQUE LUXBG 82 
•SENEGAL I 
4 I I 
CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
o21 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 







AUT~ES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OflE 








hUILES ET GQA ISSES ELABOREES 
OfL~ UNO FfTTE VERARBE l TET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
AUT RES PRODUI TS lNDUSTRIELS 




















M 0 N 0 ~ 15068 
FRANCE 12153 
BELG I QUE LUXBG 153 
PAYS BAS 196 
ALLEMAGNE RF 483 
ITALIE 129 










































WAREN- PRODU/T J. Ursprung - Orlgine IMENGE I Einhe~~:::rf..l 
ANGOLA 
• MALGACHE REP 








5 l 2 
+ 
PROOUITS CHIMIOUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHE~ ERZEUGNISSE 













ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTDFFE 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
197 
I 8 4 




AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 







2 o I 
30 
MATERIAUX RADIDACTIFS ASSIM 
RAD!DAKT I VE STOFFE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
521 
GOUORONS MINER DER I V CH I M 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 





COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
S't'NT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
532 
EXTRA ITS COLORANTS 
FARB U GE~BSTOFFAUSZUEGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
5 33 
PIGMENTS PE INTU~ES VERNIS 
PIGME~TE FARBEN LACKE USW 











3 8 5 
380 
P~OOUITS M tO IC I~ ET PHA~MACEUT 
MED I Z l N U PliARM ERZEUGN I SSE 







































Werte: 1000$- Mengen: I onncn f.-dls n1cht ar,dcr~ vcnncrkt (.Abkurzungcn W'hc Anhang} 
Siehe im Anhang Anmerkungcn 111 den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantitt?s-, Tunncs so11( I /Id! catiOn contrwrc (Vn1r abrcv1otwns en Annexe) 
Vou notes (Jor pruduit~ en Annexe 
90 
januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 











HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERJSCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 S'J 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMI TT El 














SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 

























MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ETATS UN IS 
599 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 









6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 





A N G 









ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 


























3 5 I 















DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 











ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
















BOIS ART IF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 









ARTICLES MANUFACT EN BOJS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBE I TETE WAREN AUS KORK 





PAPIERS fl CARTONS 






ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER DOER 


























FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 











































IMENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
11. Ursprung • Origlne 
FRANCE 17 
PAYS SAS 
I TAl I E 
6~2 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 






















AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 




I TAl lE 
AUTRICHE 











TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 





TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMJL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 









ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE liJXBG 
PAY 5 8 6, S 
ALLEMAGNE RF 






























COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPlCHE USW 































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f.:lll~ n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen sn~he AnhJngJ 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantites: To'lnes sauf indication contratre {Votr abrevtatwns en /1nnexe) 
Voir notes par prodwt~ en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 












(HAUX C I MENTS OUVR PR BAT I MENT 
~ALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 










6 6 2 
35918 









PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATER!Al AUS KERAM STOFFEN 




6 6 3 
297 
I 6 2 
28 
104 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 















6 6 5 
VERRERIE 
CilASWAREN 










I 9 7 
I 9 I 
2 
' 
ARTICLES EN MATIER CERAM[QUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 










PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
671 
SPJEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERHOLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT fORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALB'ZFUG 







































WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhelt M Unite 1000$ 1.-Ursprung -Orlglne I
MENGE I QUANTITE 
Einhelt M Unite 
WAREN- PRODUIT 




BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
SfABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N [) t. 
FRANCE 









LARGES PLATS ET TOLES 
BREJTFLACHSTAHL UNO BLECHE 
1-1 0 I~ 0 E 
FRANCE 




















FlLS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 





TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 










OUVRAGES FONT£ FER AC IER 
WAREN A EIS EN CO STAHL A 





ARGENT [T PLATINE ETC 













M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 4 
ALUMIN!U!'-1 
ALUMINIUM 














































AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 





9 2 5 














M 0 N 0 E. 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKT IONEN UNO TEILE 







R~SERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 











CABL RONCES TRE ILL IS ETC 
KABEL STACHELDRAHT USW 











CLOUTERJE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
FRANCE 
tHLG I flUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 











































































I 0 I 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht <1ndcrs vermerkt (Abkurzungen s1chc Anh;mg) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den W::trrn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Trlrlnes sau( tnd1cat10n contr01re (Votr abrevtatwns en Annexe) 
Vou notes par produits en Annexe 
92 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine I MENGE _I WERTE WAREN -PRO DU IT IMENGE _I QUANTITE VALWR --- QUANTITE Einh~it ~Unite 1000 s ~rig/ne Elnhelt ~Unite 
. ~~ . 
695 
OUTILLAGE EN METb.UX CDMMUNS 
~ERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N D E T 473 
FRANCE 363 
BELG I QUE LUXBG 11 
PAYS BAS 4 
ALLEMAGNE RF 24 
ROYAUME UNI 2 
SUEDE 16 
SUJSSE I 
YOUGOSLAV I E 18 
•SENEGAL 
·CAMEROUN I 
ETATS UN I 5 9 
CANADA I 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE I OWAREN UNO BESTECKE 
" 
0 N 0 E T 21 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE RF 2 
JAPON I 
697 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 





















MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOQ 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 



























































































HONG K 0 N G 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL u NICHTELEKT MOTOR 
" 
0 N D E 
FRANCE 








ETATS UN I 5 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 
" 




MACHINES DE BUREAU 
BUERDMASCHINEN 
































MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLB~ARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 




MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRJEN 











MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
l:)ELG I QUE LUXBG 
6 I 6 




















































I I 3 4 













WAREN- PRODUIT I MENg~ANT/Tt.l ~~;~; 
Einhelt- Unite _, 1000 $ 11.-Ursprung - Origine 
+ 
PAYS BAS 70 
ALLEMAGNE RF 56 
ITALIE IS 






• C 0 T E IVOIRE 26 
•CAMEROUN 9 
ETATS UN IS 200 
CANADA 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELfKTR MASCH u SCHALTGERAETE 
" 
0 N D E T 139 
FRANCE I I 7 
PAYS BAS I 
ALLEMAGNE RF 3 
ROYAUME UNI 12 
•CAMEROUN 2 
ETATS UN 1 S 3 
7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 












APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


























APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIOUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 











































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vcrmerkt (AbkUrzungcn s1ehe Anhlng) 
Siehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indicotwn controire (Vo1r obrevlations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 




7 3 I 
IMENGE QUANTITE 





V~HICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIE~ENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
7 3 2 
VEH!CULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 













E.TATS UNI 5 
ISRAEL 



















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
I TAL If 
kOYAUME UNI 
ETATS UNIS 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAlRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 




l TAL lE 
ROYAUME UNl 
AUTRICHE 
ZONE MAf.lK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 














































































BELGI QUE Li.JXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
















ART I VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




J A p 0 N 
84 I 
VE.TEMENTS 
BEKLE I DUNG 
M 0 N U F 
FRA"'CE 
!3ELG [QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 



































APP SCIENT IF ET D OPT I DUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 











FOURNITURES PHOTOC INEMA 
PHOTOCHEMI SCHE ERZEUGNI SSE 








I 5 I 
































I 6 3 5 







































WAREN- PRODUIT 1 ... Ursprung - Origine IMENGE I QUANTITE Einhelt- Unite 
• 
FRANCE I 4 
PAYS RAS l 
ETATS UNIS 
863 
FILMS CINEMA lMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME 8ELICrlTET ENTWICKELT 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE. ~F 
I TAL I E 




INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKJNSTR PLATTENSP SCHALLPL 

























AKT 1 CLES EN MAT l ERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 













VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPtELZG 








ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEUARF 










BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCH~UCK GOLD UNO SILBERWAREN 













































Werte: 1000$ --- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den WJ.ren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtcat/On contr01re (Vou abrevwtrons en Annexe) 
Votr notes· per produits en Annexe 
94 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Gabun 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
.l + Ursprung - Origine QUANTITE VALWR 11. Ursprung - Odg/ne Einhe~~~~~:;r£ VALEUR 11 + Ursprung - Origine QUANTITE VALEUR E1nheit ·Unite 1000$ 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
+ + • 
FRANCE 2 53 
ALLEHAGNE RF I 
JAPON 2 
HONG K 0 N G I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
" 
0 N 0 E T I 0 9 I 26 
FRANCE '0 66 
BELGIQUE LUXBG 11 ID 
ALLEMAGNE RF 2 2 
ITAL!E I 2 
ROYAUHE UNI I I 




MAROC I I 
•SENEGAL I I 
ETATS UN IS I 
JAPON 3 • 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BESOND E IN u AUSF 
" 
0 N 0 E T I I 9 263 
FRANCE 31 237 
•DAHOMEY 22 6 
•CAMEROUN 5 7 
GU!NEE ESPAGN 59 13 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN u•o MUNITION 
M 0 N 0 E T 11 70 
FRANCE 11 70 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht an de, s vcrm(Crh iAbkurzungcn $1cnc Ann.,ngl .. . . Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sou( u;d,catJon contro1rc (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe Siehc 1m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
l.~Ursprung - Origin< 
COM..,ERCE TOTAL 
!"<ANJEL INSSESA'1T 

















U R 5 5 









































J A P 0 N 
HONG KONG 
AUSTRAL!£ 







PROD ALIMENTAIRES BOI SSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMI TTEL 
TA SAC 










































































































PR LSPAr.NE AF 
MAROC 
•ALGER I E_ 










UNION SUO AFR 
t:TATS UN!S 







CHINE CONT !NENT 
JAPON 
DEP USA OCEANIE 
001 
AN I MAUX V I VANTS 
LEBENOE T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 




VIANDE FRAICHE REFRI G CONGELEE 
FLE JSCH FRI SCH GEKUEHLT GEFR 

















VI ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH US~ EINFACH ZUBEREITET 









PREP ET CONS~RVES DE VIAND[ 
FLEJSCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 

















LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 






























11.-Ursprung - Origin< I





81 t:TATS UNIS 
1075 
122 
R 7 0 2 3 
































































UNION SUO AFR 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 





























M 0 N 0 E T 40 
FRANCE I 
PAYS SAS 4 
UNION SUO AFR 31 
















UNION SUO AFR 













r o 1 5 
226 
3 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 












" I Z 
RE IS 
















































































Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdrcat10n control re (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Vorr note~ par produits en Annexe 
96 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 1 +lJrsprung - Origine IMENGE IWERTE WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANT/TE VALEUR QUANT/TE Einheit ·Unite 1000$ 11 Ursprung • Origlne Einhelt- Unite 




M A I S 




AN•OERES GET RE I DE 






SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 










I 3 I 8 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N D E 
FRANCE 
048 
2 I 4 
214 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 










FRUITS FRAIS NOI X SAUF 
O~ST UNO SUEDFR FRISCH 








UNION SUO AFR 






















FRUITS SECHES DU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 




PREP ET CONSERVES DE f~UITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 





















LEGUMES PL~NTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E .2 3 50 
8 5 




I 9 5 
34 
34 


















































PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE US~ 









SUCRE ET MIEL 

















A BASE DE SUCRE 

























CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 







THE ET MATE 
TEE UNO MATE 











ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 

































11 +Ursprung - Orig.ne 
FRANCE 
·SENEGAL 








ET GRAISSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETTE 







P~EPARATIONS AL I MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMI TTELZUBEREIT A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 















BO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





I I 2 
2 2 I 4 




142 BOISSONS ALCOOLIQUES 
123 ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
19 


















I I 7 














I 2 I 
24320 
9240 










8 6 4 
16 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 







ME X I QUE 
BRES I L 
PARAGUAY 
UN I ON l NO I ENNE 
CHINE CONTINENT 










MAT tERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 









































































Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Val!!urs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abn!vjations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODU/T 



















UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
221 
I MENGE QUANTITE 
Elnhelt- Unir~ 
• 
GRA I NES NO I X OLEAGI NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
231 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
242 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
R0HH0LZ RUND OB EINF BEHAUEN 




2 8 4 
8 
275 
8015 FACONNES DU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 





PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 










FIBRES TEXTILES SYNTH ART 0 I SC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
FR I PER I E OR I LLES CH I FFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
" 
0 N D E T 263 
FRANCE 166 
BE.LGIQUE LUXBG 8 
PAYS SAS 32 
ALLEMAGNE RF 
ROVAUME UN/ 2 
SUEDE I 
ETATS UN I 5 53 
273 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANB UNO KIES 


























WAREN • PRODUIT 








SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKJES 





ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 





AUTRES PRODUITS HINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 





















MAT BRUTES ORJG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 





MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 



















H 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




PR ESPAGNE AF 
N \.G ER I A 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
flATS UNIS 







CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KQKS UNO BQJKETTS 





PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EKDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 











































4 0 I I 
97 
Congo (Brazza) 
WARE)'I • PRODUIT 
11 /rsprung · Orlglne I 
MENGE ~ I WERTE QUANTITE VALWR 
Elnheit • UniM 1000$ 
+ 
FRANCE 3597 
BELG I QUE LUXBG 173 
PAYS BAS 92 
ALLEMAGNE RF 25 
I TAl I E 2335 
ROYAUME UN/ 6 2· 
PORTUGAL 5679 
ESPAGNE 447 
PR ESPAGNE AF 388 
NIGERIA 6 
•CONGO LEO so 
UNION suo AFR 2 
ETATS UN IS 3~77 
ANT I LLES NEER 42361 
VENEZUEL.A 32910 
KOWEIT 104 
PROVISIONS BORD 1342 
0 I VERS NDA I 4 I 
34 I 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 US INE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N D E T 826 
FRANCE 781 
BELG I QUE LUXBG 20 
CHILl 25 
4 I I 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIER I SCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
DANEMARK 
421 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 






4 2 2 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 










HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 




AUTRES PROOU/TS INOUSTR!ELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 

































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
98 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 





























5 I 2 
PRODUITS CHIMJOUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSf 




UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 







ELEMENTS CHIMIQUES INDRGANI 
ANORGANISCHE CHEM' GRUNDSTOFFE 









AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 



















T I 6 6 4 






GOUORONS MINER DERIV CHIM BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
531 
COLOR DU GOUDR I NO I GO NAT ETC 






FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 






















































PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 













PROOUJTS HEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDJZIN U PHARH ERZEUGNISSE 








4 I I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JTALJE 





PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 










SEIFEN PUTZ UNO 









T I 6 7 



































MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONOE T 164 
FRANCE 
PAYS SAS 







































WAREN - PRODUIT 
11. Ursprung - Origine 





PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 










UNION SUO AFR 
ETt.TS UNIS 
6 I I 
CUIRS 
LEOER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• SENEGAL 












ARTICLES MANUFACT EN CU1R NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 I 
OEMI PROOUITS EN CAOUTCHeUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 












ART MANUFACT EN CAOUTCHQUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




























BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 









ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HDLZ A N G 






























































Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vo1r abrCvJatJOns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
99 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Congo (Brazza) 
WAREN- PRODU/T l ... Ursprung - Origine IMENGE .IWERTE WAREN-PRODUIT QUANT/TE VALEUR 11 + Einheit-Unito 1000$ ~~. Ursprung- Origine I MENGE I WERTE QUANTITE I VALEUR Einheit- Unite j 1000$ 
+ 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11.-Ursprung - Origine 
633 
ARTICLES MANUF"AC.TURES ~"' L I ~GE 
8EARBE!TlTE WAREN AUS KORK 
MQ~~DE 
FRANCE 
tHLGI OUE LUXOG 
MAROC 
641 
PAPIE~S ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
10 
5 















I I 9 
3 
10 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAP IER OOER 
CARTON 
PAPPf 



























f ILS DE MAT ltR£5 TfXT IL~S 
GARNE AUS SP INNSTQFFEN 
M 0 N 0 E T 32 
FRANCE 31 
8ELGIQUE LUXBG I 
ESPAGNE I 
6o2 
TISSUS COlON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 





















AUTR£5 TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBE 








































I TULLES DENTELLES BROOER!ES ETC 































































T I SSUS SPECIAUX ART IC ASSIMIL 
SPfZlALGEWEBt UNO ERZEUGNlSSE 











ART I CL CS EN HAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E T 924 
FRANCE 500 







































COUV PARQUET$ lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPP!CHE USW 













CHAUX CIMENTS OUVR PR BATl~ENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 











4 3 6 
82 
I 2 2 7 
3501 
PIECES DE CDNSTR EN MAT CERAM 
RAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 









3 6 5 
2 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 























































I TAl I E 
ROYAUHE UN! 
ETATS UNIS 
6 6 4 
VERRE 
GLAS 


































ART !CLES EN MAT IER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUG'NISSE 










SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELElSEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE ~TAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 











BR£ ITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vermcrkt (Abkurzungen siehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd!cat!On contrarre (Vo1r abn!viatrons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
100 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine 
676 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
... 




11. Ursprung - Orlglne 
FRANCE 
PAYS BAS 
IMENGE _I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 





FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
1-1 0 N 0 E 
FRANCE 
678 
I I 7 
I I 6 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 




UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
679 








OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 












CUI V RE 
KUPFER 
M 0 N D E 
FRANCE 






















M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 B 7 
ETA IN 
ZINN 


















!039 AUTRFS MET COM~UNS NON FERREUX 






























M 0 N D E 
FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCT/0 METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 










I I 3 0 







RESERVOIRS FUTS ETC HETALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 












CABL RONCES TREILL IS ETC 
KABEL STACHELDRAHT USW 











CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 











































OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE I_UXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 


















i 1 ... Ursprung - Origine I MENGE I QUANTITE Einhelt- Unite 
.j. 





















































COUTELLERIE ET COUVERT$ 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 







ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 






















AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WARE~ A UNEDL METALL 
7 













UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
MACHINES ET MATER/EL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 







































CHAUDIERES ET ~OT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U ~ICHTELEKT MOTOR 
















































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1che Anhan,s:) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( ind,cctiOn contra1re (Votr obreviotions en Annexe) 
Vo~r notes par prodults en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Orlglne 
SUISSE 





TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 





MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCH!NEN 









ZONE MARK EST 
MARDC 
ETATS UNIS 
7 I 5 











MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCH!NEN 











MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH f TEXTIL LEOER NAEHMASCH 












MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 







S LJ 1 S 5 E 
•CONGO LEO 












MACHINES ET APPAREILS NOA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 





















































































11.-Ursprung - Origine 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UN! 5 
ISRAEL 
7 2 2 






MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 















F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 












APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 












• CONGO LEO 
ETATS UNIS 
JAPON 
7 2 5 









APPAREILS ELECTROOOMEST IQUfS 
ELEKTRISCHF. HA~SHALTSGERAETE 













APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDI Z!N BESTRAHL 




MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A ~ G 














































































7 3 I 
I 
I 3 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 











VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 





































3 I 5 
8 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZE~GE 0 KRAFTANTR 



















7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 


























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYC ARTKL HE!ZK USW 




















3 I 6 6 
50 
I 5 











































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1ndJcat10n contra1re (Vou abrev10t10ns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
102 
januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre 




















I MENGE I WERTE .QUANTITE VALEUR 























































FOURNI TU RES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 


















ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIH 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 










B 4 I 
VETEMENTS 
BEKLE I DUNG 

























































APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 









































FILMS Cl NEMA IMP RES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 






















INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 









B 9 2 
OUVRAGES IMPR/~ES 
ORUCKERE IERZEUGN!SSE 






















ARTiCLES EN MATIERES PLASTJQ 
KUNSTSTOFFWAREN 

















VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN S~ORTART SPIEL7G 
M 0 N 0 t 9B 
Kongo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit ~Unite 1000$ 1 ... Ursp,ung - O<igine 
468 FRANCE 
3 rlELGI QUE LUXBG 
2 ALLEMAGNE RF 
49 ITALIE 
I ROYAUME UNI 
2 NORVEGE 
MAROC 
I 5 ETATS UN IS 
10 JAPON 







ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 

















BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 









































M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
B99 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
















COLIS POSTA.UX ~ON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONET 














MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC/A 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 









ANGO. MOZ • 
ETATS UNIS 
951 









ARMURER I E MUNITIONS ,DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 



























































Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen sa• he An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontiti!s: Tonnes sauf 1nd!cat!on conUotre (Vo1r abrfv1attons en Annexe) 
Voir notes por prodwrs en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODU/T l. Ursprung · Origine 
COMMERCE TOTAl.. 
HANDEL INSOESAHT 




















u R S 5 





































































I 7 0 8 I 9 
687fl 
4 0 3 I 5 
472A 
\0861 










































) 6 0 2 



























2 I l 4 
889 
10 
I 0 3 S 
1499 
PROD AL I MENTA I RES 801 SSONS TABAC 
NAHRUN35 UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 42992 
Import 
WAREN • PRODU/T 
il.-Ursprung · Ongine 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




























RHODES I E NYASSA 













01 VERS NOA 
NON SPEC IF 11:::5 
001 
ANlMAUX VIVANTS 
LEBENOE T If RE 





KEN Y A 
TANGANYKA 
UNION SUO AFR 
ETATS Ut>,IS 
0 I I 









7 2 3 
4359'2 
9 l S 8 I 
VIANDE F"RAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH F~ IS CH GEKUEHLT GEFR 








UNiON SUO AFR 
ETATS UNI5 
ARGENTINE 










7 4 2 
39 9 
68 
VlANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLE I SC~ USW EINFACH 
M 0 N D E 






























339 P~EP ET CONSERVES DE VIANUE 


















































































LAIT ET CREME DE LAIT 
~ILCH UNO RAHt-' 
M 0 N D E. 
FRANC£ 













M V N D E 





I( E 'l Y A 
UNION SUO AfR 
ETATS UNI S 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 















ETATS UNi 5 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AUSTRAL I E 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
t3ELGIQUE LUXBG 
UNION SUO AFP 
ETATS UNIS 
0 5 I 
POISSO"'!S 
F ISCH 






















































I I 6 8 
327 















4 3 7 
5 
I 






































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n!cht anders vermerkt (Abklirzungen ~1ehe 1\nh::Hlg) 
Siehe im Anhang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $-- QuantitEis: Tonnes sew{ r.'ldJCGtJon co'ltrorre (Vo1~ obrev10t10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
104 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT l. lJrsprung - Origine IMENGE .IWERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR Einheit ·Unite 1000$ 11 Ursprung • Orlglne 
• I~• 








PR ESPAGNE AF 
SOUDAN 
•REP CENTRE AF 
• CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
KENYA 
UNION SUO AFR 
£fATS UNIS 
[]I VERS NOA 
NON SPECIFIES 
0 3 2 















PREP CO.NSERY POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 















































FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 





H 0 N 0 E 






M 0 N 0 E 
KENYA 
NON SPECIFIES 
0 4 4 
MAJS 
MA IS 









3 3 4 








FARINE DE FROMENT 
MEHL AUS WE I ZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!:3ELG I QUE LUU:JG 



























































[TATS UNIS 39934 
CANADA 75 
047 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRfiDE 








PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUB~REI TUNGEN A GETQf IDEMEHL 



























FkUI TS FRAI S NOI X SAUF OLEAGI N 
Ot:IST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E T 33 







FRUITS SECHES OU DESHYDRATfS 
TROCKENFRUECHTf 




PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEDFR ZUBEQE IT KONSEPVEN 
M 0 N 0 E 
t:HLG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 





UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
054 
Lt:GUMES PLANTES TUBE RC AL I~ENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
























I 6 f 3 
5 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 























































11. Ursprung - Orlglne 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 





SUCR£ ET MIEL 
ZUCKER UNO HON J G 



















I 8 5 
29 
ISO 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 









UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
NQI<.j SPECIFIES 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 























CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
!j£LGIQUE LUXBG 






THE ET MATE 
TEE UNO MATE 

























































We,.te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
S1ehe im /'nhanJ!: Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT lMENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT 
QUANTITt. VALEUR 
11.-Ursprung • Orlglne • Elnheit-Unlt~ 1000$11+ Ursprung. Orlglne I MENGE .I QUANTITE. Elnheft ~ Unft~ 
+ 
ETATS UN IS 
SINGAPOUR 3 
001 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E T 772 
FRANCE 29 
t3ELGIQUE LUXBG 383 
ROYAUME UNI 29 
ETATS UN I S 3 I I 
p,f R 0 U 19 
091 
MARGARINE ET GRA!SSES ALIMENT 
MA ROAR I NE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N D E T 6 
BELGIQUE LUXBG I 
ROYAOME UNI 2 
•CONGO BRAZZA I 
ETATS UN IS 2 
099 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M -o N D E 
FRANCE 
















BOISSONS N ALC SAUF JUS FKIIITS 
ALKOHOLFREIE GfTQAFNKE 




I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAfNKE 







































I I 0 0 
12~25 







7 6 5 
210 
69J388 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
RUHTABAK UNO TABAKABFAF.LLE 






































































M 0 N 0 E 













M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 









GU I NEE PORTlJG 















2 I I 
69 






PEAUX ARUTfS SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 





Gt<A I NES NO I X OLEAG I NEUSES 
OtLSAATEN UNO OELFRUECHTE 






CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT ~EGEN 
KAUTSCHUK 









BOIS DE CHAUFF CHARAON DE ~015 
RRENNHOLZ UNO HOLZKOHLF. 





























































WAREN - PRODUIT 
11. Ursprung • Orlglne IMENGE .I QUANTITE. Elnhelt- Unit~ 
+ 
•CONGO BRAZZA 3 
242 
BOIS RONDS BRUTS SIMPL [QUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N D E 
•CONGO BRAZZA 
244 
LIEGE BRUT ET OECHETS 
QQHKORK UNO KORKABFAELLE 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 
DANEHARK 








PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZlLLSTOFf UNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N 0 E 





M 0 N 0 E 







LAINES ET POlLS ORIG ANJHALE 
WULLE UNO TIERHAARE 
H 0 N 0 E 
EIELGIQUE LUXBG 
2 6 3 
COTON 
8AUMWOLLE 










2 ti 5 
184 
184 










FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N D E 
IHLG I QUE LUXBG 
2 6 6 
48 
48 
FIB~ES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 





FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPJNNST U LUMPEN 




















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermcrkt (Abki.irzungen s1chc Anh;mg) 
Siehe lm An hang Anmerkurigen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indrcotion contrarre (Vorr obreviotrons en Annexe) 
Vo!f notes par produrts en Annexe 
106 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
! l + Ursprung - Origine I MENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000$ 
+ 
2 7 I 
ENGRAI S NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMJTTEL 
M 0 N 0 E 
2 73 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE 5AN0 UNO KIES 









SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 







ABRASJFS NATURELS DJAM tNDUST 
NATUERL ICHE SCHLEIF~ITTEL 













AUTRES PROOUITS MJNERAUX BRUTS 
ANDERE MINERAL ISCHf ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
























fl 9 3 
I 0 7 
6 J 
1023 















MINERAlS ET CONCENTRES DE FER 
ElSENERZE UNO KONZENTRATE 
MONDE T 5 
BELGIQUE LUXBG S 
2B3 
MINER ET CONC NO~ FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 




DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
M 0 N 0 E T 25 
~ELGIQUE LUXBG 24 
SLJISSE 
2 9 I 
~AT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSfOFFE TIER URSPRUNGS A N G 


































4 I 5 
import 
WAREN- PRODUIT IMENGE 'I 










I 4 I 
MAT BRUTES ORI G VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 



































UNION SUO AFR 













CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRJKETTS 
M 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXBG 





PETROLES BRUTS ET PART ~AFFIN 




PRODUI TS DERIVES DU PET ROLE 
ERDOELDESTJLLAT !ONSERZEUGNISSE 





























I J 4 8 9 
4 6 5 I 
I 578 











































































GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRJEGASE 




4 I I 




CORPS GRAS 0 ORIGIN[ ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 

















HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 

















AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZL !CHE DELE 







ETATS UNI S 









HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE YERARBEI TET 











5 AUT RES PROOU ITS I NDUSTR l ELS 
240 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGN IS SE 
I 4 2 
2 4 
532 















































































I I 5 
201 
r 1 "3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n:cl·n andcrs vcrmerkt 1Abkurzungen s1eh'-' Anh"ng) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den WJ.rcn 
Vo/eurs. 1000 $- Quontites: Tonnes sou( .•nd1catron controrre ( Vorr obrevratrons en Annexe) 
Vorr notes por prodwts en An11exe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 






U R 5 S 














• lOGO ~EP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AF 

























PROOUI TS CHI M lOVES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEM ER7EUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






UNION SUO AF~ 
ETATS UNIS 
513 
ELEMENTS CHI M lOVES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 











I< EN Y A 
ETATS UNIS 














AUT~ES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANOR~AN CHEM ERZEUGNISSE 
































































I I B 



























11. Ursprung - Orlgine 
NORVEGE 
SU!SSE 
K E N Y A 
UNION SUO AFR 
ETATS L:NIS 
521 




2 4 6 
300 
I 9 1 9 
GOUORONS MINER DERIV CHIM BRUT 
TEER U~D TEERERZEUGNISSE 















COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 











ROYAU"'E UN I 16 
SU!SSE 56 
U R 5 S 4 
ETATS UNIS 9 
NON SPECIFIES I 
532 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 





UNION SUO AFQ 
ETATS UNIS 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERN!S 
PlGMENTE FARBEN LACKE USW 


























PROOUITS MEDICIN ET PHAR~ACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 


















UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 




























I I A A 
75 










































' 4 39 
21 





11. Ursprung - Orig/ne IMENGE .I QUANTITE Einheit- Unite 
.j. 
NON SPEC! FIES 
551 
HUILES ESSENTifLLES PROD AROMA 
AETHER!SCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RlECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















SAVONS PROOUITS 0 fNTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 













ENGRAI 5 MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 































2 0 5 




MAT!ERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




















































































Werte: 1000$- Mengen: lonncn falls nKht andcrs vcrmerkt (Abkurzungen ~renc Anh.1Pg) 
Siehe rm Anhang Anmcrkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000$-- Quant1tes: Tonnes snuf rndrcatron contrarre 1Vorr abreviatrans en Annexe) 
Vllrr nates par pradurts en Annexe 
108 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN- PRODU/T l + LJrsprung - Origine I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR Einhe.it ~Unite 1000$ WAREN- PRODUIT 11. Ursprung - Orlgine IMENGE I QUANTITE Einheit- Unite 
... 
KENYA 




PRODUI TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 














UNION SUO AFR 
ETATS UN IS 
NON SPEC IF IfS 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







































ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDEP KUNSTLEDER A N G 



















OEMJ PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALAER?EUGNISSE AUS KAUTSCHUK 

















ART MANUFACT EN CAOUTCHQUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A VS 8 AS 
ALLEMAGNE ~F 



























•REP CENTRE AF 
·CONGO BRAZZA 
ANGOLA 









8015 ART IF ET TRAVA ILLES 










ARTICLES MANUFACT EN 6015 NDA 






















AUTR I CHE 
•CONGO BRAZZA 
KENYA 




ARTICLES MANUFACTURtS EN LIEGE 
BE.ARBE!TETE WAPEN AUS KORK 
249 MONOE T 
19 FRANCE 
58 ~ELGJ QUE LUXBG 
2 .ALLEMAGNE RF 
2) ROVAU~E UN I 
104 DANEMARK 
2 PORTUGAL 
I ) KEN V A 
2 ETATS UN!S 
I 7 
641 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
HONOE T 
FRANCE 
248 8ELGIQUE LUXSG 
20 PAYS SAS 
76 ALLEMAGNE RF 
2 1 TAL I E 
AS ROVAU"'E UNI 
I NORYEGE 








UNION SUO AFR 
tTATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
37A4 NON SPECIFIES 
27' 






















4 I 5 
'0 I 
" 99 
Al"lTiC. ... ES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPJER OOER PAPPF 














































I 9 5 
I I 2 
I 98 












2 5 I 7 
Kongo (Leo) 
WAREN- PRODUIT 

















































FILS DE MATIERfS TFXTILES 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 




















T IS SUS COT ON SAUF liS SUS SPEC 
BA U MW 0 l l G E W"E BE 





































I .4 8 8 I 4 I 
I 4261196 
956) 
3 6 I I 3 B 
I I 56 9 
1007111 




















AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 












































































-4 6 7 6 
265 
6 I 2 
79 
407 
Werte. 1000 $ Mengen . Tonncn f:llls n1chr .uHkrs vc rnHI kt 1 AbkurLun,;cn s.che Aroh:l'~g 1 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungcn zu dc"ll W.1rcr~ 
Valeurs: 1001) $- Quantitl~s: T", .•;es wuf ,•Jd:ccr:on co1tr01re r "I/o, I abniVJOtions en Annexe) 
'v'u1r note~ por prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Orig/ne I MENGE .I WERTE QUANTITE VALWR Elnhelt- Umt<l 1000 S 






















TULLES OENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 













TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
















ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWA~EN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
































































































WAREN • PRODUIT 
11+ Ursprung • Orlgine 
r'iS7 
IMENGE .I QUANTITE 
Einheit • Unite 
• 
COUV PARQUETS T4PIS TAPISSERIE 
FUSSBOOlNBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 






CHAUX C I MENTS OUVR PR BAT I MENT 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 

















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 






















ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 































1"\ 0 N 0 E 
FRANCE 
t:IELG I QUE UJ)(t3G 
PAYS HAS 
A.LLEMAGNE:. RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 

















































































WAREN - PRODUIT 




UNION SUO AFR 




IMENGE .I QUANT/TE 
Elnhelt- Unit~ 
+ 
ARTICLES EN MAT I ER CERA,..! QUES 
FEINKERAHISCHE ERZEUGNISSE 
























PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONOE T 
•REP CENTRE Af 
671 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN' FERROLEG 
M 0 N 0 E 




BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
IT A l I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN I 5 
67' 






I I I 2 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















' I 6 
18865 
9 I 6 

















~AILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN E!SE~BAHNOBERBAUMAT 





















































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls niCht anders vermerkt (Abkurzungcn srchc Anh.mg) 
S1ehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantites. Tonnes sew( rnd~eatJOn contrarre (Vorr abn!vratrons en Annexe) 
Vorr notes par prodwts en An11exe 
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Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import Kongo (Leo) 
WAREN- PRODUIT 1 .. Ll<sprung - Origine IMENGE I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR I QUANTITE VALEUR .f. Emhelt • Unitl 1000$ ~f Ursprung - Origine ... Ernhelt • Unitl 1000$ WAREN- PRODUIT 1 ... Ursprung - Origine I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Etnheit *Unite 1000$ 
PAYS BAS 
ANGOLA 
6 7 7 
I' 
I 
FILS FEf.! ACiER FIL MACH EXC'-.JS 
STAHLD~AHT 














TUB TUYAUX ~ACCQI:(QS FO~ FEO AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE US~ 
F RAN C.E 









I 6 8 4 
14 
I 1.. I ) 
I 5 3 
28 
ETATS UNIS SL. 
6 7 9 
OUVRAGES FONT£ FfR ACJER N['1A 
~AREN A EISEN 00 STAHL A N G 





I TAl J E 
!-IOYAUMf UNI 
SUEDE 
KEN Y A 
UNION SUO AFR 
ETATS UN J 5 
681 
Ai--IGfNT ET PLATINF. fTC 
SILBER PLATJr>; LIS~ 
t1 0 "' 0 t 













N I C K E_ L 
NICKEL 
M 0 ~ D E 








I TAl I E 
ROYAU~E UNI 
5 U E 0 E 









lJ 6 l\1 EM fl R K 
AUTRICHE 





ti 0 N G K 0 N G 





-5 '! 5 
P L J r-1 i:i 
8 l. ~- ! 
M 0 N D f 
'j t L G I (l U E L U X t3 l: 
ALLEr-1AGNE '<~· 
I TAl I F 
KOYAU~E UN! 
E_TAT<; UNIS 






t1 0 N D f_ 
HE LG I QUE l.UXHI; 
ALLEMAGNE '<F 
I~OYAUMt: UN I 
I:TATS UNIS 
687 
ET A I N 
Z I N N 
t1 0 N 0 E 
\62 BfLGIQUE LUXBG 


















AUTRES MFl COMMU~S NON FE~REUX 
A'>~"!ERE. UI\EPLf '-.1:::": ~FTALL':: 
I 4 
59 r~oNDf 
h f l G i Q IJ E L U X tl r; 
•<UYAUME U"J I 
6~ I 
CO>.JST--IttCT I 0 M~ l All F:T PART IfS 
"''~ TAL•--<Or-..:)T!.II!K T I \''<F •, U"Jr:' 7~ ll~ 
M 0 "J 0 t 
':l'LG i QUE LUX('C 
,-,AYS HAS 
Al.LEMhGNt 1--(f 
..,'QYAU"1[ U~ I 
I I 3 
'5 y 2 
6 I' Q t SE RV 0 I R 5 F ;1 1 <; ET(' ~ t T ALL I Q 
IQ RtHAEL T~R FAE~S~R I! SW A ME TALL 
3 7 " 





M U N D f_ 
fRANC£ 
:l~LGII/UE i_L'>;'"'(· 
1-'A YS HAS 
AL LEMAGNf RF 





6 0 () ,., ., !'! 
I 9 Ll t, 0" 
2 :) u ,, 2 f.t 
10!17 
I t. 7 ! 4 3 
.::, I n I r) 
: ;:. <. I 7 
C~AL ~~NCf~ T~E ILL I 5 tTC MF TAL 
KAAEL STAC•-+ELIJI,-A,.T tJSW 
"1 0 ..., l) F 
f fiANCf 
~ ~- L :; i ::; U E , 'J 'I :3 ,-
,_. A Y S ':! A 5 
ALL[MAGNf o-~s=-
I T A L I f 
~UISSE 
·" I 9 











42 CLOUlERIE ET BOULONNERIE 
6 ":..~GEL L1 NO SCHRAJBEN 
38 
19 
M 0 N 0 E 
fqllNCE 
::!ELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLE'•IAGNE 11F 










NON SPCC IFI[S 














2 I 5 
6 OUT LLAc:F: EN "![TAUX COMMUNS 
'· 6 
4 2 
1 I R 




4 0 5 







4 I 0 
21 
I 
o'jCRr.:lEUCf AUS L!NF:OL[N METALLEN 
,, J E 













H 0 1\J G R I f 
.:. EN ~ A 
1:TATS UNIS 
C~ I NE CCNT I NENT 
J li. p 0"' 
HOr-..G KONG 
f, 9 6 
CllL'TE.LLt:f<IE r-T COUVERTS 
'>C..,~E! OII'AREN UNO BESTECKE 
I., () 1'-j D E 




I TAl ! E 
i)CYAL.i~l:_ Vf\1 





" s c., 
T(f-.[CO':>LOVAQL! It 
• CONGO 8RAZ7A 
.::TAT ';, U"' I 5 
J A P !) N 
6 9 7 
A-<T I Cl..ES 1-1ETAL uSAGE 00"1E5T 
"-'f..TALLwAREN '.'ORw;: HA.USGfBP 
~fLGI(Jll[ LUXf:lG 
I T A L I F. 
R(•y~.,JM~_ UNI 
'iLl r lJ E 
-) l' :-, s f-' 









































I 2 2 
5 
2 2 
Werte: 1000 $ - Mengen: fonnen falls n1cht andcrs ve:rnH·r kt (Ah~wlti!r;'::'n • ,, IL' ;:. tdi."1;~1 
$id1e im Anhang Anmcrkungcn zu den Wucn 
Valeurs · 1000 $- Quantites ~~. , ',".-,, acr•_·•wttons en Annexe) 
"A. .. 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Dtkembre Import 


















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
7 
























MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 



































UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 




























































































7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U N\CHTELEKT MOTOR 

















RHODES I E NYASSA 







TRACTEURS MACH E~ APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 










MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 




















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCH!NEN 













































































11.-Ursprung - Origine 
TCHECOSLOVAQUIE 






MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 














UNION SUO AFR 






7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPEC I All SEES 
MASCH F BESOND GEN !NDUSTRIEN 
















7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 


























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkun'gen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( tndJCot1on contratre (Vo1r abrbtatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
112 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung • Or/glne I MENGE I WERTE QUANTITt VALWR Einheit - Unite 1 ()()() S WAREN. PRODUIT ,l. Ursprung · Origlne 
ALLEMAGNE RF 











F ILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
l:iELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 














APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


































APP ELEC MEOICALE ET RAOIDLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 










MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 











































I 5 731 
3 VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCH I ENENFAHRZEUG.E 




I IRS •CONGO BRAZZA 
467 KENYA 
262 ETATS UNIS 
75 NON SPECIFIES 
128 
6 
6 7) 2 





3 BELGIQUE LUXBG 
37 PAvS SAS 












7 ZONE MARK EST 
6 EiULGARIE 







209 ·REP CENTRE Af 






UNION SUO AFR 




S VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 




I 8ELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 









WAREN • PRODUIT 1 ... Ursprung • Origine 
71 HONGRIE 
5A6 KENYA 
52 ETATS UN IS 
3A6 NON SPECIFIES 
26 
387 
2 8 7 3 4 




I 0 FRANCE 
8 BELGIQUE LUXBG 
I ALLEMAGNE RF 
32 ROYAUME UN I 
8 OANEMARK 

























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL ~EIZK USW 
14709 
1056 
3 I 6 I 




















































ZONE MARK EST 
























ART! VOYAGE SACS A MA IN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNfiRW U DGL 








·REP CENTRE AF 
•CONGO BRAZZA 
K E N Y A 






































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che AnhJng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf rndrcar10n contra1re (Vo1r abrev10trons en Annexe) 
Voir notes par produrts en Am1exe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT l ... Ursprung • Origine I MENGE Einhe~~~~;:r£ 
TAI\IGANYKA 
U~JO"l SUO AFR 
tftdS UNIS 
-J A P 0 t~ 
hO~lG KONG 
8 ll I 
VfTEME:NTS 
BE:.I<LEIOUNG 
1<1 0 N 0 E 
F~ANCE 










































•REP CENTRE Af 
•CONGO BRAZZA 
KENYA 





8 6 I 
+ 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FtiNMECH U OPT EQZfUGNISSE 









































WERTE WAREN . PRODUIT I MENGE 
VALWR 11. Ursprung • Orig/ne QUANTITE 1000$ Einhelt • Unite 
+ 
I tlELGIQUE LUXBG 
I PAYS BAS 
47 ALLEMAGNE RF 
20 HOYAUME UNI 
6 •CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
3573 

































































8 6 3 
FILMS CINEMA IMPRES ET nEVELOP 
KlNOFJLME BELtCHTET ENTWICKELT 
M 0 N D E 
FRANCE 






8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 






















I NSTR HUS I QUE PHONOS 0 I SQUES 
MUS I K I NSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 































8 9 3 
282 
40 













ARTICLES EN MATIERfS PLASTIQ 
KUNSTSTOFFiriAREN 














WERTE WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE 






















































































VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












ARTICLES DE BUREAU 
BUER08EOARF 
M 0 N D E 
FRANCE 











UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 



















BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEYRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 




I TAl I E 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
•REP CENTRE AF 
KENYA 
l IBA N 
JAPON 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 





I TAL If 
ROYAU"1E UNI 
SUEDE 
































































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn f:!lls n1tht 1ndcrs vcrmerkt tAbkurzungen s:ehe Anktng) 
Srche 1m An hang Anmcrkungcn zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes souf md1cat1on contraire (Vorr abn!viations en Annexe 
Vu1r llotes par prodwt~ cr1 Annelfc 
114 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Kongo(Leo) 
WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
11.-Ursprung - Orlgine 
QUANTITE VALWR 11. Ursprung - Orlglnt QUANTITE VALEUR 11 + Ursprung - Orlglne QUANTITE VALEUR Eintleit- Unite 1000$ Elnheft - Unite 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
+ • + 
POLOGNE J 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
MAR DC 2 
• C O.lll G 0 B RA Z Z A 4 
ANGOLA I 
KENYA • UNION suo AFR 12 
ETATS UN I S 185 
JAPON 10 
HONG KONG 45 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contro1re (Voir abreviations en Annexe) 
V01r notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 1 .f Ursprung - Orlglne 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAHT 















YOUGOSLAV I E 
GRECE 




















L IBA N 
















I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 























































PROD ALIMENTAIRES 80\SSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
IABAC 











YOUGOSLAV I E 
GRECE 

































































IMENGE .I QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
+ 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLE\SCHZUBERE\TUNGEN KONSERVEN 








RE I 5 






































SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR I ESS UNO MEHL AUS WE 1 ZEN 













FRUITS FRAIS NOIX: SAUF OLEAGIN 
OHST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZfN KNOLLEN F ERN 









SUCRE El MI£L 
ZUCKE.A UNO HONIG 






































































Cote Franc;aise des Somalis 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origlne IMENGE 'I WERTE QUANTITE VALEUR Elnhelt- Unite 1000$ 
• 
FRANCE 

















































PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM I TTELZUBERE IT A N G 





























I I 2 
BO 1 SSONS ALCOOL I QUES 
ALKOHOLISCHE GE'TRAENKE 


















M 0 N 0 E 
4424 















































































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anh:mg) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf md!cOtJon contr01re (V01r obrevJotJons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
116 
januar-Dezember- 1962 -janvier-Decembre 







































8015 RONOS 8RUTS SIMPL [QUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 






























AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MJNERALISCHF ROHSTOFFE 
3 
















PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 





P~OOUITS DERIVES DU PETROLE 














































WAREN- PRODUIT lMENGE .I QUANTITE 



















HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OCLE MILD 






M ALA I S I E 'FE 0 
CHINE CONTINENT 
43 I 








HUILES ET GRA ISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE ~ERARBEI TET 









5 6 8 
197 
5 







AUT RES PRODUI TS INOUSTRJELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 





























UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 







UNJa ... INDIENNE 
THAILAND£ 




PROUUITS CHIMIQUES ORGAN I QUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
















































































IMENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 









PARFUMER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMI TTEL 









OEH! PRO DUI TS EN CAauTCHaUC 
HALBERZEUGNI SSE AUS KAUTSCHUK 




AkT MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 













6 4 I 
PAPIER~ ET CARTONS 
PAPJER UNO PAPPE 





























TISSUS COTON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 

















I I 6 
57 
T IS SUS SPECIAUX ART IC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 









AHT!CLES E.N MAT TEXTILES ~OA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 



















































Werte: 1000$ Mengen: Tonncn falls ntcht anders vcrmuKt (Abkurzungcn stche AnhJng) Yaleurs: ,OQO $- Quant1tes: Tonnes sou( tnd,cotton controirc (Votr abrfvtotions en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




I TAl I E 
I"( 0 'I A lJ M f_ U N I 


















CHAUX CIMENfS OLJV>i PR 8ATIMENT 
~AL~ lEMENT UNO ~AIJSTOFFE 
M 0 N [) E 
FRANCE 
I:<OYAUME UNI 







4 p 2 l 
R 7e 
925 
0UVQAGf5 FONT~ FER ACIE~ NOA 
WAQ€N A EISEN OU STA~l A ~ G 




I S Q A f. L 
J A P 0 N 
698 
7 I C, 
20 
I 0 4 
7 
" 6 2 
AUt A~T MANUf E~ MFT COMM ~JA 
AND flt:AI-<B \IIAj.i£N A UNF.Dl METALL 
7 






















S Y R I E 
IS!<AEL 
YE M E. N 
ADEN 
UN I ON I NO I ~NNf 
MALAISIE FED 
CHINE. CONT INF.t-..T 
JAPON 
5 [ "3 
190 
































































MAC~I~ES ~T "ATi~lfL DE TRANSPOR 
~ASCHINEN \JNO FAHR?EUGE 
MONOE 17:5L. 
r·RANCE 1')11 
ALLE~AGNf RF ~0 
I T h L I f 6 




VtHICULE.S AlJTli~O~IlfS ROlJTIEPS 
'< f.l. A F T F A H ..-~ l E \J G " 
M 0 N D E I !..28 
27 
7 
I 7 3 L. 
Import 
WAREN. PRODUIT 
11. U"prung - Origine 
FRANCE 
Al_LEMAG'-IE ~F 












ART !CLES MANUFACTURES 
>-3tARBEITETt- ',/APE~ AN 
N D 4 
G 
M 0 N D E 
FRANCE 







F I \jlANOE 
AUTR I C~1E 




~ 0 ·J M AN I E 
EGYPTE 
i:.TYIOPIE 





I S..; A EL 





CHIN[ CUt>.T I "'ENT 
._~A~O"' 
£.,:l.4l 
9 6 4 
748 
1 4 5 
170 
,,7 













I I 6 
682 
I 9 7 







































I 0 7 
117 
Cote Frans:aise des Somalis 
WAREN- PROOUIT 
11. U"prung - Origine I
MENGE 
QUANTITE 




Werte: 1000$-- Mengen: Tonncn blls n:ch: :1ndcr~ vcrnwrkL (Ahkur7:J'! c·1 s,<.'hc t.;, 1·.·; 
Siehc tm AnhJng Anmcrkungen HI den 'l'hren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: T0r 1 nes 'in\!( Indication conrraire (Vorr abreviations en Annexe) 
Vorr nores pur prodwts en Anncxl.'" 

januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 1 ... Ursprung - Origlne 
COMMERCE TOTAL 

















F I NLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 







U R 5 S 







• A-L G ER I E 













RHODES I E NYASSA 
UNION SUO AFR 
AfR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
PTOM BRIT AM 













CEYLAN MALO IVES 
THAILANDE 










PROD AL I MENTA I RES 801 SSQNS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 






9 I 0 7 I 
I I 4 A 
2636 
3680 


















































































U R S 5 













UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 

















LEBENDE T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AFR OR BRIT NS 




VIANDE FRAICHE REFR\G CONGELEE 
FLE IS CH FR I SCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 I 2 
1/IANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VJANDE 
FLE!SCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UNO RAHM 






U R S 5 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 













































































WAREN - PRODUIT 
ll.rUrsprung - Origine 
UNION SUO AFR 









FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 






OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 




F I 5 CH 















PREP CONSERV POISSONS'ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 






















FROMENT EPEAUTRE HETEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 




M A l 5 
M A IS 














SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 




I 6 7 4 I 
J· 6 2 I 4 
27 
S~MOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 


































2 I 4 9 
2 I 4 6 
J 
18 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fails nicht anders vermerkt (Abkurzungen s:ehc Anhang) 
Siehe im An hang AnmerkuOgen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cotwn contro1re (Vo1r obrfviot1ons en Annexe) 
Vo1r notes par prodUits en Annexe 
120 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 









PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 




IT A l I E 






















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 









FRUITS SECHES OU ~ESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 









PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
























LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 









PREPARAT ET CONSERY DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 














SUCRE ET HIEL 
l U C K E R U"N D H 0 N I G 


































































11+ Ursprung - Origine 
FRANCE 
062 
I MENGE QUANTITE 
Einheit • Unit6 . I 
+ 
205 
PREPARATIONS ~ BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 




IT A LIE 
MAROC 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO HATE 






AFR OR BRIT NS 
CEYLAN HALO I YES 
PTOH PORTUG·AS 
FORH05E TA I WAN 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 




UN I O.N I N 0 I EN NE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FllTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 

















MARGARINE ET GRA I SSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 






















WAREN - PRODUIT 




I MENGE _I WERTE QUANTirE VALEUR 
Elnhelt- Unlti 1000$ 
+ 
218 98 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 








































I 0 7 I I I 


































M 0 N 0 E 
FRANC~ 
I I 2 
801SSON5 ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 













UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
CHINE CONTINENT 
















TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 


























































































I I 6 
2JAO 
Wcrte: 1000$- Mengen: Tonncn f:~lls n1cht .1ndcrs vcrmo.:rkt (AbkurzllngC'n s,chc Anh.1ng) 
S1che 1m Anhang Anmcrkungcn zu den W:t.rcn 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf IndiCation contra1re (Votr abreviattons en Annexe) 
Von notes par prodwrs en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
W AREN - PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 






















2 I I 
+ 
PEAUX BRUTE'S SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELL£ ROH 
M 0 N 0 E 
ZANZIBAR PEMBA 
221 
GRAINES NOIX OLEAG!NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




2 3 I 
I04A 
I 0 b 
9' 0 
CAOUTCHOUC tlRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
"2 
BOIS RONOS ~RUTS SiMPL EQUAR 
ROHHOLl RUNO OD EINF BEHAUFN 





8015 FACONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH HEARBEITET 
H 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I E 
SUEDE 
2 4 4 . 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
~OHK~RK UNO KORKABFAELLE 









PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTQFF UNO PAP I fRABFAELLE 










M U N 0 E 
I 4 3 6 
1436 
36 



































J U T E 
JUTE 
KONDE T 1550 
PAKISTAN 85~ 
THAI LAND£ f.94 
2 6 5 
FlARE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
HONOE T 9 
FRANCE 9 
2 6 6 
FlARES TEXTILES SYNTH ART n!SC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASfRN 
M 0 N 0 E I 3 
f~ANCE l 3 
2 0 7 
FRIPERIE ORILLES CHIFFO~S 
ABFA[LLE V SPINNST U LUMPEN 





2 7 3 
7 6 4 
I I 8 
' I 39 
"01 
PI~RRES CONSTRUC SABL GRAVIER~ 
\tjEQKSTE INt SAND UNO ~lES 
M 0 N [) t 
FRANCE 
• COMORES 
2 7 5 
I 562 
I 1 57 
4 0 ') 
A~RASIFS NATURELS DJAM INULJST 
NATUfRL ICHE SCHLEIFMITTEL 





AUTRES PRODUlTS ~INERAUX dRUTS 
ANDERE MlNERALlSCHf ROHSTOFFE 




2 8 3 
3702 
I 4 4 4 
? 3 I 
2017 
MINER El CONC NUN FERREU~ 8ASE 
UNFOLE NE METALLERZE U KONZENT 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
291 
M.:.T BRUTES OR I G AN I MAlt NDA 
55 
55 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
~.QNDE 
FRANCE 
• CONGO tlRAZZA 
2 y 2 
I 2 
I 2 
~AT BRUTES OR!G VEGETALE NDA 
RUHSTOFFE PFL UKSPRUNGS A ~ G 





















11. Ursprung - Origine 
3 
AFR OR B~IT ~'3 
JAPON 
IMENGE I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
• 
PKOOUITS fN~RGET I QUES 
I'J;.(ENNSTOFFE 




I~OYAUI>1E UN I 
MAROC 
••D SAHARA 
•COTE FR SOMALI 
.. qEUNION 
UNION SUO AFR 
AF~ OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
PTOH BRIT AM 
•PTOM NEEP AM 
VENEZUE.LA 
IRAN 
ARAB I E SEOUOI TE 
dAHRE IN 
QATAR 




CHA~BON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO ORIK[TTS 
M 0 N 0 E T 5464 
FRANCE 47 
UNION SUO AFR 5417 
3 l 2 
PROOUI TS Of RI VfS DU PET~OLF 
30 E~OOEL~~ST ILL AT IONSERZEUGNISSE 
27 
3 

















• COTE FR SOMAL 1 
• • k E U r. I 0 N 
UNiON SUO AFP 
AFR OR BRIT NS 
tTAT~ U~"><l5 
1-'TOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
V[NfZUE.LA 
IRAN 
ARAB I E SEOUDI TE 
dAHREIN 
QATAR 













I fl 5 
5 




8 I 30 
' 384 
6 
GAZ NATUREL~ ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N D E 
FP. AN C E 
~AHREIN 
Ll AT A R 




I I 6 8 
CUR PS ~KAS D ORI GiNE ANI MALE 
T!ERISCHE FETTE UNO OELE 
M 0 N [) E 
fi-(ANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 0 4 2 I 
\ HUILfS VEGETALES FIXfS OOUCES 
t Ft::TTE. PFLA~ll Ot:LE ~lLD 




















































9 0 6 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonr'cn f:>lls :eh~ ;Jrdcr> ,·ermerkt (Abkurzung\'ll srehc A.nlrM\f':) 
Siehe im Anhang Anmcrkungcn zu den \N,1ren 
Valeurs: 1000 S-- Quantite~ T()'~nes sauf ,·ndJcotron contraJre (Voir abre~·iaticns en Annexe) 
'l;:;•r no!<>S par :)roC:urt> •en Awic:tt> 
122 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 1.-Ursprung - Odgine 
WAREN- PRODUIT 
1 + Ursprung - Origlne 
IMENGE I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
FRANCE 










AUTRES HUILES VEGETALES Fl XES 
ANOERE FETTE PFLANil JCHE OELE 














HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 













AUTRES PRO DUI TS INOUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRJELLE ERZEUGNISSE 



















U R 5 5 

















UNION SUO AFR 
AFR OR BRJ T NS 
ETATS UNIS 
CANADA 











PROQUITS CHIMJQUES ORGANJQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 418 
+ 
601 FRANCE 1 I 6 
6 PAYS BAS 
2 ALLEM.&.GNE RF 
I I TAl ! E 
295 ROYAUME UNI 































I 0 I 


































ELEMENTS CHI MI QUES INORGAN! 
ANORGANJSCHE CHEM GRUNOSTOFFE 













AUTRES PROD CHI M JNORGANI QlJES 
ANn ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 





UNION SUO AFR 
ISRAEL 
SI 5 




3 I I 
93 
MATERJAUX RADIOACTI FS ASS IM 
RAOIOAKTJVE STOFFE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
521 
GOUQRONS MINER OERIV CHIM RRUT 
TEFR UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 63 
FRANCE 63 
53 I 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FA~BST NAT IND!GO USW 














FARB U GERBSTQFFAUSZUEGE USW 




PIG~ENTS PEINTURES VfRNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
























PRODUITS MEDIC IN ET PHARHACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSf 














































WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 














H~ILES ESSENT IELLES PROD AROMA 
AETHER ISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
553 
PARFUMER lE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOfNHEITSHITTEL 















SAVONS PRODUJTS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITT~l 











M 0 N [) E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
TUNIS I E 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
1:3ELGI QUE LUXBG 
I TAl lE 












2 I t,J 









MAT IEQES PLASTIOUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHAI<ZE USW 










PROOUJ TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE FRZEUGNISSE A 



































































Werte. 1000$- Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt 1Abkurz1tngcn s1ehe ,A,nhJn)') 
Siehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yoleurs: 1000 $ ~ Quontites: Tonnes sauf ind!GHion contraire (Voir abrevwtions ~~n Artnexe) 
Votr notes par produtt:; en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre m port 
l.rUrsprung - Origine 
IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 
.. Einheit- Unite 1000 S 
1 
~f Ursprung - Origine 






':l Ut D t: 
') U I S 5 E 
MA~?OC 
• A L G t. P I f 
UNION SUO AFR 
AF·~ ,_:;p Oi<ll '..5 
ETATS UNIC, 
I 5 q A E L 
U~\ON INDit:NNt 
o I I 
CUI PS 
LEDER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 















ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER I<.UNSTLEDER A N G 
~ 0 N D ~ 
FRANCE 





OEMI PPODU!TS EN CAOUTCHOUC 
rlALBERZEUGNJSSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
'-<0' AUME. UN I 










ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
aEA~B WAkEN A KAUTSCHU~ A N G 
H 0 ~ 0 E 
FRANCE 









I 52 '3 








901 S A~T IF ET TRAVA I LLES NOA 
FURNIERl KUNSTHOLZ USW A N G 
M U N 0 E 
FRkNCE 
I T A L I E 











ART !CLES MANUFACT fN BOIS NOA 
1tA~:Bt:!Tt.TE WAREN A H0l7 AN G 
M 0 "' lJ E 
f ;;; A N C F 
I T A l 1 F 
':.VEDE: 
iC'"lt:COSLOVAQU lE 
"1 A 0 U C 
UNION :;un AFR 
t-T.J~ f>G'<TUG·AS 
JAPON 









A~TICLES MANlJFACTURFS EN LIEGE 



























2 3 Q 9 
























PAPiff.(S ET CARTO~S 
PAPIER UNO ~APPE 
M U N 0 E 
FRANCE 





















A~T I CLES EN PAP IER OU CARTON 
~AREN AUS PAPIER DOER PAPPf 
















F" I L5 LJE I>' AT I ERES TfXT I LES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




l T A l I E 
PO~TUGAL 
lS~AEL 
























T I SSU':> CO TON SA.UF T I SSUS SPEC 
M 0 N D E T 5448 
FRANCE 4S21 
OELGIQUE L\JXBG 14 
PAYS SAS I 08 






YOUGOSLAV I E 30 
TUROU!~ I 
EUROPE ~DA 2 
U R S 5 40 
ZONE 1<1ARI< EST I 
POLOGNE 8~ 
TCHECOSLOVAQUIE 149 
HO"lGRI E 93 
ROUMAN lE I 0 
dULGARIE 8 
ETAlS UNIS 6 
UNIO~ I~Dit:: ... r-·;f 47 
JAPON 24 
nO~G Ku~G 7 
6 s 3 
AUT~ES T IS SUS SAUF SPEC I AJX 
2156 

































I 2 6 3 
2 
2 





















4 7 l 7 




i 1. Ursprung - Ongine 
BELG I QUE LUX[jG 
I-' A v 5 ., A ') 
ALLEMAGNE ~F 
I T A L I ~ 
ROYAUME UNI 
AUTR I CHE 
PORTUGAL. 
tSPAGNE 
vouGOSLAV 1 E 
ZONE HARK EST 




























TULLES DENTELLES BROOERlES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 










T IS SUS SPEC I AUX ART IC ASSIMIL 
SPEZI ALGE~EBE ~NO ERZEUGNlSSE 























A~T!CLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 















"~~EUN I ON 
AFR OR BRIT NS 
E.TATS UNIS 
UN I ON I NO I ENNE 
PTOM PORTUG·AS 






















COUV PO.RQJETS TAPIS TAPISSfRIE 
FUSSBODEN8ELAEGE TEPPICHE USW 











CHAUX ClMENTS OUVR PR AATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BA0STOFFE 





































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen f:llls 111cht andcrs vcrmcrkt (Abkurzungen s:cf1c F.n 11,1n1,: 
Sichc 1m Anhang Anmerkungcn zu den W.nen 
Valeurs: 1000$ -- Quantrtes: Tor"1es sou( u:d1catwn corhrarre iVotr abrevrot10ns en Annexe) 
Vo•r notes par prodUit~ en Annexr 
124 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l. lJrsprung - Or;g;ne I MENGE I WERTE QUANTITE VALEU R Einheit ·Unite 1000$ WAREN- PRODUIT 1.-Ursprung - Or;g;ne IMENGE J QUANTITE Etnheit- Unite 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 









UNION SUO AFR 















I 4 I 




PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAM STOFFEN 











ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
~AREN A MINERAL STOFFEN A N G 







V ERR E 
GLAS 
M 0 N D E 
FRANCE 
tj[LG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 













I TAL I E 
ROYAU11t: UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
AFR OR BRIT NS 
JAPON 
HONG KONG 
6 6 6 
I 59 














I 6 I 
' 2 
ARTICLES EN MAT !ER CERAM!QUES 
FEINKERAM!SCHE ERZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 











I 8 5 
PIERRE~ GEMMES ET PERL[S FINES 
EOEL SCHMl.JCKSTE I NE ECnT Pt:PLE"' 
M 0 ... 0 E 
2 0 9 4 



























::) U I S 5 E 
6 7 I 
• 
S~IEGEL FONTES FER~O ALL!AGE5 
RU~EISEN SPIEGELE I SE ... FERROLEG 





AC IER L I NGCTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBlfUG 





BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 






6 7 4 
LARGES PLATS ET 
Bf.lEI TFLACHSTAHL 
11 0 N 0 E 
FRANCE 
t:JELGIQUE LUXBG 
I-lA YS SAS 
ALLEMAGNE RF 
JAPON 









T I 2 il 5 I 
1 I 3 5 I 
660 





2 MONOE:_ 3 7 4 
36 7 I FRANCE 
I dELGI QUE LUXBG 
I 
I 
I 2 6 ., 6 
4<9 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCriiENEN f I SENBAHN08ERBAUMAT 

































TUB TUYAUX RACCOPOS FON FER AC 
ROHRf ROHRFORMSTUECKE USW 











OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A E I SEN OD STAHL A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 











































1. Ursprung - Orlglne 






ARGENT ET PLAT INE ETC 














M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 ' 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
6 8 5 
PLOMB 
Blfl 










E T A I N 
ZINN 




















MET COMMUNS NON FERREUX 
UNEDLE NE HETALLE 
M 0 N 
FRAI\ICE 
691 
D £ 12 
12 
CONST~UCTIO HETALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO Tf ILE 














RESERVOIRS FUTS ETC METALL/Q 
BE~AELTER FAESSEq USW A METALL 


































Werte. 1000$ Mcngen: Tonrl\_n ,,,,,, r11chr ,,ndcrs vel TllUkl :Abkurzungen S1chc Ar'hJiof~) 
Siehe im Anhang Anrncrkungcn zu de'l 'vV.1ren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: TonrJes sou( 1ndication contra1re !Voir abreviations en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
Januar-Dezember - 1962- Janvier-Decembre Import 






CABL RONCES TREILLIS ETC MtTAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 






CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






















OUTJLLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 



















COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 






















I 9 I 
I 6 I 
27 
2 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGE~R 




































2 4 6 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEA~B WAREN A UNEDL ~ETALL 
M 0 N 0 E 1491 
WERTE WAREN- PRODUIT 
VAL£UR 11 
1000 S 1 ~. Ursprung - Origlne 
346 




















































MAC~INES ET MATERIEL DE TRANSPOR 


































I 5 I 
















•COTE FR SOMALI 












7 I I 
CHAUDIE~ES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 























TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















1205 MONDE T 7 J 
2696J 

































































7 I 5 











MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 










MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 





















MACH PR AUT JN8US SPECIA.LISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












7 I 9 













MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCH\NEN UNO APPARATE ANG 





























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 












































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls 111cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Val~urs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indiCOtlon controrre (Vou abrevsatJOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
126 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung • Origine I MENGE .I WERTE QUANT/Tt. VALWR Einheit ·Unite 1000$ 






FILS CABLES JSOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATDREN F EL 










APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






































APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BEST~AHL 




MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

























VEHICULES POUR VOifS FERREfS 
SCHJENENFAHRZEUGf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

























































WAREN • PRODU/T 





VtHJCULES AUTOMOBILES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 







AUTR I CHE 
•ALGERIE 
•SENEGAL 





















VEH!C ROUT AUT QUE AUTOMO~ILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 

















7 J 5 
BATEAUX 
WASSEHFAHRZEUGE 

















APP SAN IT HYG CHAUFF ECLA I RAGE 
SANJTAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















































I I 0 






















































UNION SUO AFR 











ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALL EMAGNE RF 







BfKLE I DUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



































APP SCIENT/F ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 










ZONE MARK EST 
HONGRIE 




FOURN I TU RES PHOTOC I NEMA 
PHOTOCH£MJSCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
252 





































4 6 I I 















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt {Abkurzungen Sll:'he Anhang) 
Siehe 1m An hang Anmerkun'gcn zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vo~r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 





8 6 3 
FILMS CINEMA I~PRES 
KINQF ILME BEL I~HTET 


























\NSTR MUSIQUE PHONOS DISQUfS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 












8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 






























ART lCLES EN HATIERES PLASTIQ 
•KUNSTSTOFFWAREN 












I 6 4 
I 54 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KlNOERWAGEN SPORTART SP!ELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




































































ARTICLES DE BUREAU 
BUER0BEDARF 
M 0 N 0 E 
FRAN-GE 
ALLEMAGNE RF 










OBJETS D ART ET ANT !QUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 







BlJOUTERlE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SlLBERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 




































3 9 3 9 l I 
10 COLtS POSTAUX NON CL AILLEURS 
3 POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORDNET 
920 
808 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U BESOND ElN 






































































WAREN - PRODUIT 
: 1. Ursprung - Origine 
, -~EUN I ON 
·COMORES 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 













ARMURER!E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 





















Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nKht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $- Quantites, Tonnes snv( JndJcat/On contra! re (Vorr abrJviat10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT 1 + Ursprung - Orlglne 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 



















UNION SUO AFR 

























P~OU ALIMENTAIRES AOJSSONS 
NAHRUNGS UNO GFNUSSMITTEL 
TABAC 













UNION SUO AF~ 











NO"! SPfC!F IfS 
001 
ANI"1AUX V IV ANTS 
LEBENOE Tlf~E 
M 0 N D E. 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDF 





FLE ISCH FR!SCH 
K~FRlG CONGELfE 
GFKUEHL T Gt:F R 
M 0 N 0 E: T 3 I 5 
WERTE WAREN- PRODUIT -1 MENGE 
QUANTITE VALEUR 11 
















































I 9 I 































VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLE!SCH USW EINFACH ZUBEREITFT 











PREP ET CONSERVES DE VIANDf 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KONSE~VEN 













LAIT ET CREME DE LA\T 
M l LCH UNO RAHM 
















F~OMAGE ET CA\LLfBOTTE 
KAf<;E UNO OUAJ.II( 








OI:.UFS 0 OISEAUX 
VOGELEIE~ 









































M 0 N LJ E. 
FRANCE 
r!OYAUME UN! 






























































11. Ursprung - Orlgine 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 












PREP CONSEPV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 









0 4 2 
RIZ 
RE I 5 







M A I 5 




ANDERES GET RE I DE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL I E 
046 



















SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
G~IESS UNO MEHL AUS WEIZEN 







PREPAR DE CEREALES OE FARINES 
ZUBERE\TUNGEN A GfTREIDEMEHL 



















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRtSC~ NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















PREP ET CONSERVES OF. FRUITS 
O~ST SUEDFR ZUBERE!T ~ONSERVEN 
















































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vcrmerkt (Abkurzungcn srchc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdrcotron contralfe (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Vo~r notes por prodwts en Annexe 
130 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN • PRODUIT l MENGE .I l + Ursprung • Orlglnt OUANTITE VAL£UR 11. Ursprung • Orlglne QUANTITE Elnhelt • Unltl 1000$ Elnhelt • Unltl 
... + 
FRANCE 108 
PAYS BAS 11 
IT A L I E 7 
0 AN EM A,R K 3 
A F • F R • NS 7 
ETATS UN I S I 7 I 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE 287 
NON SPECIFIES 3 
054 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
G~MUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 













PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 




IT A LIE 
ROVAUME UNI 
AF• FR• NS 
ETATS UNIS 
AUSTRAL I E 
001 
SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HON I G 
























PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 






0 7 2 
CACAO 
KAKAO 











CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
AF· FR• NS 
AUSTRAL I E 
074 
THE Er HATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
CEYLAN MALO I YES 

























Af· F R • NS 















5 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 











M 0 N 0 E 
FRANCE 




A F • F R • NS 
ETATS UN I S 
JAPON 
















63 BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 







2 3 5 






I I 6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
























A F • F R • NS 
ETATS UN IS 
AUSTRAL lE 
T 
9 9 2 4 







M 0 N 0 E 
FRANCE 






AF· FR• NS 
ETATS UNIS 
CANADA 






















































































WAREN • PRODUIT I MENGE .I 11 + Ursprung • Origlne QUANTITE Elnhelt. Unltl 
• 
JA,::tON 
AUSTRAL I E 
221 
GRAINES NOIX OLEAG/NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N D E T 
FRANCE 




BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 







0 N 0 E T 2 J4 6 
FRANCE 
ETATS UN I S 
CANADA 













LAINES ET POlLS ORIG ANIHALE 
wOLLE UNO TIERHAARE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPJNNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
273 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTE I NE SANiil UNO K I ES 





SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELK!ES 













AN DE RE M I NERALI SCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E T 529 
FRANCE 357 
PAYS BAS 16 
ALLEMAGNE RF JJ 
ROYAUME UNI 10 
ESPAGNE 67 
ETATS UN IS 6 
AUSTRAL! E 38 
291 
MAT BRUTES 0 RI G AN/MALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 
' 
































WeJ"te: 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quan'tites: Tonnes sou( indication controire (Voir abrc!viatlons en Annexe) 
Volf notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine 
FRANCE 
Af, FR· NS 
ETATS UNI 5 
292 
I MENGE QUANTITE 
Elnhelt- Unitfi 
+ 
~AT B~UTES ORI G VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 t: 
FRa.NCE 






















CHARBON COKES ET AGGLD~ERES 
KDHLE KDKS UNO BRIKETTS 









PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 


















5 I 4 4 
32594 
53 I I 2 
GAZ NATURELS ET GAZ D US!NE 
ERDGAS UNO INDUSTR!EGASE 




Al!STRAL I E 
421 
B 2 7 




HUILES VEGETALFS FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 





Af· FP• "JS 
4 3 I 
504 
232 




HU\LES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTf VfRARBE!TET 
M 0 "J D E 
FRANCE 
AIJST~AL lE 




AUT~ES PROOUlTS INOUSTRIEL~ 
ANOERE INDUSTRIELLf ERZEUGNlSSF 













































WAREN-PRODU/T IMENGE _I 




























5 I 2 
PROOUI TS CHI MI QUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 







ELEMENTS CHIMIQUES INDRGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE KF 
AUST"!AL I E 





AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
ANO A~ORGAN CHEH ERZEUGNI SSE 





EXTRA ITS COLORA~TS 
FARB U GER85TOFFAUSZUEGE 




PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PI GMENTE FARBEN LACKE USW 























26 PRO DU ITS MEDIC 1 N ET PHARMACEUT 











AUSTqAL I E. 
551 
I 45 
I 3 7 
HUILES ESSENTIELLES PROD APOMA 
AET~[QlSCHE DELE U R!ECHSTOFFE 




























































I  ,f Ursprung - Origine I MENGE _I QUANTITE Elnheit - Unite 
FRANCE 
ROYAUME UNI 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 










SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UN8 WASCHMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 


































MAT I E~ES PLASTI QUES RESIN ART 










PROOUITS CHIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A 




ETATS UNI S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTGAL I E 
NON SPECIFIES 
6 I I 
CUIRS 
LEOER 





















ARTICLES MANUFACT EN CUI R NDA 
~AREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 








































Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nrcht ;tndcrs vermerkt (Abkurzungen srehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkurlgen zu den Waren 
Valeurs; 1000 $ ~ Quantites: Tonnes snuf rndrcatwn controrre (Vorr obrCvratwns en Annexe) 
''l'orr notes par produits en Annexe 
132 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 









DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBEqzEUGNISSE AUS KAUTSC~UK 










ART MANUFACT EN CAbUTCHOUC NOA 
BEAQB WAREN A KAUTSCHUK A N G 













8015 ARTIF ET TRAVAILLES 
FURNIERE KUNSTHOL·z US~ A 
NOA 
N G 















ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 








HONG KONG I 
AUSTRAL lE ~5 
NON SPECIFIES 6 
633 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 




PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 









6 A 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER OOEQ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 





































































WAREN • PRODUIT 




IMENGE .I QUANTITE 
Etnhelt- Unitt 
.. 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




































AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEtiE 
SPECIAUX 














TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM!L 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 















ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 185 
FRANCE I 19 
ALLEMAGNE RF 17 
ITALIE 2 
ROYAUME UNI 2 










CHAUX CJMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 




















































WAREN • PRODUIT 
• [ .. Ursprung • Origine 












PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM 
BAUMATERJAL AUS KERAM STOFFEN 













ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 









M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
AF· FR· NS 















ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FE INKERAMJSCHE ERZEUGNISSE 













OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 













A~GENT ET PLAT!NE ETC 






I I i t. 3 










AUTRES MET COM~UNS NON FERREUX 
ANOERE UNEDLE NE METALLE 































































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1che AnhJ.ng) Yafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produrts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTIT£ VALWR 
Einheoc- Unit4 1000 S 1 +Ursprung - Origlne 
• 
6 9 5 
OUTJLLAGE EN ~ETAUX COMMUNS 
WERKZEUG£ AUS UNEOLEN METALLEN 











COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BFSTECKE 















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL ~ETALL 
7 
















MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 





















THACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 














































11+ Ursprung - Orlglne 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 















MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCH1NEN UNO APPARATE ANG 






















I 9 I 
2 I I 
15 
APPAR POUR TELECOMMUN 1 CATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 












MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 




























VEH1CULES POUR VOtES FERREfS 
SCHIENENFAHRZEUGE 























































8 3 7 3 2 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 











MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN \NOUSTRIEN 
M 0 N D E 9 6 



































VEH\C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





I 2 I 









11 f Ursprung - Orlglne 
FRANCE 
PAYS SAS 




































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HE\ZK US~ 

















BEKLE I DUNG 














M 0 N 0 E 
FRANCE 





APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE\NMECH U OPT ERZEUGNISSE 
























































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang} 
Slehe im Anhang Anmerkuligen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdrcatron contrarre ( VoJr abrtvJat!ons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
134 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 1 ... Ursprung - Origine QUANTITE VALWR Einheit- Unite 1000$ 
... 
E fATS UN IS 7 
.JAPON 





M 0 N D E T 30 
FRANCE 26 
AF" F R • NS I 
AUSTRAL J E 3 
8 6 4 
HORLDGERI E 
UHREN 
M 0 N 0 E T 4 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
SU!SSE 
ETATS UNI S 
891 
JNSTR MUSIQl!f P~ONOS 01 SQUFS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T 31 
FRANCE 23 
PAY 5 SAS I 
ALLEMAGNE RF 3 
ROYAUME. ONI 
AF" F R • NS 
ET AT S UN IS 
JAPON 3 
HONG K 0 N G I 
AUSTRAL I E I 
NON SPECIFIES 
8 9 4 
VOlT ENFANTS APT SPORT JOUETS 













8 9 5 
ARTICLES DE bUREAU 
BUEROBEDARF 




Ot3JETS D ART ET ANT I QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
8 9 7 
24 6 










BIJOUT[RIE JOAILLfRIE ORFEVRER 
SCH~UCK GOLD UNO SILBERWAREN 





HONG K 0 N G 
8 9 9 
ARTICLES HANUFACTUQ£5 ~DA 
BEARBEJTETf WARfN A N G 













































Imp o r t Neu-Kaledonien 
WAREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE ll.r Ursprung - Origlne Einhe~~~~~~~TE VALWR I [. Ursprung - Origine QUANTITE VALWR 1000$ Einheit- Umre 1000$ 
... + 
FRANCE 53 I 72 
ALLEMAGNE "F I 3 
I TAL I E 2 
SU!SSE 2 
A F- F R • 
"' 
I 17 
ET A 1 S UNI S I A 
JAPON 3 4 
HONG KUNG 6 10 
AUSTRAl lE 19 21 
NOUV ZELANUE 2 
NON SPECIFIES I 
951 
ARHURERIE ~UNJTIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFfN UND MUNITION 
M 0 N 0 E T I 9 4 9 
FRANCF 18 43 
t. TAT S UN IS I 6 
Werte. 1000$ -· Mengen: Tonnen falls niCht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdiCation contratre (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
Ausfuhr der einzelnen Uberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
Exportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oltremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdee/d naar goederensoorten en landen van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
: 1.-Bestimmung - Destination 
I MENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unitl 1000$ 
WAREN - PRO DU IT I MENGE _I 
QUANTITE 
11.-Bestlmmung- Destination • Einheit- UMI 
C0"1"1ER':E TOTAL 
HANO~L 1!\/S~:.SAMT 









• ALGER I E 
·SEf'>lEGAL 
G t< A'\ A 
• SA B 0 '•' 
•CO~G 1) 8!;1AZZA 
·COT~ ~ K SOMALI 
ETATS lJNIS 
FED INDES OCC 
ANT ILLfS NEfR 
V E "E Z 'J EL A 
ARGE~TINE 




PRQD AI_ I~E~TA I RES BOISSONS TABAC 
'<A'-iRU"ic;S '!"10 GENUSS"11TTEL 



















-~ 7 7 
2169 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMfNT 
FISCH ElNFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 r,. 0 E 











2 I 6 Q 
P~EP CONSERV POISSONS ET C~UST 
F I SCHZ~BERE I TUNGEN U KON~ERVEN 





M 0 N 0 E. 
FRANCE 
ALLE><~AGNE ~F 





2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALf NDA 
ROHSTOFFE PFL URSP~UNGS A ~ G 























ARGf"JT I Nt 






GOM~E LAOUE GCM~ES ETC ~ATUR 
STOCKLACK SC~ELLACK U OGL 
M 0 N D E 
FRANCf 
ALLEMAGNE RF 





























PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATJONSERZEUG"'ISSE 
M 0 N D E 











6 ) 3 2. I 










M 0 N 0 E 
FED I NOES OCC 
ANTILLES NEE-R 
V E 1'-1 E Z U EL A 
PROVISIONS BORO 
3 3 2. J 
GASOIL FUfl OIL LEGEO OU 
0 I E'::.EL KRAFTSTOFF 














I 2 '3 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
3 SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 
3 
174 











PROVI ')IONS BORO 
5 6 s 
AUTRES PROOUITS INOUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




• G A. H 0 N 
•CONGO BRAZ:'A 
6 2 9 
A~i MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A K~UTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAP!ER ODER PAPPE 





























WAREN - PRODUIT I MENGE _I 
11.-httlmmunR - Destination . + Einheit- Unltl 
ESPAGNE 
6 56 
~RTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPI~NSTOFFWAREN A N G 








6 56 • I 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 









RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 









I 0 I 
EN METAUX COMMUNS 
AUS UNEOLEN METALLEN 
3 6 9 8 
143 AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
3 AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
M 0 "' 0 E 

















82 MACHINE5 ET MATERIEL DE TRANSPOR 








• ALGFR I E 
• 5 ~ ~: ~A l 
•CJN:;'J 8RAZZA 
E:_ TAT<., U ~ .f S 
6 7 7 I I 
3 CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OA~OFKES~El U NICHTELEKT MOTQQ 
M 0 N I) E 
f-RANC~ 
7 I 2 
T~ACT~~RS ~ACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLfPDER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 ~ 0 E T 20 
FRANCE 20 
I 76 71 .G 
1 t.J ~ACYI"l~S DE BUREAU 
19 BUEqO~A~CYINEN 
I 
2 ~O'JDE T 
J I fRANCE 
71'> 
~11.1 "i :JOUR TRAVA! L DES METAUX 
METALLBEARHE I TUNGSMASCHINEN 
719 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BE~GND GEN INOUSTRIEN 














Werte. 1000$ Mengen. Tonnen bl!<, ,.,cht J.nde, s vr>rmcrkt (Ab .... urzungen srehe A'lh, ,1gl 
Siehe rm Anhang Anmerkungcn zu den Warcn 
Valeun. 1000 $ -- Quant1tes. Tor:ncs sau( rnck:atwn contra1rr (Voir obrevwtrons en Annexe) 
Vo,r notes par praduits e:i Annexe 
136 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTIT~ VALWR 




MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 







MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 




FILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABCL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
·CONGO BRAZlA 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOHHUNICAT IONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N 0 




VEH!CULES POUR VOlES FFRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 





VEHICULES AUTOMOBILES ROUT!ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 









VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANT~ 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
86 I 
APP SCIENT!F ET 0 OPTIOUE 
FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 

































WAREN. PRODUIT IMENGE .1 
QUANTITE 




INSTR ~US I QUE PHONOS 01 SQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 4 
VOI T ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K INOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECJA 
RUECKWAREN U 8ESON0 E IN U AUSF 
M 0 N 0 E 
F~ANCE 



















Werte: 1000$- Mengen. Tonnen f<11ls ntcht anders vermcrkt (Abkurzungcn stche AnhJ.ng) 
S1ehe llll Anhang Anmerkungen zt.: den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes souf tndtcatton contratre {Votr abrevtatiOfTS en Annexe 1 
Votr notes par produtts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT l ... Bestlmmung • Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
1>1 o -.. n t: 
FRANCE-: 
BELGI OUE LUXBG 
PAYS HAS 
ALLEMAGNE RF 






TUN I SiE 
d1A L I 
• N J G E P 
·SENEGAL 














MENGE I WERTE 
QUANTITt VALEUR 




























P"IOD ALIMENTAIRES BOJSSONS TABAC 
export 
QUANTITt 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
11. Bestlmmung . Destinat;on ..j. Einhe;t. Unitl 
GHANA 
0 I I 
V I AN 0 E F' RA I C I' E 
FLEISCH FRISCH 
.., 0 ~ 0 E 
·COTE IVO!RE 
0 I I • I 
40 
REFR! G CONGELEE 
GEKUEHLT GEFR 
T 54 5 
54 '5 
'V IANDE DE BD V INS 
RIND UNO KALBFLE IS CH FRISC~ 
~ 0 ~ Q E 
·COTE i'VOIRf 
022 
LA IT ET CRfHf. DE LA IT 
MILCH UNO RAHH 
HONOE T 




M 0 N D E 
•COTE IVOIRE 
' 6 8 
,, 6 8 
NAHRUNGS UNO GENUSS~I TTEL 031 
FISCH 
M 0 ~ 0 E 5008 POISSO~S 
FRANCE 













LEBENDE T I ERE 
M 0 N D E 
FRANCE 
• 1-' A l I 
• N I G ER 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO REP 
•DAHOMEY 
NON SPECIFIES 
0 0 I , I 
90'V INS 
R INDER 
M 0 N D E 
• M A L I 






0 0 1 • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 




• TOGO REP 
• DAHOMEY 
NON SPECIFIES 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
M 0 N 9 E 






























I 4 ~ 4 
3237 
I I 7 
4 0 0 9 
' 2 
6 
I I 2 3 
2760 
6' 
H 0 "' 0 E 
• M A L I 
• N I G ER 
GHANA 
•DAHOMEY 
0 3 I • I 
POI SS0!\15 FRA I 5 
FISCH FRISCH 
M 0 N D E 
• NI G ER 






RF:FRI G CONGELES 
10 
10 
PO ISSONS CONSERVES 5 I MPLEMfNT 
F I SCH E! NFACH HAL T8AR GEMA("HT 
M 0 ~ 0 E 
d1 A l I 
GHANA 
•DAHO~EY 




















RE I S 
M C N 0 E 
• N I G E li 
0 4 2. 2 
GLACE 8RiSE RIZ DECORTIQUE 
HEIS ENTHUELST 00 GESCH_IFFEN 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
045 
A.UTRES CEREALES 
ANOERES GET RE IDE 
M 0 "' 0 E 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
0 4 6 
I I 8 
21 
96 
S[MOULE FT FARINE DE FRJME'-IT 
GQIESS UNO ~EHL AUS WE I Zf.l,j 



















WAREN • PRODUIT 
11. llltlmmung • Destination 
0 4 6 • 0 I 
FAR I NE DE FROMENT 
'"it::HL AUS WE I ZEN 
1-1 0 N 0 E 
·NI G ER 
047 
IMENGE QUANTITt 
Elnheft • Unite 
~--
OU METEIL 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO HEHL A AND GETRtiDE 
M 0 N 0 E 
• N I G E R 
048 
PRFPAR DE CEREALES Of FARINES 
ZUBERE I TUNGEN A GfTREIDEMEHL 
M 0 N D E 
• N I G E R 
PATES All MENTA I RES 
TEIGWAREN 
M 0 N D E 
• N I G E q 
0 5 I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRI SCrl NUESSE 
H 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
0 5! • 9 8 
AUTGES FRUITS FRAIS 
ANOERE FRUECHTE FRISCH 





A N G 
43 
42 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
O~ST SUEOFR ZUBERE IT KONSERVEN 
M 0 N 8 E 
• N I G E q 
054 
LEGUMES PLANTES TU8ERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
dUL I 





0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTDFFELN 
M 0 N D E 
•COTE IVOJRE 
GHANA 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
MONOE T 
• N I G ER 
GHA"'A 
·TOGO t<EP 
• ~A '1 0 "1 E. Y 
0 54. 5 
4366 
19 










3 I I 7 
10 
54 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEHUESE U KUECHENKR FRISCH 















Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vt rmcrkt 1Abkurzungcn Sic hr An~,;~.g; 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( IndicatiOn contra1re (Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
138 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 1. Bestlmmung • Destination I MENGE I WERTE QUANTITt VALWR Einhe.it ·Unite 1000 S 
• 
• M A L I 










PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
•NICER 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 








PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N (;) E 





















WAREN • PRODUIT 1. Bestlmmung • Destination IMENGE .I QUANTITt Elnhelt • Unite 
• 
• M A L I 
• ~I G ER 
I I 2 • I 
V INS 
WE IN 
M 0 N 0 E 
• M A L I 
• NI G ER 
I I 2 • 3 
BIERES 
BIER 
M 0 N 0 E 
•MALl 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 





M 0 N 0 E 









M 0 N Q E 30 
27 
MAT I ERES PREH I ERES 
8 ROHSTOFFE 
•COTE IVOIRE 
0 7 5 • I 
PO I VRE PI MENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N IJ E 
•COTE JVDIRE 
081 








0 a I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 






















PHEPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTEL7UBEREIT A N G 
M 0 N D E 
•COTE IVOIRE 
Ill 
BOISSONS N ALC S~UF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N D E 
• M A L I 
• N I G ER 
I I 2 
~OISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GfTRAfNKE 







































2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 













PEAUX ~OVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V R!NOERN U EINHUFEPN 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
GHANA 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLF 




2 I I • 7 
AUTR£5 PEAUX 0 OVINS 
ANOERE SCHAFFELLE 











11. Bestlmmun1 • Destination I 
MENGE I WERTE 
QUANTITt VALE:UR 











PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 





GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
12 OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
12 











2 2 I • I I 
1 ARACHIOES EN COQUE 
1 ERDNUESSE IN SCHALEN 


























M 0 N D E 
IT A L I E 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
ERD~USSKERNE 
M 0 N lil E 
FRANCE 
2 2 I • 6 
GRA I NES DE CO TON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 "' 0 E 
RCVAUHE UN! 
SUEDE 
2 2 r • a 1 
GRAJNES DE SESAME 
SESAMSA~EN 






2 2 I • B 2 
AMANOES DE KARITE 
KARITEKERNE 




























I I I 2 
I I 0 9 
A37 
625 















8015 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND 00 EINF BEHAUfN 
~ 0 N 0 E 
• ~A L I 
2 4 2. 3 
I 0 I 
I 0 I 
NON CONlFERES SCIAGE PLACAGE 
4 LAUBHOLZ ZU~ SAEGEN USW 







































Werte, 1000$ Mengen. Tonno:n hfl~ n~ehr .1ndcrs vcrmcrkt (Abkurzungcn .,1ch._ Anh:mJ;;) 
S1che 1m Anhang Anmcrkungcn zu den W::1rcn 
Va/eurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sou( 1/ldicGtlon contr01re fVo1r abrevtations en Annexe) 
Vo1r notes par produns en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN-PRODUIT IMENGE ~IWERTE l QUANTITE VALWR '. Bestimmung • Destination + Einheit ·Unit~ 1000 S 
·MALl I 0 I 
243 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 







BO I 5 0 OEUVRE DE NON CON I FE RES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E 










2 6 J • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUM\JIOLLE 



















FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 




AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERAL ISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 










DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 





MINER El CQNC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 




2 8 3. I 
132 
31 
6 8 4 
I 6 
MINER CONCENT ~ATTES DE CUIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
' 283o9 8 MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 

















WAREN - PRODUIT 








MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 











PLANTES PR PARFUM ET MfDEC INE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
ITAL1E 







KAPOK CR1N VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DOL 
3 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
PROOUI TS ENERGET I CUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 







PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
• M A L I 
• N I G ER 
•COTE IVOIRE 
VENEZUELA 
3 3 2. I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
VE'IIEZUELA 









PETRO LAMP KEROS WHITE SPiRIT 
liUCHT U ~OTPETROLEUM TESTRENZ 
3 3 2. 5 
I I 
I I 
HVILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCH~IEROELE MIN SCH~!ERMITTEL 





HUILES VEGETALES Fl XES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 




HUILE D ARACHJDE 
ERDNUSSOEL 





































11. BestlmmunR - Destination 
• M A L 1 
GI-IANA 
422 





AUTRES HUlLES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLA'NZLICHE DELE 





• M A L I 
·COTE IVOIRE 








HUILES VEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A N G 















HUILES ET GRAtSSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 B 
AUT RES PRO DU 1 TS I NDUSTR I ELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 







• M A L I 








NON SPEC IFlES 
531 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
GHANA 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
• M A L I 
54 I 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
HEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
553 
PARFUMER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO 5CHOENHEITSM1TTEL 
M 0 N D E 
GHANA 
5 54 
SAVONS PRODUlTS 0 E~TRET IEN 
SEIFEN PUll UNO WASCHM1TTEL 

































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen fllls n1...ht 3.nders vermerkt 1Abkurzu1gcn ~1che An~.dl?,l Valeurs. 1000 $- Quantites. Tcnnes sou( tndtcatton contr01re (Votr abrev10t10ns en Annexe) 
Vo;r r'Otcs ~or prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den W:~.ren 
140 
Januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALWR 
Einhert. Unite 1000$ 
WAREN • PRODUIT 
11. Bestlmmung • Destination IMENGE .I QUANTITE Einhelt- Unite 1 ... Bestlmmung • Destination 
• M A l I 
6 I I 
CUJRS 
LEDER 











OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
GHANA 
629 
ART MANUFACT EN CAOUTCHQUC NDA 
BEARS WAREN A KAUT·SCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
632 
ARTICLES MANUFACT EN BO!S NOA 
BEARBE I TETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 




ARTICLES EN PAP I ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
651 
F ILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
• M A l I 




TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
• M A L I 




AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 














ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 9AS 
I TAL J E 
RDYAU"'E UNI 
OANEMARK 













SACS ET SACHETS D E~9ALLAGE 
SAECKE 8EUTEL Z VEPPACI<UNGSZW 












I 6 56. 6 
13 COUVERTURES ET COUVRE P!EDS 
SCHLAF UNU REI SEOECKEN 
M 0 N D E 







COUV PARQUETS lAPIS TAPJSSERIE 
FUSSSOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E 




I ·OAHO~EY 7 
6 57 0 8 
MAT!ERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
2 ~ONDF T 1.4 
I •NIGER 4 
•COTE IVOIRE I 
·DAHOMEY 7 
661 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 




















PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTE INE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
16 674 
LARGES PLATS ET TOLES 
BRE JTFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
~ 078 
I TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 











"4 0 N D E 
·TOGO REP 
69 I 
CONSTRUCT ID ME TALL ET PARTIES 
META~LKONSTRUKT IO~EN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
"1 0 N 8 E 
•COTE IVOIIH 
695 
OUT ILL AGE EN METAUX COMMUNS 
WERP<ZEuGE AUS UNEOLE"< METALLEN 








WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
Elnheit. Untte 
• 
1 ... Bestlmmung • Destination 
FRANCE I 
697 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 





AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAR~N A UNEOL HETALL 






MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
~ASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
7 
2 M 0 N D E 202 
I FRANCE 42 
• M A l I 









7 i I 
CHAUDIERES ET HOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E 
FRANCE 
• M A L I 








I TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
I SCHLEPPER MASCHJN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
714 
2 MACHINES DE BUREAU 
2 BUEROMASCHINEN 





I MACH PR TEXT CUI R MAC A COUDRE 
MASCH F TEXT IL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
I 7 I 8 
I MACH PR AUT INDUS SPECIAL I SEES 
"1ASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ol'>! I G E R 
•COTE IVOJRE 
719 
MAC~INES ET APPARE ILS NOA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 
H 0 N 0 E 
FRA~CE 
• M .0. l I 




























Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht andcrs vermerk, 1Abkurzungcn s1ehe AnhJng\ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Wuen 
Valeurs, 1000$- Quontit.!s. Tonnes sauf 1ndJcat1an contr01re (Vo,r abrevJatJOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1. Bestlmmung - Destination IMENGE I WERTE WAREN "PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 + Elnhelt- Unitl 1000$ IJ.+Bestlmmung- Destination 
722 
~ACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




M 0 N 0 E 
• N I G ER 
•COTE lVOIRE 
726 
APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E 
• M A l 1 
·COTE I VD I RE 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 .\1 0 E 
FRANCE 
• M A L I 


















VEH!C ROUT AUT QU~ AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
812 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIPAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HE!ZK USW 




M 0 ~ 0 E 
• M A L I 
•N!GER 
32 
•COTE IVOIRE 29 
831 
~ ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
I RE!SEAPT IKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• M A L I 






M 0 N 0 E 
GHANA 
861 
I APP SCIENTIF ET 0 OPT I QUE 
I FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE I VO I RE 
7 862 
I FOURNITURES PH8TOCINEMA 







M 0 N D E 
FRANCE 
863 
FILMS CINEMA IMPRES 
K INOFILME BELICHTET 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
4 R 6 4 
I HORLOGERIE 
I UHREN 





INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
6 MUS!KINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
2 





8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
894 
VOlT ENFANTS ART SPORl JOUETS 
K INOER~AGEN SPORT ART SPIELZG 

















I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unite 1000$ 
• 
WAREN - PRODUIT J +8tltlmmun~ - Destination 
896 
OBJETS D ART ET ANT!QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
·COTE IVOIRE 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
• N I G ER 
•COTE I VO I RE 
941 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SJM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
951 
ARMURERlE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 








Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nJCht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quontites. Tonnes souf tndJcOtJon contro1re (Votr abrevsotJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODU/T l. Bestlmmung - Destination 
CO~MERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 









·M A L I 
•HAUTE VOLTA 
•SENEGAL 
•COTE I VO I RE 
GHANA 
• TOGC• REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 





PROD aL!MENTAIRES 801550N5 TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 




• ALGER I E 






• U, 0. E • 
NON SPECIFIES 
001 
ANIMAUX 11 IIIANTS 
LEBENDE T I ERE 
M 0 N 0 E 
•ALGERIE 





a o 1 • i 
BOVINS 
RIND£~ 





0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRIN$ 
SCHAFE UNO Z!EGE~ 




0 0 I , 5 
CHEVAUX ANES MULETS 




.I 6 6 4 
5 I 2 
I 
512 




0 I I 
V I ANDE FRA ICHE 
FLE iSCH FRI SCH 
M 0 N 0 E 
4 
I I 0 
























2 I I 
5368 
































WAREN- PRODU/T I MENGE 
1 r QUANTITE ~~+ Bestlmmung - Destination + Elnh.,lt. Unite 
·TOGO REP 
0 I I • I 
VIANOE DE BOV1NS 
RIN~ UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 "< 0 E 
·TOGO REP 
012 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
·ALGERIE_ 
• M A L I 
NICER I A 
• U. D. E • 
02t. 
FROMAGE ET CA\LLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 




M 0 N D E 
• M A l I 
G 1-' AN A 
NIGERIA 















POISSONS CONSERVES SIMPLEMFNT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N El E 




FROMENT EPEAUTRE METE IL 










M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 4 2. 2 
f' l Z OECOf<T I QUE 
kEIS ENTHUELST 
M 0 N D E 
NIGERIA 
045 







ANDEQ£5 GET RE IDE 
M 0 f..j El E 
·ALGERIE 
·M A L I 
GHANA 
N t G ER I A 
046 
3 4 59 
328 
2 2 0 4. 
16 
9 I I 
SE~OULE ET FARINE OE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 


















11. Bestlmmung - Destination 
• M A L I 
NIGERIA 
0 4. 6. 0 I 





FARINE GE FROMENT OU METEIL 
MEHL AUS WEI ZEbl 
M 0 N Q E 






FRUITS fRA.IS NOIX SAUf OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N !i) E 
• M A l l 
NIGERIA 
0 51 • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N El E 
dl A l I 




AUTRES FRUITS FRAIS 
ANOERE FRUECHTE FRISCH A N G 
M 0 N Q E 
NIGEQIA 
0 52 
FRUITS SECHES OU 
TROCKENFRUECHTf 















263 LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 






M 0 N lil E 




0 5 .4'• I 
POMMES DE TERRE 
KARTDFFELN 
M 0 N El E 
NIGERIA 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
~UELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 



















FRA!S OU REFRIG 
M 0 N 0 E 























7 8 0 
2 
I I 6 
183 






Wer-te: 1000$- Mengen, Tonnen bl:s n1cht Jr1dcrs vermcrkt \Abkurzungen s1ehc Anh"ng) 
Siehc irr Anhang Anmerkungcn zu den Warcn 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sou( 1nd1cOtJOn contra1re (Vo1r abrevlatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
144 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANT/Tt. VAL.E:UR 
Elnheit ·Unit~ 1000 S 
+ 
l. Bestlmmung • Destination WAREN • PRODUIT I f. Bestlmmung • Destination IMENGE I QUANTITt. Elnhelt • Unit~ 
• 
055 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE/TUNGEN A r.EMUESE USW 
M 0 N D E 






FARINES SAGOU HA~IOC ET SIMIL 
HEHL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N D E 
NIGERIA 
061 
SUCRE ET M/EL 
ZUCKER UNO HONIG 









PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 9 E 
•HALl 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 










M 0 N 0 E 
NIGERIA 






ALIHENTS POUR ANIHAUX 







TOURTEAUX D ARACHIDES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 




















PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
5 I 

















4 8 2 I I 
2 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
I HAEUTE UNO FELLE ROH 
~ 0 N lil E 
FRANCE 
I TAl lE 
ESPAGNE 















I 4 2 
34 
2 PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
2 HAEUTE V R/NDERN U EINHUFERN 






2 ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 
2 r 1 • 4 













2 11 • 7 
AUTRES PEAUX D OVINS 
ANDERE !CHAFFELLE 

























PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
20 













GRA I NES NO I X OLEAG I NE USES 






























































WAREN • PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITt. V AL.E:UR 
Elnhelt ·Unit~ 1000$ 
+ 
i 1 ... BtlllmmunR • Destination 
• HA L I 
GHANA 
2 2 I • I I 
.ARACHIOES EN COQUE 
ERONUESSE IN S~HALEN 
M 0 N D E 
GHANA 
2 2 I • I 2 
ARACHJDES DECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N G E 
FRANCE 
PAYS BAS 
2 2 I • 6 
GRA I NES DE CO TON 
BAUMWOLLSAHEN 












BOIS DE CHAUFF CHARBON DE 80/S 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 





AUTRES PRODU/TS HINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 





MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE HETALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 8 3. 6 
MINERAlS ET CONCENTRES D ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 9 E 
NIGERIA 
2 9 2 
HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
d<IAL I 
NIGERIA 




GOMME LAQUE GOMHES ETC NATUR 
STOCKL.ACK SCHELLACK U DGL 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 9 2. ~ 
261 
261 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 
M 0 N 0 E 
























I I 5 
13 
Werte. 1000 $ -- Mengen. Tonnen falls n1cht 01nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
S1chc I m Anha .... g Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $- Quontites. Tonnes sauf md,cat1on contr01re (Vo1r abrevtattons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRO DU IT I MENGE 




PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNJSSE 




3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORE~BENZIN 
M 0 N 0 E 
VENEZUELA 
NON SPECIFIES 
3 3 2. 2 







PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N 0 E 
NON SPECIFIES 
3 3 2. 3 
699 
699 
GASOIL FUEL OIL LEGER DU OOMEST 
OIESELKRAFTSTOFF 
M 0 t.11 0 E 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 




HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROEtE MIN SCHMIERMITTEL 





HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MJLO 




4 2 I • 4 
HUILE n ARACHIDE 
ERONUSSOEL 











I 0 I 
301 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N D E 
• M A L I 
4 2 2. 9 
HUILES VECETALES FIXES NDA 


























WAREN - PRODUIT 








5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N G E 
• M ALl 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERN!S 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 




SAVONS PROOU ITS 0 ENTRET I EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHM!TTEL 
M 0 N D E 
•MAL! 
6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N g E 
FRANCE 
6 I 2 
18 
18 
ARTICLES MANUFACT EN CU!R NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N G 





ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N lil E 
632 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HDLZ A N G 
M 0 N g E 
•ALGERIE 
• M A L I 
,6 .4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N -!1) E 
•DAHOMEY 
651 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N L) E 





M 0 N 0 E 
• M A L I l 6 52 
5 6 8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 










TISSUS COlON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
• M A l 1 
NIGERIA 
657 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 


















WAREN - PRODUIT 






6 57. 8 
MAT!ERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 




V ERR ERIE 
GLASWAREN 







CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONE~ UNO TEILE 




RESERVOIRS FUTS ETC HETALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 













OUTJLLAGE EN METAUX COMHUNS 
WERKZEUGE AUS ~NEDLEN METALLEN 













MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N J;) E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 







1 I I 
CHAUDIERES ET ~OT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U ~ICHTELEKT MOTOR 







TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 




MACHINES DE BUREAU 
8UEQ0MASCHINEN 






MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 





















Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anh .. ng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quant1tes. Tonnes sauf md~eot1on controlfe (Volf obrev1ot1ons en Annexe, 
Voir notes par produits en Annexe 
146 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 





7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 • ~ E T FRANCE 
ALLEI'IAGNE RF 
•MALl 











MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TfLEPHON FERNSEH 




MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N g E 
FRANCE 
732 
VEHICULES AUTO"OBILES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N lil E 
FRANCE 
















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





M 0 N 0 E 
8 4 I 
VETEHENTS 
BEKLEIOUNG 










APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT E~ZEUGNISSE 



































/NSTR MUSIQUE PHONOS OISQUfS 
HUSJKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 





HAqCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN u BE SONO EIN 


















ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U OGL 
























Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht an ers vcrmerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sou( md~eat1on contratre (Volf obrc!vlattons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung - Destination IMENGE QUANTITE Etnheit ·Unite 
CLH1MERCE TOTAL 
HANOEL INSGESA~T 













• • 0 SAHARA 















PROO ALIMENTAIRES BOJSSQNS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 







• • D SAHARA 









LEBENOE T I EfH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




0 U I , I 
BOVINS 
RINGER 
M 0 N D E 
FRANCE 




0 0 ! . 2 
QV! NS ET CAPR!NS 




0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 



















































































WAREN- PRODUIT IMENGE I (!UANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 
1.-Bestlmmung - Destination 
0 I I 
V IANDE F~AIL~E ~EFRI G CONGFLEE 
Flfl SCH FRI SCH GEKUEHLT GEFR 





• ·0 SAHARA 

















VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEtSCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
NIGERIA 
0 2 3 
~t.URRE 
BUTTER 





0 J I 
F I SCH 
?OISSONS 
















POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCrl FRISCH 
MONOE T 13 
• N I G ER 
•CAMEROUN 
0 3 I • 2 
POJSSONS CONSERVES 5 IMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMAC~T 




P~tP CO~SERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBERE ITUNGEN U KONSERVEN 





FRUITS FRAIS NOI X SAUF OLEAGIN 
OtiST UNO SUtDFR FR!SCH NUESSE 





LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F EQN 
"'' 0 N D E 
N I G f Q I A 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 




































WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Einhel~- Unite 
• 
11.-Bestlmmung - Destination 
NIGERIA I 8 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 






I 9 4 4 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 





M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 4 
MAT I ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 

















l I BAN 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 















I I 7 
5 
I 8 4 
11 
PEAUX BOVINS EQUIOfS SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U E!NHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL lE 
ESPAGNE 
SOUDAN 
NI G ER I A 
•CAI"EROUN 
LII::IAN 
2 f l • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
Z I EGE.NFELLE 





I I 7 
5 

















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt 1Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( md1catton contratre (Vo~r abreviat,ons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
148 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Tschad 
WAREN - PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALE.UR 
Elnhelt ·Unite 1000 S 1.-Bestlmmung • Destination 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11 QUANTITE VALWR 
~~. Bestlmmung ·Destination .,j. Elnhelt-Unlte 1000$ 




2 I I • 7 
... 
AUTRES PEAUX 0 OVINS 
ANDERE SCHAFFELLE 












PEAUX BRUTES 0 AUTPES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND T IEREN 










GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




2 2 I • I 1 
ARACHIOES EN COQUE 
ERDNUESSE IN S~HALEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I • I 2 
ARACHIOES DECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 


















2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
ROHBAUMifjOLLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUt LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl lE 
ROYAUME UNI 
PQ>(TUGAL 
M A q 0 C 
· ALGE><! E 
•SENEGAL 
ANGOLA 
2 6 3. 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LJNTERS 
M 0 N 0 E 
678 
4 8 I 
I 5, 0 
40 
2 6 3 
263 
























I 0 I 










FRANCE I 0 ) 
2 7 6 
AUT RES PRODUI TS MINERAUX BRUTS 
AND ERE MINERAL ISCHE ROHSTOFFE 







3 4 8 4 
54 I 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNfOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I 
16 
I 6 
MAT BRUTES OR\ G ANI MALE NDA 
ROH5TOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 9 I • I 
87 OS I VOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
32 KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 




4B ~AT BRUTES OR I G VEGETAL£ NOA 







































GO MME LA QUE GOMMES ETC. NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
3 

















PROOUI TS DERIVES DU PETROLF 
EROOELOESTILLAT IONSERZEUGNISSE 




3 3 2 • I 
ESSENCE POU~ MOTEUPS 
MOTORENBENZIN 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
PROVISIONS BORD 








PETqQ LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLFUM TESTBENZ 
M 0 ~ 0 E 2 4 
17 





3 3 2. 4 
FUELOIL LOURO RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HEI ZEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·CAMEROUN 




AUTRF.S PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE JNOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 





PARFUMER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
NIGER lA 
























M 0 N D E 
62 I 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGN!SSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6,1 
F I LS DE MAT·I ERES TEXTILES 
GARNE AUS SP INNSTOFFEN 
M () N 0 E 
FRANCE 
652 
T JSSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 
TISSUS SPEC 




AUTRES TISSUS SAUF 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
NI GER lA 
6 56 
SPEC IAUX 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
H 0 N D E T 39 
FRANCE 36 
·CAMEROUN 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 





COUV PARQUETS lAPIS TAP\SSFRIE 
FJSSBOOEr-jBELAEGE TEPPICHE USW 




















Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n~eht andcrs vermerkt {Abkurzungen srehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sau( rndrcat10n contrarre (Vorr abrevwttons en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Bestimmung - Destination IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR Einhelt- Unite 1000$ 
.j. 
6 ') 7. 8 
"'ATI~_>If~ A rRES~ER PAILLONS 
FLECHT<;TQFFt 
M :J N {) E 
1-: 7 ~ 
JIJVQAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 
M 0 N D t 
FRANCE 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
8tHAELTE~ FAESSE_q USW A Mt.TALL 
MONDE T 10 
FRANCF 
~IGEP I A 
696 
CJUTELLt:~lf ET COUVERTS 
SCHNEI DWARE.N UNO BfSTECKE 
7 
M 0 N D E 
JCAMEROUN 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINf:N UNO FAHRZEl:GE 
M 0 N D t: 
FRANCE 
• A L G E P I E 
• 5 EN E G t. L 
·COTE IVOIRE 




CHAUOIE~ES tT MOT NON ELECTR 
OAMPF+<ESSEL U "<ICHTELEKT MOTOi-1 
MUNDE T 7 
FRANCE I 
• A l G E: R I t 
• CA M f :{ C J ·'I 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUERDMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
F RAN C E 
N I G ER I A 
719 
MACHINES ET APPAqE I LS NOA 
MASC~INEN UNO APPARATE ANG 




7 2 2 
~ACH ELECT APDA.-1 P0Uf7 CQUPURE 
ELEKTR MASC~"< U SCHALTGERAE.TE 
M 0 N 0 {:_ 
~RANCE 
• C 0 T E I V 0 I RE 
72 3 
F ILS CAbi_ES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KAREL I SOLATO~FN F fl 
M 0 "' D t 
• CAMEROUN 
7 2' 
APPAR POlJR TELfCOM~UNICATIONS 
APP F TELtG·( TEL::PHOI<J FERN')F.H 













WAREN - PRODUIT 
11 .. Bestlmmung - Destination I
MENGE I QUANT/TE 
Einheic- Unite 
.----
F ~ A N C E 
•CAMEROUN 
7 2 6 
APP ELEC MfDICALE fT RAD IOLOG 
APP F EltKTROMfOI ZIN BE~,TRAHL 
M 0 N D t 
•CAMEROUN 
7 3 2 
VtHJCULES AUTO~OB ILES 
KRAFTFAHPZEUGE 
ROUT IERS 









VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
• ALGER I E 
• CAf'IEROUN 
8 3 I 
21 
21 
ART[ VOYAGE SACS A MAIN ~T SIM 





BEKLE I DUNG 






M 0 N D E. 
861 
APP SCIENT If ET 0 OPT I QUE 
FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 




FILMS CINEMA I~PRES ET DEVELOP 
K INOF ILME BEL ICHTET ENTWICKELT 
M 0 '< 0 E. 
·CAMEROUN 
a 6 t. 
r-ORLOGERI E 
M 0 "' 0 E 
~ h' A N C f_ 
"- I r, E-l I t. 
6 " ~ 
CUv><AGf:':: IMPRIME"i 















11 .. Bostlmmun~ - Destination 
FRANCE 
899 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit - Unite 
.j. 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 





MARCH EN RETOLJR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EJN U AUSF 





9 4 I 
"6 
3 
I 0 3 
305 
" 
AN!MAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 
























We,.te: 1000$ -- Mengen: Tonnen fall~ n1cht andcrs y('rmcrkt (Abkurzungen s1eh{' Anh"ng) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen ?u den W)ren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantites: Tonnes souf 1ndJcotJon contraJre (Vo1r abrev1atJDns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAR EN- PRODUIT l .fBestimmung - Destination 
C\.J"'ME'<CE TOTAL 
HANUEL ~~~GESA~T 
M 0 N D E 
FRANCE 
1:\ELGIQUf LUXijG 
PAY 5 A A 5 
AlLfMAGNt. RF 































•SOMAL. lE REP 
·~ALGAC'"iE REP 
••REUNION COMOR 
RHODES 1€ NYASSII. 
UNION SUO AFR 
ETATS UNI 5 
~ANADA 




































































































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS lABAC 
~AHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
































WAREN - PRODUIT IMENGE I 
ll.rBestlmmung - Destination + Einheit- Unite 
lO!\If MAR.( EST 
<"!AROC 
•ALGEt'llt. 















UNION SUO 1\FR 
ETATS UNIS 
CANADA 



























M 0 N I) E. 
GHAI'IIA 






M 0 N D t 
GHANA 
0 ..S I • 2 
T 2 7 
26 
POISSO~S CONSfPVES SIMPLEMfNT 
Fl SCH E JNFACH HALT BAR GEMACHT 





P~ED CONS[qV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONStRVEN 






M 0 N 0 E 
t". TAT 5 UN 1 S 
0 ~ 2 • 2 
.. ~I;' GECO~TiilUF 
q~JS ENTHUELST 



























































f~UJTS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 
I TAL lE 
OANEMARK 
SUJSSE 






0 5 I • 3 
BANANES FRAJCHES 
BANANEN FRISCH 







0 5 I • 5 
RAISINS FRAIS 
WE INTqAUBEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
•TOGO REP 
0 SI • 7 
I 25561 
98144 

















I 2 I 2 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
NUESSE NICHT ZUR DELCEWINNUNG 





0 '5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS ~="RI SC~ 





0 ~I • 9 B 
AUTRE.$ FRUITS FRAIS 
194 









ANQEPE FRUECHTf FRISCH A N G 
M 0 N 0 E_ 








P~ED ET CONSERVES DE FRUITS 
~BST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
1-l 0 "' 0 !: 
~-~AN C F:: 
DELGI QUE LUXBC 
f'AYS 8AS 
ALL£MAGNE f.IF 
I TAL I E 
E~PA2,"JE 




































































Werte: 1000$- Mengen: Tonner. L:lls ~lJCht .111d0r~ vrrmcrl-.t JAbkurzungcn s•cl1o..: Anr . .-;n~:l 
S1ehe 1m Anhang Annwrkungcn zu den Warcn 
Val~urs, 1000$ Quantitt!s. To Jr,.~·s sou( l'ld/cat/on contra1re (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
V•llr r1ates per prodults en Annexe 
152 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Elfenbeinkiiste 
WAREN - PROOUIT 1. Bestlmmung - DestJnotJon I MENGE I WERTE QUANTITl VALEUR Elnhelt ·Unit~ 1000$ 
• 
053·5 
JUS FRUITS LEG~HES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 








0 53 0 9 










FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 

















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
•lOGO REP 
0 54 • I 
POHMES DE TERRE 
KARTOFFELN 






0 54. 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 







PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
061 
SUCRE ET MIEL 
7UCKER UNO HONIG 






M 0 N D E 
FRANCE 










G I ARAL TAR MAL TE 
GRECE 















































































UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 




• •GUYANE FR 
URUGUAY 












0 7 1 • I 1 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 




























0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 











UNION SUO AFR 
072 
CACAO 
KA K A 0 
M 0 N 0 E 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt Abku:-zun en siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
IMENGE _I QUANTITt 
Elnhelt- Unit~ 
+ 
























































































































































L-BestlmmunK - DestlnotJon IMENGE I QUANTITt Elnhelt- Unit~ 
+ 
FRANC-E 















0 7 2 • I 
35087 
873 














CAC·AO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNB BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
0 7 5, I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 




ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
1'1 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
0 8 I • 3 I 
I 0 I 0 I 8 
35087 
873 























TOURTEAUX 0 ARACHIOES 
OELKUCHEN AUS ERONUESSEN 
MONOE T 
FRANCE 
0 8 I , 3 3 
40 
40 
TOURTEAUX DE PALM1STES COPRAH 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I I 2 




I I 2. I 
V INS 
,jE[N 














































Va~eurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sau( md1catron contro1re (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT 

















AUTR l CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLDGNE 



















ARGENT I NE 
L l BAN 





2 I I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit. Unite 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 









PEAUX BOV INS EQU 1 DES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 









PEA4X B~UTES 0 AUT~ES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I 2 
PELLETERIES BR~TES 
PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
GRA I NES NO I X OLEAG I NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
I I 9 9 0 
9)98 




























WAREN - PRODUIT 





2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
M 0 "i D E 
FRANCE 
·ALGERIE 
2 2 I • J 







NOIX ET AMANDES DE PALMIST[ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 













6 MONDE 1248 
1248 7 ROYAUME UNJ 
2 
440 




























CAOUTC~OUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
2 3 I • I 
I 2 I 
7 9 
42 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 




I 2 I 
7 9 
42 
8015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 EINF BEHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCE 























































I 2 I 
3328 
476 
4 2 I 7 
6 I 6 
9 9 5 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 







11.-Bostlmmun~ • Destination I MEN~~ANTITE I ~~~! Elnhelt- Unit~ 1000$ 
+ 





















































I 0 3 
2 I 6 9 





I 2 I 
3099 
4 2 I 7 
6 I 6 
938 
76 243 
76 8015 FACONNES 6U SIMPL TRAV 




























































































TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
2 4 3. 3 
16 
16 
BOIS 0 OEUVRE ~E NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 















































































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes souf 1nd~eot10n contra1re (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
154 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
11 .f Bestlmmung • O..tlnotion I MENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITt. VALfUR 11. Elnhelt ·Unite 1000$ Bestlmmung • Destination 
+ 
IMENGE .I QUANTITt. 
Elnhelt. Unite 
+ 













ABRASIFS NATURELS DIAM !NDUST 
NATUERL I CHE SCHLE I FM I TTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
FRANCE 
BELG,I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROVAUHE UNI 
ETATS UN IS 
ISRAEL 











DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 







MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 













I I 0 4 5 
5093 
MINER ET CONCE~T DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE RF 
ESPAGNE 






I I 0 4 5 
5093 
MIN CONC NON FERREUX DE BASE NOA 
UNEOLE NE METALLERZE USW A N G 









MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




OS IVO!RE SABOTS ET PROD SIMJL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 












































ALLEMAGNE RF 29 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BfLGIQUE LUXBG 











2 9 2. 2 
229 











GOMHE LACUE GOHMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 





PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 




















PRO DU ITS DERIVES DU PET ROLE 
EROOELDEST I LLAT IONSERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
•TCHAD 
•GABON 




HUILE DE GRAISSAGE LUBRJFIANTS 
SCHM I EROELE M IN SCHM I ERM I TTEL 
M 0 N D E 
•TCHAO 
t.22 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OfLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 2 0 2 
HUILE DE PALME 
PALH0EL 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
4 2 2 0 4 
HUILE DE PALMJSTE 
PALMKERNOEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 2. 9 
I I 8 3 
I I 8 J 
I 1 I 2 
I I I 2 
50 
50 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A N G 































I r. llestlmmunK • Destination 
FRANCE 
431 




HUILES ET GRAJSSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 I'll D E 
FRANCE 
ROYAUHE UN! 
ETATS UN I 5 





AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUX8C 
PA'YS BAS 
ALLEMAGNE RF 



















5 I 2 
PROOU/TS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNJSSE 




PIGMENTS PEINTURES VERNJS 
PIGMENT£ FARBE~ LACKE USW 







PRODUITS MEDICIN ET PHARHACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 




HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 





M 0 N 0 E 
·CONGO BRAZZA 
581 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
599 
PROOU ITS CH I M I QUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 

































Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sou( md,catlan contra1re (Vo1r abrevrattons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 






ART MANUFACf EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 













FEUJLLES EN BOIS 5 MM ET HOJNS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 













ARTICLES MANUFACT EN BO!S NDA 
BEARBEJTETE WAREN A HOLZ A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 













ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
651 
FILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPJNNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
652 
TISSUS COlON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 





AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 











TULLES DENTELLES BROOERJES ETC 
TUfLL SPJTZEN BAENDER USW 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
655 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEdE UNO ERZEUGNISSE 












5 A~TJCLES EN MAT TEXTILES NOA 
3 SPINNSTOFFWAREN A N G 
2 




















M 0 N 0 E 
FRANCE 
•ALGERIE 




SACS ET SACHETS 0 EHBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPAC~UNGSZW 







ARTICLES EN HAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 





M 0 N D E 
LIBERIA 
667 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 


















OIAMANTS SAUF O!AMANTS INDUST 
0 I AMANTEN AUSG I NOUSTR I EO I AH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS ST.HL 





FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
678 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 























I I 5 
7 
238 




I I 5 
7 
238 





WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
El nhelt - Unit~ 
• 
11 + Btstlmmung • Destination 
FRANCE 
BFLG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




M 0 N 0 E 
FRANCE 






ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS 
ALUMINIUM ROH 





M 0 N 0 E 
IT AL I E 
·SOMALIE REP 
6 8 5 • I 
PLOHB BRUT SAUF DECHETS 
BU; I ROH 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 7 • I 
ETAJN BRUT SAUF OECHETS 
ZINN ROH 








CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
•TOGO REP 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 














CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 





CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 

































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000$ Quant1tl:s. Tonnes sou( mdteat1on controtre (Votr obrevtatlons en Annexe) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Voir notes par pradu1ts en Annexe 
156 
Januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE VALEUR QUANTITE 
Einheit- Unit~ 1000$ I Bestimmung - Destination Elnheit- Unite 
+ ~. + l. Bestlmmung - Destination 
• T C 1-< A I) 
• T 0 G '.l REP 
N I G E_ R I A 
•CA"1EPOUN 
·RFP CENTRE Af 








~ACH P~ AUT INDUS SPfCI ALl SEES 
6 MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
16 
M 0 N U f_ 





OUT ILL AGE E~ METAUX C0MMUN5 
"'E_ R K ? E IJ G E A U 5 ll N F 0 L E N METAl L F "l 







A0T ART HANUF EN MfT COMM NDA 
ANn BEARB WAREN 4 lJNfOL METALL 





~ACHINES ET MATERIFL DE T~ANSPOR 
719 
97 MACHINES E.T APPAREILS NOA 
I MASCHINE_N UNO APPARATE ANG 
I 
9 5 M 0 hi 0 E 
f!:<ANCE 
ALL~ "'AGNE RF 







MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
t:Lf..:TR MASCH U SCHALTGERAETE 
I"ASCH I ~EN UNO FAHR7EUGE rot 0 ~ iJ E 
FRANCE 
M 0 N 0 E 489 •CA"'EROUN 
FRANCE 185 
ALLE~AGNE RF 51 
ROYAUME UNI 6 726 
MAROC 2 APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
• T CH A 0 
GUINEE REP 
L I ~ER I A 
GHANA 
• TOGO REP 
N I G E R I A 
·CAMEROUN 








CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
IJAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 










TRACTtURS MACH ET APPAR AGRICO 
~CHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 
tl0YAU"1E UN I 
• CA M: f< 0 UN 
71' 
MACHINES OF BUREAU 
8UEQOMASCHI Ni:_N 





MACH POUf.! Tf<AIIAIL DES 1-H_TAIIX 
~ t: T A l L B E. A K t1 E I T U ~~ 0 5 M A S C H I N c "-J 
M 0 N lJ E 
• TCHArJ 
•CAMEROUN 
7 I 7 
I" A(_, PR 1 ~ XT Cl! It:; ~-fA( A (Ui'rlw:. 
'"'~SCH _. T:.XIIL L:Ofc r..A~'-1''1.'~' 
APP f TELtGR TELEPHUN fERNSEH 
I 1 M 0 N 0 [-_ 
9 fPANCE 
110 •GA~ON 




3 MACH ET APP ElfCTRIQUE~ N 0 A 
I ELfKTR MASCHINE~ U APP A N G 
13 
51 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 
L I :H NI A 
• (AMf ~OUN 




I VEHICULES POUR VOlES FERREtS 
SCH I tN~NFAHRZEUGE 
2 9 
23 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
L I a ER I A 
7 3 2 
I' 11 
VEHICULE5 AUTOMOBILES ROUT IERS 
KRAFTFAHPZE UGE 



















VEHIC ROUT AUT UtJE AUTOMO~ILES 
~TRASSENFAHRZtUGf 0 KRAFTANTR 







11.-Bestimmun~ - Destination I
MENGE .I WERTE QUANTITE VAL£UR 











M 0 N D E 
FP A"> C: 
755 
'3 ATE A U X 
~ASSERFAHRZEUGf 







29 APP SAN IT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 











M 0 f BEl 






M 0 N D E 
L I t1 E q I A 






APP SC ltNT I~ t_T D OPT IOU[ 
FE INM~CH lJ UPT t.RZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
;6 2 
FUU~"i I TUh:E.5 PHOTOC I NEHA 
::-~OT0C11E~ I SCHE t:RZEUGN I S5E 
~ 0 1\j () t. 
FRANCE 
"! 6 3 
10 
245 ~'"ll~S CINE:.MA IMPRES ET OEVFLOP 







M 0 N [' t 
CUINEE f·HP 
·CONGO l:!h:AlZA 
I I 8 -J I 
I NST~ ~US I QUE PHONOS OISQUfS 
'"'~·Si"' I"-JSTR PLATTENSP SCHALLPL 
12 
I '-1 '.i "' D t 
f 1-< A ~< C ~-
en 
00VI~AGES IMPRI~ES 
I) r< L1 C K E: R t I E P 7 E i; G ~~ I S 5 E 






Werte: 1000$ MengPn: Tonncn f:1lls n~eht .1nders vcrmcrkr (/>.bkrrrzungcn s1chc Anh:111g) 
S1ehe im An hang Anrncrkungen zu den W.1r l'n 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf rndJCatron controrre (Votr abrevtat/Ons en Annexe) 
Vorr notes par produHs en Annexe 
157 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PROOUIT l + Bestlmmung - Oestlnotlon QUANTIT~ VAL£UR l.-Benlmmung - Oestlnotlon Elnhelt- Unlt6 1000$ 
+ 
FRANCE 5 ] 
BELGIQUE LUXBG 998 4 I 
•GABON I 
89] 
ARTICLES EN HATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
" 
0 N 0 E T ] 4 
FRANCE 2 ] 
ETA T S UN IS I 
896 
OSJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
H 0 N D E T ] 5 
FRANCE 2 2 
ALLEHAGNE RF I 
ETA TS UN IS I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE I TETE WAREN A N G 
" 
0 N D E T ] ] 
FRANCE I I 
•CAMEROUN 2 2 
9SI 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N D E T I 7 26 
•CONGO BRAZZA I 4 26 
.. Werte; 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Stehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN- PROOUIT I MENGE WERTE QUANTIT~ VALEUR 11.-ltotlmmun• - Destination QUANTIT~ VALEUR Elnhelt- Unlt6 1000$ Elnhelt - Unlt6 1000$ 
+ + 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf Indication control re (Voir abrivlatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANT/TE 11 + Bestimmung • Destinotion + Einhelt- UniM 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 














U R 5 5 
ZONE MARK EST 
HOII!GRIE 























PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 








U R S 5 
ZONE MARK EST 
HOt-..~GRIE 
MAROC 
• ALGER I E 




























I I 5 
I 
I I 9 
156 


























8 I 0 
604 






















WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 11. Bestlmmung - Destlnotlon .j, Einheit • Unite 
GHANA 120 
0 0 I • 5 
C~EVAJX ANE~ MULETS 
PFf~OE ES~l MAULTIERE 
M 0 ~ 0 E 
G HA t•U, 
012 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMf.S 
FLEISCH U~W EINFACH ZUBEREITET 
M 0 "' D t 
GHANA 
0~2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
"'ILCH UNO RAHt'l 





M 0 N D E 
GHANA 
0 3 I • 2 
58 
58 
POJSSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCN ElNFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 3 I • 3 
55 
55 
CRUSTACE.S ETC F~AIS CONS SI~PL 
KREBS UNO WEICHTIERE 




RE I 5 
GHANA 
•DA>-IOMEY 
0.4 2. 2 
RI?.. JECO~TIQUE. 
Rt.IS ENTHUELST 
M 0 N 0 E 




M A IS 
MA IS 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
•GABON 















157 2 6 c 4 5 
0 0 I • I 
8liV("l5 
RINOEQ 
~ 0 1\1 D E 
GHANA 
0 0 l • 2 
OV INS ET CAPR I t-<:5 
SCHAFE UN:J ZIEGEN 
1'1 0 N ~ £ 
H 
H 
120 2 0 
AUTRES CE.RfALES 
ANOERES GETRfiDE 





StMOUL~ ET FARINE DE fROMENT 
G~IESS UNU HE.Hl ~US WE!ZEN 










WAREN- PRODUIT ll ... Btstlmmung - Destlnotlon 
•NIGER 
•DAHOMEY 
0 .4 6 • 0 I 
lMENGE _I QUANT/TE 




FARINE DE FROMENT OU METEIL 
HEHL AUS WEIZEN 







PREPAR DE CEREALES Of FARINES 
ZUBERE!TUNGEN A. GETREIDEHEHL 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
051 
fRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
06ST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 





LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
• NI G ER 
GHANA 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUfCHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 






TOMATES FRAICHES OU REFRIG 
TOMATEN FRISCH 
H D N D E 
•NIGER 
0 54. 5 
AUT LEGUMES FRA IS DU REFR I G 
ANO GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
M 0 N 0 E 




PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 





















FARJNES SAGOU MANIOC ET SIMIL 
M[HL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 \I 0 E 
• N I G ER 
·St:'\jr::GAL 
G t 1 I '11 '::: E Q E P 
,, '-'AN 1\ 
• : 4 \.j 0 "1 E Y 
•-:?AJ301\ 
• CQ'\1'30 l)RAZZA 
0 55 • .4 5 
TAP!rJCA 
~AGO 




































Werte: 1000 $- Mengen. Tonnen falls rllcht andcrs vcrmcrkt {Abkurzungen s1ehe Anh,,ng) 
$1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs; 1000$- Quontites; Tonnes sauf tndJcatJon contra~re (Vou abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
160 
Januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre export 




SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HON f G 
M 0 N 0 E 











U R 5 S 





0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
FI,..LANDE 
SUISSE 
U R S S 


















0 7 2 • I 
I MENGE .I WERTE QUANTITE. VALEUR 
Elnheit • Unitl 1000 S 
WAREN- PRODUIT 
11.-Bestlmmung • Destination I

















































I I 2 
BUISSONS ALCOOLJUUfS 
ALKOHOL I ~CHE GETRAfNKE 
"1 0 ~ 0 t 
GHANA 
I I 2 • 3 
i3 i E: RE 5 
t!IER 





15 TABACS MANUFACTURES 
191 TABAKWAREN 
2 5 

















~AT !ERES PREMIE~ES 
ROHSTOFFE 













• A L G f R I t 




UNION SUO AFR 
4790 bRESI L 
I 9 7 5 J A p 0 ~i 
Bl 0 
6 0. 







PEAUX BRUltS SAUF PELLETERIES 
HAfUlf UNO F£LLE ROH 
1029 
71 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I t • 9 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
PtAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
POHE HAEUTf FELLE V AND TIEREN 





I TAL I E 
FI~LA~OE 
SUISSE 









o 1 s. r 
PO!VRE PIMENT~ 
PF£-.Fft:R Pl~t:NT 
"1 0 'I D E 
I I 0 7 9 



















57 P~LLETERIES BQ~TES 





GRA!NES NOIX OLEAGINEUSES 





H 0 N 0 E 



















































I ' 12 
Togo 
WAREN - PRODUIT J. Bestlmmung • Destination I MEN~CANmt.l ~~~! Elnhelt • Unitl 1000 S 
·ALGERIE 
GHANA 
2 £ I • I 2 
... 
ARACHIDES OECORT IQUEES 
ERONUSSKERNE 




(.;HA N A 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE"1AGNE RF 










NOIX ET AMANOES DE PALMIST£ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 





2 2 I • 6 
GRA INES DE CO TON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
2 2 I • 7 
G"!AINES DE RICIN 
RI 2!NUSSAMEN 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
2 2 I • 8 I 
GHA I NE 5 DE SESAME 
St.SAMSAMEN 
M 0 "' D E 
[J HA N A 
2 2 I • 8 2 
AMANDES DE KARITF 
I<ARITEKERNE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
EifLGIOUE LUXBG 
2 6 1. I 
CUTON EN MASSE 
f<OHBAUMIIIOLLE 
M 0 N 0 E 
~ RAN Cf.: 
tiELGIQUE LUXBG 
271 
ENGRA IS NATURELS 
10.400 
89.47 









I 6 5 
165 
I 9 I I 
r 5 1 s 
39 7 
I 9 I I 
I 5 I 5 
J97 
NATUERL ICHE OUENGEMITTEL 
H "tl N 0 E 
f-RANC E 
'-'AY S 13 AS 












2 7 5 
267 
8 





















Werte: 1000$- Mengen. Tonn<en f;~lls n1cht anders vcrmerkr (Abkurzungen s1ehc Anh.,ng) 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen :>:u den WJren 
Valeurs. 1000 $- Quontit@s. Tonnes sou( 1ndiCOt10n contro~re (Vo1r abrevrat1ons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 





UNION SUO AFR 
BRESIL 
JAPON 
2 7 I • 3 
+ 
9008 
7 7 0 0 
I 0 I 6 0 
14320 
I I 6 3 5 
I 4 I 3 8 
39651 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 


















I 0 I 6 0 
14320 
I I 6 3 5 
14138 
39651 
PI ERRES CONSTRUC SABL GRAV I ERS 
WERKSTEINE SANS UNO KIES 







AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHf ROHSTOFFE 




I I 9 2 
I I 55 
18 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 9 2 
77 
76 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 









KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 
3 






M 0 N 0 E 
FRANCE 








PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 










AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OFLE 
M 0 ~ D E 30 6 
9 3 
8 6 





























WAREN • PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Elnhelt - Unltt 11.-B•stlmmung • Destination 
GHA~A 
"2 2. 2 
HUILE OE PALME 
PALHOEL 
M 0 N 0 E 
GHANA 





AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 







PR ESPAGNE AF 











5 I 2 
PROOU ITS CH I M I QUES ORGAN I QUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSE 
M 0 N D E 
•DAHOMEY 
5 I 2 • 2 4 
ALCOOL ETHYLIQUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 





ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
.NORGANISCHE CHEH GRUNOSTOFFE 





PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
HEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
• NI G ER 
55 3 
PARFUMERIE. ET ~ROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
•DAHOMEY 
55' 
SAVONS PRODUITS D ENTRET !EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 






































WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Elnhelt • Unltt 
+ 
1.-hstlmmung • Destination 
•DAHOMEY 
599 
PROOUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 















ART MANUFACT EN C~OUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A lAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
632 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 





ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
H 0 N D E 
6 52 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M (). N D E 







AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 








ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWARE~ A N G 










SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 







CHAUX CIMENTS BUVR PR BATIMENT 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 





PIECES DE CONSTR EN MAT CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 

































Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs. 1000 $ Quantlh~s. Tonnes sauf md1catlon contra~re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
162 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT l. .. Bestlmmung - Destination I MENGE .I WERTE QUANTITt. VALWR Elnheit- Unite 1000$ WAREN- PRODUIT 11.-Bestlmmung - Destination IMENGEI IQUANTITt. Elnheic- Unite 
• 
663 
ART JCLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
MINERALES NDA 
STOFFEN A N G 





M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
674 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREJTFLACHSTAHL UNO BLECHE 











RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 








CABL RONCES TREILLIS ETC 
KABEL STACHELORAHT USW 








3 I I 
179 
METAL 
OUT ILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 




AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WARE~ A UNEDL METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CONGO BRAZZA 
MACHINES ET MATER/EL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 













• CONGO BRAZZA 
ETATS UNI 5 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON fLECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELE~T MOTOR 
M 0 ..,. D E 
32 
FRANCE 
·NI G ER 
•DAHO~EY 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 




APP F LANDW 




MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 




MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMAS·CH 





MACH PR AUT I NOUS SPFCIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 





I 6 I 
96 
65 
r 4 1 1 9 
38 MACHINES ET APPAREILS NOA 


























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRJQUES N 0 A 
ELEKTR ~ASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEt'IAGNE RF 
·COTE I VO I RE 
73 I 
VEHJCULES POUR VOlES FERREES 
SCH!ENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
123 FRANC~ 6 
4 
4 7 3 2 
2 VEHICULES AUT0~081LES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 










































APP SANIT HYG 'HAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 













M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 




APP SC!ENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 






FOURNI TURES PHGTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 





FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELI~HTET ENTWICKELT 
97 
M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKER~IERZEUGN!SSE 





OBJElS 0 ART ET ANT]QUI TE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 



























Wertc: 1000$- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen :zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $ ~~ Quantites. Tonnes sauf 1ndJCOt10n contrmre (Vou abrc!viat10ns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
163 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Togo 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE l. Bestimmung - Destination QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR i lfBestlmmun~ - Destination Einhe~~~~::rE. VALEUR Einhelt- Unite 1000$ 11. Bestlmmung - Destination + Einheit- Unite 1000$ 1000$ 
+ • 
FRANCE I I 
ALLEMAGNE i? F I 
9 ' I 
ANit-iAUX zoo CHI ENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KAT ZEN tJ DGL 
M 0 
' 
0 0 T I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f:d1~ n:cht Jndo::rs vcrmcrKt (Abkurzungen s1ehe Anh.,ng! 
Siehe im Anhang Anmcrkungcn zu den Waren 
.. 
.T Valeurs: 1000 $- Qucnt1tes. onnes scuf JndJCatlon contro1re ( lo1r obrevwt10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung • Destination 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAHT 
M 0 ~ D E 
FRANCE 





























Elnheit • Un/ti 
+ 
PROD AL I HEN TA I RES BO I SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 











• U • 0. E • 
• •REUNION COMO~ 
001 
AN I HAUX V I V ANTS 
Lt:BENOE T I ERE 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 0 I • I 
BOY INS 
RINOER 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 0 1 • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO Z I EGEN 













VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLE!SCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
031 
F IS CH 
PO I SSONS 






























































WAREN • PRODUIT 
1.-Bestlmmung • DestJnotJon 




Elnhelt • Unlti 
"" 
PO I SSONS FRA I 5 REFR I G CONGELES 
FlSCH FRISCH 





POISSONS CONSERVES SIHPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 







CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIHPL 
KREBS UNO WEICMTIERE 






H 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 







RIZ DECORliQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 




M A I 5 
M A IS 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
NIGERIA 
• U. D. E • 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GET RE I DE 














PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERE I TUNGEN A GETRf I OE~EHL 





F~\JtTS FRAIS NOIX SAUf OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N I) E 
FRANCE 
•lOGO REP 
0 ~I • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N I) E 
•lOGO REP 
0:) 1 • 7 






NUESSE NICHl lUR OELGEWJNNUNG 



















WAREN • PRODUIT 1 + Bostlmmun~ • Oestlnot/on 
FRANCE 
054 




LEGUMES PLANlES lUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
• u. D • E • 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHlE TROCKEN 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 








AUT LEGUMES FRA I 5 OU REFR I G 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 







PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE!TUNGEN A GEMUESE USW 
H 0 N 0 E 
•lOGO REP 




I 0 I 
FARINES SAGOU HANIOC ET SIHIL 
MEHL GRIESS VON SAGOHARK USW 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
• U • D • E • 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HON I G 










PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 



















0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 




0 7 I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 
M 0 N 0 E 
184 FRANCE 
I I 6 I 

































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites. Tonnes sauf md,catlon contra~re (Vo1r abrev/at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
166 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT 
1 ... Bestimmung - De!tlnation 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhelt • Unit~ 1000 S 
+ 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•ALGERIE 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 





0 7 5. I 
POIVRE P1"1ENTS 
PFEFfER P/MENT 








M 0 "' D E 
·SEN€.GAL 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
















MARGARINE ET GRA/SSES ALIMFNT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 9 9 
10 
I 0 
PREp A R.A T I 0 N S A L I MENTA I RE 5 N 0 A 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
•lOGO HEP 
Ill 
BO I SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREJE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•NICER 
•lOGO REP 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAE~KE 




11 2 • I 
V INS 
WE IN 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
I I 2 • 3 
BIERES 
B !ER 


























WAREN • PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destlnotlon 
IMENGE I QUANTITE 
Elnhelt • Unite 
•NICER 
•TOGO REP 
I 2 I 
+ 
1 I I 6 
342 
TABACS BRUTS ET DECHfTS 




































• U • D • E • 
ETATS UNIS 




3 I 3 
I 0 I 
10 
10 
PlAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAfUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
• NI G ER 
•SENEGAL 
ETATS UNIS 







PEAUX BOVINS EQUIDES 5AUF YEAU 
~AEUTE V R!NDERN U EINHUFERN 
"l 0 '11 D E 
FRANCE 
·NI G E Q 
·SENEGAL 
2 I I • 7 
AUTRES PEAUX D DYINS 
~NDERE SCHAFFELLE 








GHAINES NOIX OLE~GINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




























M A RO C 
•ALGERIE 
NIGERIA 













































Pot 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I • J 
3 I 4 
314 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTf 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 






2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 
ROYAUHE UN! 
2 2 I • 7 
GRAINES DE RICIN 
RI Z I NUSSAMEN 
M 0 N D E 
FPANCE 











37 AMANOES DE KARITE 
26 KARITEKERNE 
3 
3 MONDE 2572 
98 
I 3 I 7 














BOJS RONDS BRUTS SI~PL EOUAR 
ROHHDLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 




NON CONIFERES SCIAGE PLACACE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 







HOIS FACONNES DU S!MPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGEhtiA 




8015 D OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUS5CHNITTH0Ll UNO H08ELWARE 
H 0 N D t. >16 
7 
11 
























I I 4 
103 
Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls nKht andcr:s vermerkt (Abkurzungen :s1ehc AnhJng) Valeurs. 1000 $ - Quantites. Tvnnes S'1uf md1cat1on contro!'e (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
V01r notes par prodwts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE _IWERTE WAREN-PROOU/T IMENGE _I QUANT/Tt VALEUR QUANTITE 
Einheit- Unite 1000$ 11 Bestlmmung - Destination Einheit- Unite 
.j. l~r- .j. 1. Bestimmung - Destination 
·TJGO ~F:P 
N I G F r<: I A 
203 
COTON 
t3 A l! M V.' U _I_ E 




2 6 3 • I 
COTON F.N MASSE 
'<UHBALMWOLLE 













PI EQRES CON5TRUC 5A9l GRAV I ERS 
~ERKSTEINE SAND UND K IES 
M 0 N D E 
•TOGJ REP 
2 7 6 
2P:85 
2A8S 
AUTRES PROOUITS ~!NERAUX bPUTS 
A~DEQE MI~ERALISCHf ROHSTOFFE 
11 0 ~ D E 
• SEI'.EGAL 
282 
DEC~1 l:TS DE FONTE FEQ ET ACIER 
AOFA::LLE VON E I SEN OOER STAHL 
M C' "l 0 E 
f Rt. N C E 
2 9 2 
57 
50 
MAT BRUTES ORIG VfGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL lJ~SPRUNGS A N G 
'-' 0 "J 0 E 
FR.\NCE 




• U • D. E • 






~AT VEGEf PR Vo!.N~ERIE OU SPART 
PFL ANZLI CHE FLECHTSTOFFE 
M 0 1\1 D E 
• fOGO REP 
2 ':< 2 • 4 
PLANTF.S PR PA~FU~ fT MfOEC INF. 
PFLANZFN r,_;~w "" ~I ECHSTOFFE: 
~ 0 N U E 2R 
FRANCf_ 
·5EN!:GAL .?: 2 
292·9 2 
KAPOK CR!N VEGfT MAR!N SIMIL 
~APO~ PFLANZFNHAAR U DGL 
M 0 N U E 
f RANCE 
PROU01 l~ ~~~RGET I QlJE5 
':kf~J\I'>TUFf'F 
>' :::.>A ~ C ~­
• N I C ;.; 
I 8 4 








• 1 (.1 G 0 I<~- P 
1 j 2 
P k 0 tl lJ I 7 3 ll F 1-1 I V E_ S DU PET q 0 l f 
FRP!l~L!JE~f ILLATI ONSEPZEUCNISS~ 
,.., 0 !\j [; f-
r-PANCF 
• N I G f 1-1 
·COTE IVUio~f 
• 10 G (, H!::P 




~ll'LE Of GRAISSACE LUBRJF!ANTS 
SC·j~lf~OEL~ MIN SCH~!ERMJ fTEL 
H0~-IDE 
F 1<: AN C E 
• N t G r_- t~ 
·COT~ IVOI~t 
• TOGO kU--' 
-~ i. I 













~ 0 N 0 ': 
·NI G t R 
• T () G 0 !.< f f-l 
4 t' 2 
I 2 
I I 
AU1Rf HUILES VEGETALES Fl >::E5 
~ ~. ll t_ 11 ~ F F T T f P F l A N Z l I C H E 0 F l [ 
~ () ''~ u l 
~ R A ~ r: ( 
• SFNt GAL 
',; ll I 11J t: > R F P 
·C01F IVOih'F 
·TO(;O Rrl' 
4 2 2 • 2 
MU I Lt fl! PAL1'1E 
PAL~Of_[ 
M U N [J 1-
F o .1 N c r 
• :',•-'J' ';A! 
l· 11 I '" 1- t •< f P 
·.l T 1 ! V 0 I K f 
\,.) Cj f D 
r, ; ' • 
1-! u i ' 
~ " 8 ' 
M 
. ' 
~' f-, K 
Dt COC:O CilPRAH 
9 3 I ~ 










AUJ:~F'.i P'-IOOUITS IND!JSTPit:l" 
A N [1 F R t: I N D U S ·r ~ I t: L L f f H 1 E :! G ~~ I 5 l F 
."": 0 ·~ [J E 
FRANCE 
All_EMAGNE KF 
i T A L f f. 
S ll I 5 SE 
• 'JAUT~ VOLT A 
• 1\' t G E ~ 
·'1E"l;::GAL 
·C:)l::: IVOIRE 
G >1 A \i 4 
• fOG'J 1-lEP 
11. i G E "" ! C. 
'; I 2 
~k:)I)U IT') CH I M t OuES S~GAt--.;! QU~-5 
ORGAN I SCHi C~EM FPZEliGNI SSF 









11. Bestlmmung - Destmotwn 
,, I ~ 
~!-Mt"'T', C:HIMI(ldf-:S INORGANI 
t\''~GA~ISlHf- (ItEM CRU~DSTOFFE 
M (\ N 0 f-
• I 0 1 !-_ I V r_ I t.< t 
'J J ) 
\> i r· ~ f ~, T j f.' f- I N T U ~ f S V E R N I S 
";ICHfNTf- FA~~I:l!-N ACKE USW 
M 0 N 1J [ 
• T 0 (: :1 l? f f-' 




f-'AR~UMEklf f-T ~=~~~~ DE BEAUTf 
r< It CH ~JND SCHOfNHt I TSH I TTEL 
5 ::, <. 
SAVONS PROGUITS [) ~NTI-IfTIEN 
St:l~f•; ~·UT! Ut<O WASCHHITTEl 
·1 1J ~J D E_ 
• hA ':_ V 0 t 1 A 
• l 0 l. 0 h. t ,, 
s 9 Q 
F~OD~t l~ CHIM!QUES NDA 





I 7 B I 
C. 9 6 I I 
7 CUI:--::5 
57 LE.ClFR 
M 0 N D E_ 
~-,;:q 
ARl MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
18Q7 8EARB WAkEN A KAUTSCHUK A N G 




t1 0 N 0 [ 
5 fJ 6 3 2 
ART:CLE~ "ANUft.CT FN BO!S NOA 
8EARBfi1E'U WAREN A HOLZ AN G 
t1 0 N D E 
"" 2 
.'dniCLES EN PAPIE~ OU CARTON 
~APEN AUS PA~I f~ On ER PAPPf 
M 0 ·~ ~ E 
• LJ • 0 • E • 
I 8 5 6 :. .' 
' 13
' I", 
T i SSUS COT ON SAUF T IS SUS SPEC 
H, 11 li •"1"' J L. L G E w i:: BE 
M () 'i ') ~ 
~ 1--1 11. N C r 
• 1 l\ (~ ') 11 t f-', 
1 0 'i r \; \J v· rl t. K '' ,J F r ') TAP I S T A P I 55 t R I E 
2 f' F '-' <; ') B 0 n f_ ~' i_i [ L A r_ G £ T E P P I C H E \J 5 W 
M \..1 '• i) ~ 
n l I I V :1 I K i 
f.--l, 
If r<l" ~ q~ SS~~q PA I LLONS 










Werte: 1000$- Mengen: Tonnl'tr f.t~.s n:c!.: .:" .. 4.'rs ve~muk! ti\bkurzunp,en ', f,~ .f:- ;·_:-",,·r 
Srche im Anhang AnntcrKcmgcr. z·.. w,,-c, 
Voleurs: 1000 $- Quantites: T,_,.ln'-''~ ~:-;-;:;-- contrnrre 1 Vorr abreviatrons en Annexe) 
Vo.•r .''rJlC$ t;a,- prod1Jrh en Anrw.o:E 
168 
Januar-Dezember - 1962 - Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 
I 
MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Elnheit ~Unite 1000$ l + Bestlmmung - Destination 
+ 
•COTE I VO I RE 45 
662 
PIECES DE CONST~ EN MAT CERAH 
BAUMATER IAL AUS KERAH STOFFfN 





ARTICLES EN HAT ~INERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 6 6 
27 
2 6 
ARTICLES EN MAT !ER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 t: 
• TOGO REP 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE RDHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D E 














CONSTRUCT 10 ME TALL ET PARTIES 
MlTALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 "4 0 E 
FRA~JCE 
692 
~ESERVOI RS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 "l 0 E 
FRANCE 
• N I G E q 
•COTE IVOIRE 
• TQGO REP 
NIGERIA 






OUT ILL AGE. 
WERKZEUGE 
EN METAUX COHHUNS 
AUS UNEDLEN METALLE~ 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
697 
T I 4 
I 4 
Akl ICL~S ~ETAL U~AGE OOMEST 
METALLWAREN VOR~ F HAUSGEt3R 









WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
11. Bestlmmung - Destination + Elnnelt- Unite 
6'J8 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND ~EARB ~AREN A UNfOL ~ETALL 






WAREN - PRODUIT 
I f. BestlmmunR - Destination 
•TOGO REP 
724 
7 APPAR POUR TELECOH~UNICATIONS 
6 APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





MACHIN~S E_T MATERIEL DE TRANSPOR 
~ASCHI~lN UNO FA~RZEUGE 
M 0 N 0 E_ 
fRANCf 
BE !._G I QUE LUXBG 
ALLlMAGI\Jt QF 








• U • 0 • E • 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NO~ ELECTR 
JAMPFKESSEl U N!CHTELEKT MOTQq 




7 I 2 
T~ACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN AFP f LANDW 




7 I 5 
~ACH POU~ TRAVAIL DES M£TAUX 
~ETALL~~ARBE ITUNGS~ASCHINtN 
M 0 \l 0 E 
• TOGU fH_P 
717 
~-'ACH PR TtXT CUIR ~AC A COUORE 
~ASCH F l[XT ll LEDfR NAEHMASCH 
M 0 "' D 
71 R 
~ACH P~ AUT INDUS SPEC IALISEfS 
~ASCH F BESONO GEN I~DUSTRIEN 





NI GER lA 
710 
MACHINES ET APPARE ILS NO~ 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
1-1 0 N 0 E 
fRANCE 
ALLEMAGNE RF 


















MACri ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
7 2 6 
260 APP ELEC MEUICALE fT RAOIOLOG 






H 0 N 0 E 
FRANCE 







MACH ET APP ELECTQI QUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUT JERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
i:IELG!QUE LUXBG 












J 1 3 5 
~ tiATEAUX 
\<jASSfRFAHRZEUGF. 
H 0 "-! 0 E. 
FRANCE 
H I 2 
14 
! 4 
APP SANIT HVG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL rlEIZK USW 
M 0 N 0 E 
• TOGO REP 
8 2 I 
Mf.lJULES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
AI 84 I 
6 '.'ETEHENTS 









8 5 I 
CHAUS':iURES 
SCHUHE 
M 0 N l) E 
•SENEGAL 
861 
APP SCIENT I~ FT 0 OPT I QUE 
FE INMECH U OPT EPZEUGNI SSE 
M 0 N 0 [:" 
• TOGO REP 
, ~.D. r: , 
g 9 3 
AKTICl_f:S f-N MATlERES PLASTJU 












Werte: 1000 Mengen: Tonno.:n falls n1cht anders vcrmerkc (Abkurzungcn s1ehe Anh"ng) Valeurs: :000 $ QuontitCs. Tonn{ s S01.( fndtcatlon contratre fVotr ob rev et, on:. r1; Annexe! 
Votr notes par produtts en Annexe S1ehe lm Anhang Anrnerkungcn zu den Warcn 
• I 
169 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Dahomey 
WAREN- PRODUIT l +Bestimmung - Destinat"n IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR Einheit- Unite 1000$ 
... 
• T 0 C 0 f( f P 
89f. 
0 ~ J E T ':> [I A R T f. T ANT I Q U ! T E 
KiJNSTGFGtNSTAF.NDE UNO DGL 
' 
0 N D E T 
;: RAN C E 
I TAL I f 
S U I ~SE 
899 
A::(TICLES MANUFACTURES NDA 









11. Bestlmmung - Destination 
Werte: 1000$- Mengen: T::::1:1en f::l::; 'l cl,l ~du~ v•'rf'·,cr:< i Act<urzr'gtr' <; ~h::- ,~ · 1 .·-; 
Siehe 1m Anhang Anmer·kungcr ZL d· r1 W~··("r 














Voleurs: 1000 S- Quantites: ,.,,rr•Jro; S'J.,f 1w:c'tcat10n contra ire !Vo!r abrth'tOt!ons en Annexe) 
·~·Jrr rr'tes par P"Of1 •JI~S ,.,. Ann~C:n' 
4 
I 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 




































U R 5 5 












• lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 






UN I ON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 







PROD AL \MENTA I RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
























•REP CENTRE AF 
GUINEE ESPAGN 
• G A 8 0"' 
·CONGO BRAZZA 







LEAENOE T If RE 
"1 0 'I 0 E 527 








I I 8 
6 I 8 
I 




































I I 2 7 7 








































VIANDE FRA1CHE REFRIG CONGfLEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 













V I ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLE!SCH USW E INFACH ZUBEREI TET 
M 0 "' 0 E 
NICER\ A 
013 
PREP ET CONSERVES DE V I ANDF. 
FLE1SCHZUBERE !TUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
NIGEqiA 




LAIT ET CREME DE LAIT 
"'ILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE RF 
• T CH A 0 
NIGERIA 
• REP CENTRE AF 
GU!NEE ESPAGN 
•GABON 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO OUARI< 





M 0 N 0 E 
• T CH A 0 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF 
POISSONS FRAlS REFRI G 
F ISCH FRISCH 
MONDE T 
•REP CENTRE AF 

















POI SSONS CONSERVES S!MPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 




























WAREN - PRO DU IT -, MENGE :I 






P~EP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 






•REP CENTRE AF 
0 4 2 • I 
RIZ NON DECORTICUE 
REIS NICHT ENTHUELST 
MONOE T 
NIGERIA 






RIZ DECORTIQUE GLACE BR1SE 
REIS ENTHUELST 00 GESCHL1FFEN 
M 0 N 0 E 











SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 






I B 0 4 6 • 0 1 
3 FARINE DE FROMENT OU METEIL 
! MEHL AUS ~EIZEN 
10 
I MONDE 






PREPAR DE CEREALES DE FARINES 






M 0 N 0 E 
•TCHAO 
•REP CENTRE AF 
0 4 8. 3 
PATES Al1MENTAIRES 
Tt \GWAREN 
M 0 N 0 E 
•TCHAO 
·REP CENTRE AF 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FR1SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GU!NEE ESPAGN 
0 s 1 • 3 
BANANES FRAICHES 
8ANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
OLEAGIN 
NUESSE 






















Werte: 1000$- Mengen, Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes souf rnd/Catron contrarre (Vo1r abrev1atrons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
172 
Januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT l + Bestimmung - Destination I MENGE _I WERTE QUANTITE VALWR Einheit- Unite 1000$ 
+ 
QUANTITE 
WAREN- PRODU/T IMENGE _I 
I  ,f Bestlmmung - Destination'. + Elnhelt • Unite 
FRANCE 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRI SCH 
M 0 N D E 
FRANrE 
0 5 I o 9 8 




ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 







PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
0 53. 5 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRIJCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
054 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFL.ANZEN KNOLLEN f ERN 
M 0 N 0 E 
• TCHAD 
NIGERIA 




0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
• TCHAD 
·REP CENTRE AF 
GUJNEE fSPAGN 












LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 54. 5 
AUT LEGUMES 
AND GEMUESE 






FRAIS OU REFRIG 
U KUECHENKR FRISCH 
T 6 7 
5 
59 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
lUAEREITUNGEN A GEMUESE US~ 







FARINES SAGOU ~ANIOC ET S IMIL 
MEHL GRJESS VON SAGOMARK USW 
M 0 /11 D E 
·GABON 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKE'< UI"D HON I G 









I 54 CAFE 
154 KAFFEE 































0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE RDBUSTA 





















0 7 I o I 2 
CAFE ARAB I CA 
KA~'"Ff£ ARAB I CA 
"~ 0 N 0 E 
FP.ANCE 
BfLCIQUE LUXBG 






















































I I 7 ll 















4 3 6 8 
2 3 4 I 
664 
47 
I I I 9 
378 








































' 2 54 4 
11 
3 5 









I I 2 7 7 





I 7 9 
66 
3 6 I 3 
6' 
2 5 '5 
Kamerun 
WAREN- PRODUIT 1 MENGE .I QUANTITE 
Einhelt- Unite 
+ 
11 f BostlmmunK - Destination 
0 7 2 o I 
CACAO EN FE YES ET BRI SURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
dELGI QUE LUXBG 
'-'AYS BAS 
ALLEMAGNE RF 





UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
J.APON 














BEURRE ET PATE DE CACAO 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOMASSE 



















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONO£ T 
NIGERIA 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
"'IGER!A 
0 7 5. I 
POIVRE P!MENTS 
PFEFFER PIMENT 




AlfMENTS POUR .ANJMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
0 8 I • 3 2 
.4 6 2 .4 
2124 
2500 
TOURTEAUX DE COTON 
OEL~UCHEN AUS BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 8 I • 3 3 
TOURTEAUX DE PALMISTES 
OELKUCHEN AUS PALMKER~ 
lot 0 111 D E 
ALLE"lAGNE RF 
0 8 I o 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE O!:LKU(Hf'l 











PRlPAPAT IONS Al I ~ENTA I RES NDJ 
"'AHRUNGSMI TTELZUAEREIT A N G 







I I 2 7 I 


























We,-te: 1000$- MengPn: Tonnen f::~h nrchr andcrs vermcrkt (Abkrjr1ungen srehc Anh.lnt;) 
Siehc irn Anhang Anmcrhmgcn 2'l! den Warcn 
Valeurs: 100(1 $ - Quant1tes: ToiJ''e~ sou( !iiG!cutJOn contro1re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Vo1r notes par pro-:furts rn A.·1"exf' 
\ 
januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 












·REP CENTRE AF 
•GABON 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 




•REP CENTqE AF 
•GABO~ 
I I 2 • I 
'I I N S 
.,IN 




•REP CENTRE AF 
I I 2 •) 
BIERES 
BIER 
M 0 N 0 E 
•TCHAD 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF 
•GABON 



















I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 








































































































•REP CENTRE Af 
GU!NEE ESPAGN 
•GABON 
UN I ON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
L IBA N 
SYRIE 
JAPON 
2 I I 
... 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
IT A L I E 
ESPAG~E 
NIGERIA 
GU I NEE ESPAGN 
• GABO~ 
L IBA N 
2 11 • I 






I 2 0 
11 
10 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 









2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRJNS 
ZIEGENFELLE 
M 0 ~ 0 E 
NIGERIA 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES D OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 















PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
NIGERLA 
221 
GRAJNES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 









J A P 0 N 
2 2 I • I 2 
ARACH!OES OECORTIQUEES 
ERD"'USSKER"'E 
M 0 N D E 
FRANCE 





















































2 2 I • 3 






NO I X ET AMANOES DE PALM I STE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 






GRAINE5 DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
H 0 N 0 E 
JAPON 
221·8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




If 9 9 5 
9874 










CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 





IT A L I E 
ROYAUME UNI 









I 3 I 
5 
I 4 2 3 I • I 



















M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 












I 3 I 
5 
80 IS RONDS BRUTS SI MPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 


















UNION SUO AFR 
ETATS U~IS 
L IBA N 
SYRIE 
JAPON 




50 0 23 
19609 
11 6 6 7 
2 I 4 0 
924 














I 4 I 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 







I 3 I 2 




















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht :1nd~rs vcrmcrkt (Abkurzungen m•hc Anh,ng) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs. 1000 $ Quontites. Tonnf's sauf md1cat1on contra1re (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
V01r notes par prodwts en Annexe 
174 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
~ l + Bestlmmung - Destination IMENGE .IWERTE WAREN-PRODUIT OUANTITt. VALfUR 11 + Elnheot ·Unit~ 1000$ 1 J.+ Bestlmmung • Destination IMENGE _I QUANTITt. Elnhelt • Unit~ + 
FRANCE 
















UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 








I I 6 6 7 
2140 
924 














I 4 I 
8015 FACONNES OU SIHPL TRAY 
HOLZ EJNFACH BEARBEITET 
M 0 Ill 0 E 
FRANCE 
9ELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
A.LLEMAGNE RF 









UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
2 4 3. I 
18786 










I 0 I 8 
2 I 6 
22 
4 I 3 
1881 
3 2 6 
TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 




2 4 J 0 3 




80 IS D OEUVRE DE NO Ill CON I FE RES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 























2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 












I 0 I 8 




3 2 6 
12510 















































































FRIPERIE OPILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 




AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE Pill NERAL I SCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
•TCHAD 
NIGERIA 






DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 








2 9 I 0 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERlE U KONZENT 





2 8 J. 6 
296 
1 4 
I 5 I 
61 
10 
MINERAlS ET CONCENTRES 0 ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
28Jo 9 5 
MINERAlS ET CONC DE TITANE 
TITANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 





MAT BRUTES OR!G ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N Q E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 9 I • I 
OS JVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 




MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 





•REP CENTRE AF 






PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 

































•REP CENTRE Af 
IMENGE .I QUANTIT~ 
















PRODUITS DERIVES DU PETR9LE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 















GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INO~STAIEGASE 
M 0 N 1i1 E 
NIGERIA 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 






•REP CENTRE AF 
GUINEE ESPAGN 
•GABON 
4 2 2 0 4 
HU I LE DE PALM ISTE 
PALMKERNOEL 




















HUILES VEGETALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZLICHE DELE A N G 











HUILES ET GRA/SSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
177 5 6 8 
4 AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
J A~DERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
206 
M 0 Ill D E 
FRANCE 











































2 I 54 6 
11 
Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen $1ehe Anhangl 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tcnnes sauf md1cat1an contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir note$ par produ1ts en Annexe 
I 
I 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT l. Bestlmmung - Destination I MENGE QUANTITE Einheit- Unitt 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 




U R 5 5 
MAROC 







•REP CENTRE AF 
GUINEE ESPAGN 








PRODU!TS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSE 
~ 0 N 0 E 
• TCHAD 
513 
ELEMENTS CHI M iOUES JNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N D E 
• TCHAD 
• GABON 




AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N Gl E 
5 33 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
• T CH A 0 
NIGERIA 
541 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGN!SSf 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF 
•CONGO BRAZZA 
553 
PARFUMERlf. ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHEI TSMITTEL 
M 0 N D E 
NIGERIA 
554 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
•REP CENTRE Af 
561 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEM ISCHE DUENGE~ITTEL 
















































WAREN - PRODUIT 






PROOUITS CHIMIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E 
·TCHAO 
NIGERIA 





6 I I 
CUIRS 
LEDER 
















ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
• REP CENTRE AF 
621 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHQUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 












8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 





•REP CENTRE Af 
632 
6220 
I 2 9 
213 
I 0 4 
5768 
5 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BtARB~ITETE WAREN A HOLZ A N G 




• T CH A 0 
NIGEqiA 
•REP CENTRE AF 
GU!NEE ESPAGN 
•GABON 
6 4 I 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 





ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PA~IER ODER PAPPE 







































WAREN - PRODUIT 
11.-Btstlmmun~ • Destination I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 







FILS DE MAT IERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D E 
652 
TlSSUS CQTON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 





TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 




ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




•REP CENTRE AF 
• GABON 
6 56. 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIEDS 
SCHLAF UNO RE!SEOECKEN 
MONOE T 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF 
657 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE U~W 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 57. 8 
MAT lE RES A TRESSER PA ILLONS 
FLECHTSTOFFE 
MONDE T 2 
NIGERIA 2 
661 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTUFFE 




ARTICLES fN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
• 6 4 
VERRE 
GLAS 
M 0 N 0 E 
• T CH A 0 








STOFFEN A N G 












Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermcrkt (Abkurzungcn srehe An hang) 
Srehe im Anhang Anmcrkungen 7U den Waren 
Ya/eurs. 1000 $ Quantitl!:s. Tonnes souf ~ndrcotron controrre (Vorr obrevrotrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
176 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 







ART JCLES EN MAT IER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE E~ZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





LARGES PLATS ET TOLES 





MONDE T 16 
• TCHAO 9 
•GABON 6 
677 
FILS FER ACJER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E 
GUJNEE ESPAGN 
678 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FEP AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF 
• G A l::l 0 N 





OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A E I SEN OD STAHL A N G 










WAREN - PRODUIT 
~ GBestlmmung - Destlnatlan I MENGE .I QUANT/TE Etnheit- Unite 
FRANCE 
J T A l I E 
6 8 5. I 
+ 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
BLE I ROH 









CONSTRUCT ID METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 




RESERVOIRS FUTS ETC METALLJQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 





•REP CENTRE AF 
•GABON 
·CONGO BRAZZA 





CARL RONCES TREJLLJS ETC METAL 






6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
































ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 
ALU"''INIUM RUH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
I TAl I E 




M 0 N 0 E 
50929 












OUTJLLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 \1 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
• REP CENTRE AF 
• GABON 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 




















AUT A~T MANUF EN MET COMM NDA 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
• TCHAD 
NICER I A 






11. Bestlmmung - Destination 
•GABON 
7 






MACHINES ET MATER I El DE TRANSPOR 

















• TOGO REP 
·DAHOMEY 
NICER I A 






2 I 7 I 1 
I CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
I I OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
3 









•REP CENTRE AF 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNI S 
7 I 2 
so 
27 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRJCO 















M 0 N 0 E 
•COTE JVOIRE 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHJNEN 






MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 7 
10 
ID 
MACH PR TEXT CUI R MAC A CDUDRE 
~ASCH F T~XT ll LED ER NAfHMASCH 





MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
~ASCH ~ BESOND GEN I"JDUSTRIEN 
"' 0 N 0 E 













































Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vcrrnerkt (Abkurzungcn s.c;h~ Anhan6 ,1 
Siehe im An hang Anrnerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $ - Quont1tes. Tonnes sauf !lldtcat/On contram: (Vo1r abrCvwt10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prod1..11rs en Annexe 
januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit·Unite 1000$ l. Bestlmmung - Destination WAREN- PRODUIT 1.-Bestlmmung - Destination IMENGE QUANTITE Einheit. Unite 
+ 
·COTE IVOJRE 
NI GEql A 
GUINt:E r:SPAGN 
719 
MACHINF.S ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR ~ASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUiSSE 
• T C >-i A D 





•REP CENTRE Af 2 
• GABON 2 
·CONGO BRAZZA 
723 
F I LS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATO~EN ~ EL 
M 0 N 0 f 
• TCHAO 
NIGERIA 










APPAR POUR TELECOMMUNI CAT 10~5 
APP F TELEGR TELEPHON FEPt>ISEH 







APPARE ILS ELECTROOOMfST I QUtS 




APP ELEC ~EO I CALE fT RAD!OLOG 
APP F FLEKTROMEDIZI~ BESTRAHL 
"1 0 N D E 
· GASON 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 






NICER I A 
·REP CENTRE AF 
·GABON 




7 3 I 






















































54 VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
1 I STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANT~ 















·REP CENTRE AF 
·CQ!>.jQQ BRAZZA 
2 2 7 ) 5 











M 0 N Q E 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF 
·CO"JGO BRAZZA 


















ART I VOYAGE SACS A MA IN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 





I 8 4 I 





























·REP CENTRE AF 






M 0 N Q E 
FRANCE 













APP SCIENTIF fT 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 







25 • GABON 




5 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOC~EM!SCHE F.RZEUGNISSE 























F lLMS CINEMA IMPRES ET OEVfLOP 
KlNOflLAE B·EL!CHTET ENTWlCKELT 
M 0 N D E 
10 PAYS 6AS 













I~STR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
~USIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
lOA 
~ 0 N 8 E 
FRANCE 
94 892 
4 OUVRAGES I MPR I ~ES 
CRUCKERE IERZEUGNI SSE 







13 •REP CENTRE AF I 
1 •GABON 2 
12 ·CONGO BRAZZA 4 
893 
ARTICLES fN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
221 M 0 N 0 E 
2 
40 
8 9 4 
VO IT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K I NDERII'AGEN SPORT ART SP I ELZG 







































Werte: 1000$ ·- Mengen. Tonnen falls n1cl1t .1ndcr> v1 rmcrkt (Abkurzungcn <;1chc Anh ... ng) 
Sich2 1m Anhang Anmcrkungcn zu den Warcn 
Va/eurs. 1000 $ ~ Quantites. Tonr1n sauf indication contrmrc (Vorr abrevJatrons en Annexe) 
V01r nnres por prodwts en Anncxr 
178 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre e X p 0 r t Kamerun 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT 1 MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALE.UR I f. llestlmmun1 • Destination QUANTITE VALEUR 11 + Bestlmmun~ • Destination QUANTITE. VALE.UR I llestlmmun1 - Destination Elnhelt- Unitl 1000$ Einhelt - Unltt 1000S Elnhelt- Unite 1000$ 
~+ + • + 
FRANCE I 
•GABON I 
•CONGO BRAZZA I 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N 0 E T I 
696 
OB JETS D ART ET ANT!QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
" 
0 N g E T I 5 
ALLEMAGNE RF 2 
I TAL I E I 
u R 5 s I 
699 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE!TETE WAREN A N G 
" 
0 N 0 E T 2 8 
FRANCE 2 
NIGERIA I 4 
GUINEE ESPAGN 2 
951 
ARMURER I E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWlFFEN UNO MUNITION 
" 
0 N • E T 9 22 
•TCHAD I 
•REP CENTRE H 9 21 
Werte: 1000 Men en: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun e 
' 
.. g 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
g n s ehe Anhang) Valeurs. 1000 $ Quont1tes. Tonnes souf tnd1catJon contra1re (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) 
Vojr notes par produits en Annexe 
rr· 
I januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
W~ REN . PRO DU IT 
,---
1 l B,.)tlmmung -+ 
COMMlf<Ct 
HANOEL I 
M U ~ 
~~~~~~tE 
PAY 5 R ,, '5 
ALL EM A'"; •, • 
I T .1. L I I:: 
R 0 Y .-. \! ~ ,_ t, ~ 
SUEDE 
PORTU il..l 







'- ... 'q" E '-
1~>."-r 
• A L t R I E 




• C 0 T E I " ~ 11-1 E 
•• 0 A t1 (l .. t: V 
• CA M F '. J '> 
• C:" ~ G Q L t. (J 
UNiON SUO AFR 
ETATS LJNIS 






PROD ALIMENT A I RES BC 1' 
NAHRUNGS UNO GENUSSMI ~~~~S T~ 





•AL GfL:< I E 
• C A H F R 0 U rJ 
,·So~~ V~ 
::. _;:.,.:-- lJ"' I ", 
055 
P~EPAr:<A7 :..T CONSERV l'f.: LEG •1fS 
lUBff<~ I TUNGEN A GE~UE':>F _,S·~ 





FAR!NES SAG DU HANIOC ET SI ~IL 
MEHL GR lESS VON SAGOMARK u~w 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
!:JELGIQUE LUXBG 




0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I::IELGIQUE LUXBG 
I TAL 1 E 
MAROC 
· ALGER I E 
ETATS U~IS 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFfff 



















































4 li I 9 




















7 4 2 
9 4 
export 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
• 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAO~OHNEN UNO BRUCH 











ALIMENTS POUR ANJMAUX 
FUTTEKM I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET OECHETS 











M 0 N 0 E 
FPANCE 
6~:"LG I QUE LUXBG 
?AYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f. 
RQVAJME UNI 
SUEDE 
:_: U I 55 E 
P()RTUGAL 
fSPAGNE 
\.) ~~ s s 
M A~~~ 0 C 
•ALf.iERIE. 





• CAM ER OU~ 
•CONGO LEO 


















Pt:AUX SRu·,'ES 'AU"" Pf.LLETE~ I ES 
HAfUTE UNO FEI L f-_ ROH 
M 0 N D t 2 I I 
179 











I TAl I E 
SU!SSE 
t:SPAGNE 
ETATS UNI 5 










PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 













I TAL I E 
S U I 5 SE 
E.SPAGNE 
2 I I • 4 




2 I I • 7 
AUTRES PEAUX 0 OVINS 
ANOERE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 









PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELL£ V AND TIEREN 
13 
13 
I 2 I 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I 2 
PELLETERIES BRUTES 
PtLZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
G~AINES NOIX OLEAGINEUSES 







• ALGER I E 
TUNIS lE 
I I 2 2 I • I I 
269 ARACHIOES EN COQUE 
125 ERONUESSE IN SCHALEN 
.04 
17 MO~DE T 
IO FRANCE 




97 221.1 2 

























I 0 I 
290 
9 4 
NOIX ET AHANDES DE PALMJSTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
H 0 N 0 E 912 






































Wer-te. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1eh~ Arl-,,-,rg' Va/eurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf indicatiOn contra~re (Vo1r abrev1attons en Annexe) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
ISO 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE _IWERTE WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
QUANT/Tt VALEUR QUANT/Tt 
Emheit- UM~ 1()(X) S 11 Bestlmmung . Destinotwn Einheit- Umte 
.j. ~~· .j. 1. Bestimmung - DestinatiOn 
FRANCE 
2 2 I , 8 I 
GRAINE~ Ot SfSAM~ 
SESAMSAMfN 
M 0 N [; t 
F RA r-. C E 
t3ELGIQU[ LUX!:3G 
J TAL I f 
·ALGERIE:. 
TUNISU. 
)_ 3 ! 
G I 2 
7 9 2 
I 0 C 
4 35 
2 0 0 
7 
50 
r;AOUTCHOUC BRUT NAT SYNT RFGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N IJ F f91 
FRANCE 7 8 






CAOUTCHOUC NATUI"!EL lF.1UT 
NATURKAUTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 











7 3 7 
3 2 9 
36 
6 
BD IS l:lONO':> BRUTS SI M~l EQUAQ 
ROHHOL? ~UNO OD F. INF BEHAUFN 
M 0 N U E 
ALLEMAGNE RF 
I TAl lE 
GUINEE rn_~ 
•CONGO LEO 
UNION SUO AF" 







NON CONIF!:.RES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ll!"' SAEGEN USW 
M 0 N ll E 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
GUtNEE REP 
·CONGO LEO 




I Jl 82 
7 0 
HUIS FACONNES OU S!MPL TRAV 
f-!0LZ EJNFACH 8EARflFITET 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
tiELGI OlJE LJX5G 
ALLEMAGNt RF 
•CAMEROUN 
U"'JION SUO AFR 
NOUV ZELANDE 
2 L. 3. 3 
2 56 6 
24 





BU IS 0 OEUVRE DE NON CONI FERE5 
LAU~~CHN!TTHOL7 UND HOBELWARE 
M 0 N 0 E 
~RANCE 
t3ELG I OVE LU,(6G 
ALLE"'AGNE ~f 
•CAMEROUN 
UNION SUO AFR 
NOUV ZE.LANUf_ 
2b 3 
C 0 T G N 
BAlJMWOLLE 
M 0 N D E 
..!566 
2 4 
3 3 9 
23 
2 5 










3 ~ q 
3 7 
3 















F ~ .\ >.J C f 
:J ;:- l C ; t l IJ >: C" 
A l l t. "1 A G ~J t: ri F 
h' I) '( A U M !_ U N I 
P 0 1.? T lJ GAL 
• 5 ~ 'H: r: A l 
• CA"' f >< U Ll r.. 
• :::-o>,c;.J L"_C 
2 6 3, I 
C 0 T J N f- '' M A S 5 E 
ROl-I~Au~wo,_LE. 





P 0 R T If GAl 
• SENt e; A L 
• CA !-1 ER 0 V". 
JAPON 
263-2 
l I '• T: "') DE C 0 T 0-.. 
'3~U'1\I'Ol_LE LINTf'<<; 
M 0 N 0 t 
F q AN C E 
265 






7 ~ -, 
I '6 








7 R 7 
3 ') 8 
H 
36 
F I RqE V!:.Gt T SAUF COTOI'. ET JUTE 
PFLANZL I CHE SP I NNSTOFFE 
M 0 N 0 t 124 
FRANC~ 124 
2 6 5. L. 
SISAL ET SIH ~0~ FILES OEC,.E_T 
SISAL U A AGAVEFASFRN N VtRSP 
M 0 N lJ E 
F f:< AN C E 
267 
F~IPtRI E_ DRILLfS CHIFFONS 
I" 
I H 
AbFAEL l~ V ~pI NN5T U LUHPtN 
M J N 0 l 
• CONGO L[ 0 
2 9 I 
MAT E:!RUTES ORIG ANIMALF NOA 
7 6 
7 5 
RUHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 








223 291. I 
05 tVOIKE SABOTS ET PROD Sl"''ll 
32 ~~OCf-!EN E.L~ENBf IN U AE WAREN 
M 0 N 0 l 37 
152 FRANCE 10 
32 13ELGiOUE LUXBG 27 
• SENEGA;_ 
• C 0 T t_ I V 0 I I< E 
;> 9 2 
"'1AT f-l\it!TES O!~IG VEGETAtE '~f\IJ. 








M .J "' 0 E 
~ h' A !'o C E 
t:lELG I QUE L UXI:IG 
ALLEMAGNt fH 
I TAL I E 
':l'JI '>SE 
u ,.., 5 s 
• A L C:::, I ~ 












































WAREN-PRODUIT IMENGE .I 
QUANr"/Tt 11 Bestlmmun~ - Destination Einheit. Unr1" li+ .----
~ ~ ~ ~ ~ ".: C, >';; ~ t.. " ' U"' E T ME Cl f C. i 11 E 
PFLAr.J?rN US~( F ~IFCHSTOF·Ft. 
"'O~~UE 
FRANCf-
t::lfL(~ I ~en_ LUXf<( 
A L L f"' t. ~. ~ E ~ F 
I TAl_ IF 
~ U I 55 F 
U R 5 5 
• A L G E 1-< I E 
PR08UI TS ENERGETI QUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
•CAME::<OUN 
PRO VISIONS SQRU 
27 
2 
332 T OL 
PROOUITS DERIVFS DU P(cRr. f 
EROOELDlST I LLAT I ONSER ._.,_lt .NI S~E 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
PROYISI ONS BOPD 
3 3 2. I 
ESSENCE POUR 
MOTQQE"'E:!EN?I N 
M 0 N 0 E 
PROYJ'SIONS BORd 





L.31 >SES ELABOREF<; 
HUILES ET GRAI'vEPARBEif[T-
OELE UND FETTE 
I 34 M 0 N D E ~T 59 FRANCE 











3 o 2 I t 
300 












5 ~ 8 




M J N U E 
dEl G I Q IJ E !... u X B C 
P A'!' 5 f! AS 
~OYAUHt_ UNI 
SUEDE 
ZONE MARK EST 




ti 0 N [) U RA 5 8 R I T 
ISRAEL 
59 9 
PkODUI TS CHI M I OuES NOA 
CHEM!SCHE ERZEUGN!SSE A N G 
M 0 N U E 60 
•CAMEROUN i.o I 
029 
A~T HANUFACf EN CAOlJTCHOUC NOA 
REARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
·CAMEPO~I~ 
632 
~RT ICLES MANUFACT EN BO!S NDA 
~tA~B~ITETE WAREN A HOLZ A N G 
"1 .) " u ~ 
::> u ~- J;:: 
607 










I I 7 3 




Werte: 1C100 $- MPngf'n: ..,..-:::~,- :,'' ",'-: 2nCc·: •' 
Srchc trn Arrhang Anllll'r ku11,\',en zu dcr1 W.tr t•n 
Valeurs: ~ooc $- Quantites: To,·1ne~ w11f rnc':ca:ton contuJrrt• (Vorr abrCvwtwns en Annexe) 
Vorr rJo(rs par produd> Pn Annexe 
......., 
I 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 





TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
5!-'EZI ALGEWEBE 8ND ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T A 
·CA'MEROUN A 
656 
A~T ICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFF\1/AREN A N G 
M 0 N 0 E T I 5.2 
FRANCE 4 6 
MAROC 2 
•ALGERIE 3 
·CONGO LEO 80 
ET AT 5 UN IS I 8 
6 56, I 
SACS ET SACHETS 0 EHBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 













WAREN- PRODUIT I MENGE 






MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E T 6 
FRANCE I 
•CAMEROUN 5 
ETATS UN I 5 
732 
VEHICULES AUTO~OBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 18 
ALLEMAGNE RF 2 
·DAHOMEY I 
•CAMEROUN 9 
·CONGO LEO 4 
ET AT 5 UN I 5 3 
831 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 













PIERRES GEMHES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKST£ INE ECHT PERLEN 









6 6 7. 2 
OIAMANTS SAUF DIAMANTS INDUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDI AM 










RESERVOIRS FUTS ETC METAL~IQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
7 
M 0 N 0 E 
• CAMEROUN 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCH!NEN UNO FA~RZEUGE 
I 
5 






I I 6 7 








I I 6 7 
I I 6 
552 
M 0 N 0 E 44 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE KF 2 
•DAHOMEY 2 
•CAMEROUN 23 
•CONGO LEO 6 
ETATS UNl5 7 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NlCHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
717 
MACH PR TEXT CUI~ MAC A COUORE 
r-<ASCH F TEXT I l LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
841 
V ElEMENTS 
BEKLE I DUNG 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
861 
APP SCIENT If ET 0 OPT I QUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
894 
VOI T ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN A N 
H 0 N D E 
FRANCE 
9 3 I 
NOA 
G 
MARCH EN RfTOUR TRANSAC 
RUECK~AREN U BESOND ElN 
SPEC lA 
U AUSF 





















Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE 
11 + Btotlmmung - Destination QUANTITt VAL£UR Einhelt- Unite 1000$ 
+ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1~he An hang) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Voleurs: 1000 $- QuontitCs: Tonnes sau( tnd1cat1on contr01re (Vou abreviotJOns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 

januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestimmung - Dest~naVan 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL JNSGESAMT 
M 0 "' 0 f 
FRANCE 
!:HLG I QUE LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAG"'E ~F 
I TAl I E 
ROYAU"1f Uf\1 
I R LA"' 0 E 
NORVEGt: 
SU~OE 






U R S 5 














•COTE I VO I RE 
GHANA 















FED 1'1/:JES DCC 
GUYANE B~IT 




















PROO All Mt.NTA I ~ES 80 I SSONS TABAC 
~AHRU~GS UND GENUSS~I TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
• ALGEq I E 






LEBENDE T I ERE 
M 0 N D E 
NIGERIA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAl!L.T I E_:H 








1.-Bestlmmung - Destination 
NI GE~IA 2 
0 I I 
58335 V IANDt FRAICHE QEFRIG CONGflfE 
34946 FI.E ISCH FRI SCH GEKUEHLT GEFR 
627 
1313 MO~OF. T 2 
7140 
'9 5 





' 2 0' 
POQVISIC'IS BORO 
0 J I 
r 1 s c H 
:)Q I SSGr-.S 
r-o ~ r-. ~ E 
GUI NE~ ESPAGN 
0 J I • 2 156 
9 
RI 
PO ISSONS CONSERVES S IMPLEMFNT 















~ 0 N D E 
GU I NEE l SPAGN 
071 
CAfE 
1(. A F F t E 
M 0 N 0 E 
F RA"' C E 
·ALGERIE 
GUIN:::: ESPAGN 
I 0 C 7 I • I I 
52 CAFE ~Ot!USTA 







M 0 N 0 E: 
FRANCE 
GUINEE ESPAGN 
2 0 0 7 I , I 9 
A9 AUTRE~ CAFES 
2006 AN()fRER KAFFEE 
:004 
2 2 M :) "' 0 f 
FRANCE 
(J 7 2 
56 CACAO 
3 P< AKA 0 
49 
" I' 
3 I 4 1 
I 
2 6 0 




1 0 0 7 2. I 
f.-25 










3 CACA!l FN fEVES ET BRISURE~ 
6 KAKAOBOHNtN UNO BRUCH 
19 
)8 M 0 N D E 
F RAN C E 











~ 0 0 ~-
FRANC t 
081 
AL I~E"'TS POUR ANIMAUX 
FUTTE>(M I TTf L 
M 0 N D E 
·CAMEQOUN 
2 4 



















All EMAGNE RF 




S L' E D;:: 
0 A~ E. "1 ll 0 I( 
5 U I :, ~ E 
AUTRiCHE 
E S ;.> ll.:; ~ E 
ZONE "ARK EST 
POLOGNE 
TC"1ECCSLOVAQU I E 
PR ESPAGNE AF 














IMENGE _I QUANTIT~ 
Etnheit- Unite 
• 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
~AEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 7 3 2 I I • 9 
278 PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
AS ROHE HAEUTE FELLE V AND TlfREN 
11 
M 0 N D E 
FRANCE 
221 
GRA tNES ~~I X OLEAGINFU~ES 
CELSAATE~ UNO OELFRUECHTE 
~ 0 N D E 
FRANCE 
·ALGfR!E 






!O~~ ARACHIDES E~ COQUE 
2 ERD~UESSE IN SCHALEN 
I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• ALGER I E 
2 2 r • r 2 
ARACHIDES 0ECORT1QUEES 
1064 ERONUSSKERNE 
I o ""' 0 '.J ~ ~ 
I 0 t. ~ FRANCE 








BOIS RO~DS BPUTS S!MPL EQUAR 
PO~HOLZ RUNU OD E!NF BEHAUFN 
10 
ID 
:3 8 0 52 





I TAt_ I r 
J.iOYAliME. UNI 
I R lA N fJ [ 
N 0 :~V f (; f_ 






























































I ) 2 ! 5 
42 I 









Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f::lls nKht .1nders vermcrkt fAbku;zunge'l s•ehe Anh.,".f:l 
Siche 1m Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Va/eurs, 1000$- Quant1tes: Tonnr~ ~ar...( .ndrcct10n contrarre rVorr obrevta(IOnS en Annexe) 
'olorr notes par produrts en Annexe 
184 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Gabun 
WAREN • PRODUIT 1 + Bestlmmung • Destination 
ESPAGNE 













2 4 2. 3 
IMENGE .IWERTE WAREN-PROOUIT IMENGE .I QUANTIT£ VALEUR QUANTIT£ 
Elnheit ·Unite 1000 S I Bestlmmung - Destination Elnhelt • Unltt 




























































NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUH SAEGEN USW 282 




















UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
































I 3 2 I 5 
421 






















3 I 4 I 
170 
OECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 
M 0 N Q E 
JAPON 
283 
I I .4 2 
I I 1.! 2 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 











MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 






































WAREN • PRODUIT 
11 + Btstlmmun~ • Destination 
·SENEGAL 
2 9 2. 4 




PLANTES PR PARFUM ET MEOEC!NE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 





M 0 N IJ E 
FRANCE 
BELG!QUE LUXBG 
PR ESPAGNE AF 
GU.I NEE ESPAGN 
PROVISIONS BORD 
331 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 





I 2 3 I 2 
PRODUITS DERIVES DU PETROL[ 
ERDOELDE~T ILLAT IONSERZEUGNISSE 







FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUH HEIZEN 





MIN CONC NON FERREUX DE SASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 
BOIS FACONNES eu SIMPL TRAV 
HOLZ E INFACH BEARBEITET 





















2 4 3 • I 
4739 




















TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 





8015 0 OEUVRE 8E NON CONIFfRES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 










































MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
THORIUM U URANERZE U KONZENTR 





MAT BRUTES ORIG AN/MALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N lil E 
FRANCE 
2 9 I • 1 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBE!N U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORI c· VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 




2 9 2. 2 




GOM~E LAQUf GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
M 0 N D E 11 
5 6 8 
5900 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
























• M A L ! 
•HAUTE VOLTA 










































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md!catton contra1re (Vo~r abrCvtat/ons en Annexe) 
Voir notes par produrts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Bestlmmung - Destination 
GUYANE BRIT 















EXTRA ITS COLORANTS 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ~Unite 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N D E 
• CAMEROUN 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ fARBEN LACKE USW 







ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAlJTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
• SENEGAL 
631 
BOIS ART IF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 























•COTE I VO I RE 
GHANA 







RHODES I E NVASSA 
UNIO"l SUO AFR 
ETATS UN IS 
CANADA 
··GUAOELOUPf 













































































2 4 3 





















2 4 5 



















IMENGE I QUANTITE 
Ernheit. Unite 
WAREN- PRODUIT 
11. Bestlmmung - Destination 
(~AT A I( 
AUSTRAl lE 
OEP USA OCEANIE 
OCE:ANIE BRIT 
•N· CALEDONIE 
6 3 I • I 
+ 
FEU!LLES EN 8015 5 MM ET 
HOLZfURNIERE UNTE~ 5 MM 
M 0 N 0 E 
F 1-< AN C E 
8ELGIQUE LUXBG 








UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 





















BOIS PLAQUES PANNEAUX 












U R S 5 
•ALGERIE 
• M A L I 
•HAUTf VOLTA 








N I G ER I A 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 




UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
• • GUAOELOUPE 
FED I NOES OCC 
GUYANE BRIT 






K 0 WE I T 
QAT A R 
AUSTRAL I E 





















4 2 7 
? 0 5 
36 
I I 2 
RI 3 
























T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPFZ IALGEWEBE UNO ERZEUGNI~SE 
PROVI$10~5 BORO 4 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NnA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 






















I I 0 
6516 













































WAREN- PRODUIT l + Bestlmmunx - Destination 
FRANCE 
•ALGERIE 




SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL l VERPACKUNGSZW 




BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PQOF ILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
674 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 





RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCH!ENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 







TUB TUVAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
679 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A ElSEN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
691 
CONSTRUCT 10 ME TALL ET PARTIES 
MET~LLKONSTRUKTlONEN UNO TEILE 







~ESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 









OUT ILLAGE EN MF.TAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 




AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
ANO BEARS WAREN A lJNEDL METALL 













MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
WlSCHINEN UNO FAHQZEUGF. 
'1 0 ·~ D E )76 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa.ls !llch. anders verrncrkt (Abkurzungen s1chc Anh"n.;l 
Siehe im Anhang Anrnerkungcn zu den Waren 
Valeun. 1000 $ ~ Quant1tes. TJ,nes sau{ u,drcotron contra1re (Vo1r abrevrat1ons en Annexe) 
Vorr notes por produrts en Annexe 
186 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 















1 I I 
+ 
CHAUDIERES ET MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 













MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
~ETALLBEARBEITUNGS~ASCHINEN 
M 0 N [i) E 
FRANCE 
1 I 1 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
7 I 8 
MACH PR AUT I NOUS SPECIAL I SEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
" 
0 N 0 E T I I 1 
FRANCE 1 
• ALGER I E 12 
·SENEGAL 
NIGERIA 89 
ETATS UN IS 10 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 




• C 0 T E I VOIR£ 
NIGERIA 54 
ETATS UN I<; I 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




MACH ET APP ELECTRJQUES N 0 A 
ELFKTR HASCHINEN U APP A N G 















































ll.Bestlmmung - O..Cinotlon 
I MENGE .I WERTE QUANTITl VALEUR 
Elnhelt- Unit~ 1000$ 
• 
ETATS UN I 5 
PROVISIONS BORD 4 
732 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUT I ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 







ETATS UN IS 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAI-lRZEUGE 
















M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
861 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN 1 SSE 
M 0 N ~ E T 
FRANCE 
·SENEGAL 














FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BEL I CHTET ENTWICKELT 






M 0 N D E T 
FRANCE 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUS!KINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 























WAREN- PRODUIT I MENg~ANTITl I ~!~! 
Elnhelt- Unit~ .I 1000$ 
+ 
FRANCE I 5 
•CAMEROUN I 4 
Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
S1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdJcat1an contra~re (Votr abrev1at/ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
COMh<\ERCE TOTAL 
H~NOEL INSGESAMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















• NI G ER 
• SENEGAL 
·COTE IVOIRE 


























PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










0 I I 
VIANDE FRAICHE 
FLEISCH FRISCH 





PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N D E 
•CONGO LtO 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
"''I LCH UNO RAI-q-1 









6 4 2 7 
I 7 I 



















































2 I 7 
I 
WAREN- PRODUIT 
11. Bestlmmung - Destination 
0 2 3 
BE.URRE 
BUTTER 








FROMAGE ET CA ILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
025 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 




M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 





POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH E INFACH HALTBAR GEHACHT 





PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
0 4 B 
P~fPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREtTUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
0 ~ 8. 3 
PATES ALIMENTAIRES 
TE!GWAREN 
M 0 N D E 
·CONGO LED 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
08ST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 t.l D E 
F~ANCE 
•CONGO LEO 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 1"1 D E 
FRANCE 
0 j, 1 • 5 
'523 




14 RAISINS FRAIS 
1~ WEINTRAUBEN FRISCH 
M 0 N 0 E. 
•CONGO LEO 
os 1 • 9 a 
2 AUT RES FRUl TS FRAlS 
2 ANOERE FRUECHTE FRISCH A N G 













WAREN - PRODUIT 




IMENGE .I QUANT/Tt 
Elnheit ·Unit! 
+ 
PREP ET CONSERVES OE FRUITS 
O~ST SUEDFR ZUBEREIT KONSEPVEN 





LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
0 Sip I 
POMMES DE TERRE 
!<ARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0 5 ~ • .A 
TOMATES FRAICHES DU REFRlG 
TOMATEN FRISCH 







AUT LEGUMES FR~IS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
MONOE T 11 
·CONGO LEO I I 
055 
P~EPA~AT ET CO~SERV DE LEGUMES 
ZUBERE!TUNGEN A GEMUESE USW 





I SUCRE ET MIEL 
6 ZUCKER UNO HONIG 
M 0 "* 0 E 
• CONGO LEO 
062 
3 P~EPARAT IONS A BASE DE SUCRE 
2 ZUCKERWAREN 
MONDE T I 














0 7 I • I ! 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•ALGERIE 
I 0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1t&. Tonnes sauf mdiCOtlon contra~re (Vo1r obrbJat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
188 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 + Bestlmmung - Destlnollon I MENGE I WERTE WAR EN- PRO DU IT IMENGE .I QUANTITE VALWR QUANTITE Elnhelt- Unite 1(X)() S I Bestlmmung • Destination Einheit- Unite 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
6 2 9 
629 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 





CHOCDLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TT-EL 






0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 















2 2 5 
204 
7 I 5 
408 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGA~INE UNO AND SPE15EFETTE 
M 0 t..1 0 E 
•CONGO LEO 
0~9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N [) E 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
I I 2 
BOISSONS ALCOOL IQUES 
ALKOHOL !SCHE GETRAENKE 
M 0 N lJ E 
·CONGO LEO 
1 1 2 • I 
V INS 
WE !N 
~ 0 N D E 
•CONGO LEO 





I ~ I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 

























M 0 N 0 E 
• CONGO LEO 
2 4 
~AT lE RES PREMIERES 
ROHSTOFFE. 






































2 I I 
302 
PEAUX BRUlfS SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 









PEAUX BOVINS EGUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U EINHUFERN 
M 0 N D F 
FRANCE 
2 I I • 9 
13 
I 3 
PtAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
qOrlE HAEUTE FELLE V AND T lfREN 




2 I 2 
~t:LLETER!ES Bi=?UTES 
r=>ELZFELLE R.OH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
~;~AJNES NOIX OLEAGINEUSES 
O~LSAAT~N UNO OELFRUECHTE 









I 0 0 
38 
WAREN · PRODUIT 




























3 A 2 2 I • I I 
16969 
3 54 4 
li.i95 
2 I 0 5 
6402 









































I 0 l 3 
ARACHIOES EN C6QUE 
ERONUESSE IN S~HALEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
• ALGER I E 
TU~ ISlE 
•CAMEROUN 
2 2 I • 3 
6 I I 





NOI X ET AMANOES DE PALMIST[ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 









CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 





2 3 1 • 1 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 




ROYAU"'E UN l 
242 
248 









BOIS RONDS BRUTS SIMPL [QUAR 
R0HH0LZ RUNO OD E!NF BEHAUEN 






















UNION SUO AFR 
~TATS UNtS 
1 SRAEL 

























I I 9 52 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 































































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1chr andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe Jm Anhang Anmcrkuogen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd!cat10n contra1re (Vo1r abrev,at!ons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 




















Einheit - Unite 
.3752 
,, 9 s 
















I I 9 52 
BOJS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HULZ E INFACH BEARBfl TET 













UNION SUO AFR 
t:TATS UNIS 
CANADA 
2 4 3. 3 
I 0 I 2 5 





I 9 0 3 
I 0 5 





I I 0 2 
1008 
97 
8015 0 OFUVRF DE NON CON!FERES 
LAUBSCHNI TTHOL7 UNO HOBELWARE 





I TAL I F 





I-10ZAMB I QUE 
• ·Rt.UN I ON 
UNION SUO AFR 
t:TATS UNJS 
CANADA 
2 6 3 
CUT 0 N 
BAUMWOLLE 




2 6 3 • I 
COTON EN I-1A5SE 
RUHrlAUf"'wOLLE 
M 0 !>I () i:: 
~-RANCE 
t:lfLG!QUE LUXI:)G 
2 6 3. 2 










I 0 5 

















DtCHETS UE FONTE FFR ET ACIER 
At"lFAELll VO~ E ISE'N OOER STAHL 



















WAREN - PRODUIT IMENGE I QUANTIT~ 
Elnheit- Unite 
+ 
11+ Bestlmmung - Destination 
JA~ON I ?75 
2 8 3 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KON7ENT 










I :i 0 55 
3 I I 
e 25 
724 



























MINCR CONCENT MATTES DE CU!VRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 t_ 
ESPAGNE 
JAPON 




MINE~AIS ET CONCENTRES DE 71NC 
Z INKERZE UNO KONZENTQATE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
2 8 3. 6 
MINERA IS ET CONCENTRES 0 
Zl N~ERZt UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
ESPAGNE 
2 8 3. 7 
3 I I 





MINER El CONCENT DE MANGANFSE 
~ANGANERZE UNO KONZENTRATE 





MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
TrlOQIUM U URANf ~ZE U ~O~ZENTR 




I 2 9 I 
123 ~AT ~RUTES ORIG ANIMALE NDA 
101 RO~STOFFt T lfR URSPRUNGS A N G 
I J7 









2 9 I • I 
OS I VOJRE SABOlS ET PROD ~IMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E_ 
FRANCE 
2 9 ? 
MAT ~RUlES OR!G VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 




















GUMMf LAQUE GOMMES ETC NATLJR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 






































WAREN - PRODUIT 




BELGI QUE LUXBG 
ALLEHAGNE ~F 





PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
DflANZEN USW F RIECHSTOFFE 
"1 0 N 0 E 
FRANCE 
• CONGO LEO 
3 
PKODUITS ENERGET IQUES 
BRENNSTOFFE 










PETROL£5 BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
3 3 2 
T 135007 
I I 53 7 0 
19637 
PKDDUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELOEST ILL AT IONSERZEUGNISSE 






3 3 2. I 












PET~O LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPET~OLEUM TESTAENZ 





HUlL~ DE GRAISSAGE LUBRJFIANTS 
SCH"11ER0ELE MIN SCHMIERMITTEL 









GA7 NATURELS ET GAZ 0 USINE 
~POGAS UNO lND~STRIEGASE 
M 0 N D E 




HUILES VEGETALES FIXES DnUCES 
F~TTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 hi D t 
FRANCE 
4 2 t • 4 
HUILE' Q ARACHIDE 
EKD~USSOEL 



















I 8 I 7 















I I 3 
106 
7 
I I 3 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht Jnders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehc Anh.,ng) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes souf 1nd1Cot1on contram~ (Vo1r abrevJotJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
190 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 







AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OfLE 
/'1 0 N 0 E 
FRANCE 
DANEMARK 
4 2 2. 2 
HUILE DE PALME 
PALMDEL 










HUILES ET GRAJSSES ELABORffS 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNI,SSf 
M 0 N D E 
FRANCE 



























PRODUITS CHIMIQUES ORGANICUES 
O~G4NISCHE CHEM ERZEUGNISSF 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
513 
ELEMENTS CHIMIQU£5 INDRGANI 
ANORGANISCHE CH£~ GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·CONGO L!:O 
5 33 
PIG~(NTS U£1NTU~ES VfRNIS 
PIGMENT£ FARBE~ LACKE USW 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
541 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUl 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSf 







































WAREN- PRODUIT IMENGE _I QUANTITE 
Elnhelt - Unid 
+ 




HUILES ESSENTJfLLES PROD AROMA 
A ETHER J SCHE DELE U RI ECHSTOFFE 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
553 
PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 






SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEJFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 










M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
599 
PRODUITS CHIM!OUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
6 I I 
CUIRS 
L£0ER 






OEMI PRODUI TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
629 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




BOIS ARTIF ET T·RAVA[LLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 




UN I ON SUO AFR 
PROVISIONS AORD 







FCUJLLES EN BOIS 5 MM ET HOINS 
HOLZfURNIERE UNTER 5 MM 















WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE. VAL£UR 
Elnhelt ·Unit~ 1000$ 
+ 




UNION SUO AFR 
6 3 I • 2 





FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 






ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 







ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODE~ PAPPE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
652 
T I SSUS CO TON SAUF T I SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
~53 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 




TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPJTZEN BAENDER USW 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
6" 
TISSUS SPECIAUX ART!C ASSIM/L 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNrSSE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 













SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 











COUV PARQUETS lAPIS TAPJSSFRIE 
FUSSBOOEN~ELAEGE TEPPICHE USW 
























Werte: 1000 $- Mengen. Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1cat1on contralfe (Vou abrfv1ot/ons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT 







0 N 0 E T I 





0 N 0 E T 5 
•CONGO LEO 5 
666 
ARTICLES EN HAT I ER CERAM 1 QUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
667 
PIERRES GEHHES ET PERLES FINES 











OIAMANTS SAUF DIAMANTS INDUST 
OIAHANTEN AUSG INOUSTRIEOIAM 
MONOE T 
FRANCE 








LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
678 
TUB TUYAUX RACCORDS FON ~ER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 9 E 
fQANCE 
679 
OUVRAGES FONTE FER ACIER 
WAREN A EISEN OD STAHL A 
NOA 









6 8 4. I 
N 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS 
ALUMI~IU!-1 ROH 





































IMENGE I QUANTITt. 
Einhelt. Unit• 
+ 
WAREN. PRODUIT l. Bestlmmuns • Destlnotlon 
FRANCE 4 
IT A L I E 8 
691 
CONSTRUCT IQ ME TALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
" 
0 N 0 E T ]7 




RESERVOIRS FUTS ETC HET ALL IQ 
BEHAELTER FAESSER usw A ME TALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I DUE LUXBG 
MAROC 
•CAMEROUN 








CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 





OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
WERKZEUGE AUS ~NEOLEN METALLEN 





COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
697 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VOR~ F HAUSGEBR 








AUT ART MANUF EN MET COMI!l NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL YET A.L L 
M 0 N D E T 4 
• COTE I V 0 I RE 
•CAMEROUN I 



























MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
HASCHI NEN UNO FAHRZEUGE 


















WAREN • PRODUIT 
! l + BestlmmunK • Destlnotlon 
•SENEGAL 







UNION suo AFR 
ETATS UN I S 
INOONESIE 
JAPON 
7 I I 
CHAUDIERES ET OOT 
IMENGE QUANTITt. 
Elnhelt • Unlti 
+ 
NON ELECTR 
OAMPFKESSEL u NICHTELEKT MOTOR 





7 I 2 
19 
16 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 
MAROC 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 





7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 




MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHHASCH 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
718 
MACH PR AUT IN0US SPECIALISEES 
HASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 




7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
" 







UNION suo AFR 












MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 








































Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $ QucmtlttEs. Tonnes sauf mdlcatlon control re (Volt abtevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
192 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 
I
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 





F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





7 2 5 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
726 
APP ELEC MEOICALE ET RAOIDLOG 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAH1L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 









VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 





VEHICULES AUTO~OBJLES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE 'LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
PORTUGAL 
MAROC 
























VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 








































WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 



















APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANJTAER U HYG ARTKL HEIZK USW 












ART! VOYAGE SA~S A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 








APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 





PHOTOCHEMI SCHE EQZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
863 
FILMS CINEMA !~PRES ET DEVELOP 
K INOFILME BEL!CHTET ENTWICKELT 





INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUFS 
MUS!K INSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
• CONGO LEO 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRI~ES 
ORUCKEREJERZEUGNISSE 































ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREtll 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
894 
VOlT ENFANTS ART SPORT J&UETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N D E 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
897 
B I JOUTER I E JOA 1 LLER I E ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 





MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 













ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Z00TIERE HUNDE KATZEN U DGL 




ETATS UNI S 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 






















Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Vaf~eurs. 1000 $- Quant1tc!s. Tonnes sauf md1Cat1on contrC/re (Vo1r abrfv1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Dtkembre 
WAREN - PRODUIT l +Bestlmmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAHT 

























~COTE I VO I RE 
·lOGO REP 
NIGERIA 







UNiON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CA"iAOA 









PROV I 5 IONS BORO 
NON SPECIFIES 
0 I 
IMENGE .I WERTE QUANTITt VALEUR 
































.2 9 6 

















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 



























LEBENDE T I ERE 
M 0 ~ 0 E 


























3 0 3" 
export 
WAREN- PRODUIT 
11..-Bestlmmung - Destination 




0 0 I • 2 
0\IINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO Z I EGEN 
M 0 N e E 
•REP CENTRE AF 
ANGOLA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
H 0 N D E 
•CONGO BRAZZA 
0 I I 





VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLE I SC" FR I SCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 ~ D E 
NON SPECIFIES 
031 
F I 5 CH 
POISSONS 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 
ETATS UNIS 
0 3 I • I 
13 
12 
POISSONS FRAIS REFRiG CONGELES 
FISCH FRISCH 




SEHOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRFIOE 
H 0 N El E 
·CONGO BRAZZA 
068 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 





FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNB SUEDFR FRISCH NUESSE 
H 0 N [I E 
BELG!QUE LUXBG 
PAYS BAS 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 










LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 






0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 






























PREPARAT ET CONSER\1 DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 







FARINES SAGOU HANIOC ET SIMIL 
HEHL GRIESS \ION SAGOHARK USW 




SUCRE ET MIEL 




























0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 




















0 7 I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 

















































































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md1cat/on contra.re (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
194 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 




0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 

























CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKADBOHNEN UN8 BRUCH 
M 0 N 0 E 






THE ET MATE 
TEE UNO MATE 










0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N Q E 
•REP CENTRE AF 
0 7 5 • I 
POIVRE PJMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N 0 E 
•REP CENTRE AF 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEL 






0 8 J • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
OELKUCHEN AUS ERONUESSEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 

























I 0 I 
TOURTEAUX DE COTON 
OELKUCHEN AUS BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 4764 














TOUqTEAUX DE PALMISTES COPRAH 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 




0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 
J 7 4 9 5 
I 0 2 I 
3775 
32699 




I 135 BELGIQUE LUXBG 
950 PAYS SAS 




BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 
2359 
I I 3 5 
950 






















M 0 N Q E 
•CONGO BRAZZA 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOL!SCHE GETRAENKE 




11 2. 3 
BIERES 
BIER 



























·COTE I VO I RE 






UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 






2 2 7 I I 
6530 
I I :?9 I 
2308 
2 2 7 11 
6 530 












































I 2 I 2 I 
8 




I I 8 
27 
Kongo (Leo) 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
· I Bestlmmung - Destination . Einhelt- Unltt 
~~· + 
NON SPECIFIES 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 








PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RI NO ERN U E I NHUFERN 
M 0 N 0 E 
KENYA 
TANGANYKA 




PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIHAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
MONDE T 
BELG I QUE LUXBG 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 9 E 







2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
2 2 I • 3 
19071 
6986 







NOIX ET AMANOES DE PALMiSTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N 0 E 






2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N Q E 
KENYA 
2 2 I • 8 I 
GRAJNES DE SESAME 
SESAHSAt:lEN 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
231 










CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 


















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa!ls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf tndtcatlon contra/re (Votr abrevtatlons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 










HEX I QUE 
2 3 I • I 
































HEX I QUE 
242 

















7 ,, 4 
BOIS RONOS BRUTS SIHPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 














2 4 2. 3 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 





























BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 












UNION SUO AFR 
35122 
82 































































































BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 












UNION SUO AFR 











2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
RDHBAUHWOLLE 





2 6 3. 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTERS 































I 6 I 













I I 3 5 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PfLANZLICHE SPINNSTOFFE 





SISAL ET 5\M NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 





PI ERRES CONSTRUC SABL GRAV I ERS 
WERKSTE I NE SAND UNO K I ES 





AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 











































WAREN - PRODUIT 









OECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 






5 I 4 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 















MINERAlS ET CONCENTRES 0 ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 








MINERAlS ET CONC DE TUNGSTENE 
WOLFRAMERZE UNO KONZENTRATf 





MINERAlS ET CONC DE TANTALE 
TANTALERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
BELG I QUE LUXBG 
KENYA 
TANGANYKA 
ETATS UN IS 
283•9 B 



















4 I 5 






MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 







DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 





MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 











OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIHIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE W.AREN 











MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE Pfl URSPRUNGS A N G 

















Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantltes. Tonnes sou( md•cat•on contro1re (Vo1r abr~vlotlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
196 
Januar-Dezember- 1962- Janvler-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
1+ Bestlmmunc o Dertinatlon 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 




U R S S 
KENYA 




Elnhelt o Unld 
"' 
22 











GOMME LAQUE GOHMES ETC NATUR 
STOC~LACK SCHELLACK U DGL 















PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 





IT All E 













SUCS ET EXTRAITS VEQETAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO AUSZUEGE 





HUILES VEGETAL6S FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
SUEDE 
4 2 I • J 
HUILE DE COTON 
BAUMWOLLSAATOEL 







AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 



































I 0 I S 
I 9 I 
I I 4 
11 
1798 










J.+ Bestlmmunc o Dertlnotlon 
4 422·2 





2 8ELGIQUE LUX8G 
I PAYS SAS 











258 ETATS UN 15 
25 COSTA RI CA 
153 VENEZUELA 
2 EGUATEUR 
I NON SPECIFIES 
)5 
422-4 
HUILE Of PALMIST£ 
PALMKERNOEL 
M 0 N 0 E 
467 FRANCE 
4 8ELGIQUE LUXBG 
)14 PAYS BA:S 




85 GUINEE REP 
J UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
422o9 
IMENGE I QUANTITt. 
Elnhelt o Unit~ 
+ 
I 5 I 0 54 
862) 
71065 







I 0 I 5 


















I I 4 9 
I 4 9 2 I 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 








I 55 I 


























HUILES ET GRAISSES ELA80REES 
DELE UNG FETTE VERARBEITET 
M 0 N Q E 
KENYA 
5 6 8 
9) 
9) 
AUTRES PROOUJTS INOUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N G E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEHAGNE RF 















HOZAMB I QUE 
UNION SUO AFR 





NON SPEC I'F I ES 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSf 





I 54 I 

































































IT AL I E 
ETATS UNI5 
51) 
IMENGE .I QUANTITt. 
Elnhelt o Unld 
+ 
ELEMENTS CHIHJOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUND5TOFFE 
M 0 N 9 E 
•CONGO 8RAZZA 
541 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
HEOIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 








HUILES E5SENTIELLE5 PROD AROMA 
AETHER15CHE OELE U RIECHSTOFFE 





ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER A N 0 
M 0 N 0 E 
NON SPECIFIES 
6)1 
801S ARTif ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 















I 4 I 7 
I 2 4 8' 










FEUILLES EN BOIS 5 MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 




F I NLANiit)E 
SUISSE 
HOZAHB I QUE 















FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 



















ARTICLES MANUFACT EN 80 IS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 


















































Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Siehe Jm Anhang Anmerkuogen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quant1tes. Tonnes sauf tnd,catfon contrOl re (Vo" abrevtatfons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 






• REP CENTRE AF 
•CONGO BRAZZA 
KENYA 













FILS DE MAT I ERES TEXTILES 
GARNE AU5 SP!NNSTOFFEN 
M 0 N G E T 27 
BELGIQUE LUXBG 27 
• REP CENTRE AF 
652 
TISSUS COT ON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 5 356223 
KENYA 21420 
TANGANYKA 59 I 0 
NON SPECIFIES :328~10 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ART!C ASSIMI'L 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
NON SPECIFIES 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




6 56, I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 







COUVERTURES ET COUVRE P!EDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 





CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZE~ENT UND BAUSTOFFE 
M 0 N & E 
FRANCE 
BELG I QI:IE LUXBG 
·TCHAD 








M 0 N 0 E 
•CONGO BRAZZA 
667 









PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 




WAREN- PRODUIT l + Bestlmmung - !lest/notion I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Elnhelt- Unite I 1000$ 
+ 
I ROYAUME UNI 
la 
2 
I 6 6 7. 2 
I OIAMANTS SAUF DIAMANTS !NDUST 
I 0 I AMANTEN AUSG INDUSTRIEOIAM 
4 
I M 0 N c E c 3709457 






M 0 N D E T I JJ 






M 0 N Q E T 12 
BELG I QUE LUXBG 12 
I I J 
B 6 8 4 • I 
5 ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS 
100 ALUMINIUM ROH 
M 0 N g E T 12 
BELG I QUE LUXBG 12 
6B7 
• ETA IN 
• ZINN 
M 0 N c E T I 073 
BELG I QUE LUXBG 107) 





ETAIN BRUT SAUF DECHETS 
ZINN ROH 





RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 









AUT ART MANUF EN MET COMH NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N 0 E 
•CONGO BRAZZA 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCH I NEN JND FAHRZEUGE 
I MONOE 
11 NIGERIA 




35 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
55 KRAFTFAHRZEUGE 




















































INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIK!NSTR PL.HTENSP SCHALLPL 




M 0 N 0 E T 
BELG I QUE LUXBG 
•CONGO BRAZZA 
B96 
OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N D E T 






ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DOL 






































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen _zu den Waren 
Vol~urs. 1000 $ Quontites. Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Voir abrev/atlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 




M 0 N D E 
FR,~NCE 
BELG I (~UE LUXBG 
PA't'S BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T a. L I E 








• S,JMAL I E REP 
•MALGACHE REP 
• •QEU"'I ON 
ET,ATS UNIS 
I SqAEL 









PRO.J ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NA~~U~GS UNO GENU55MITTEL 
M 0 "' D E 






M 1) N Q E 
ADEN 
041 
FR0'1ENT EPEAUTRE HfTE ll 
WEI ZEN SPELZ UNO MENGKORN 




ANDERES GET RE IDE 









LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLAN7EN KNOLLEN F ERN 
M I) N 0 E 
BELGIQUE LL.!XtlG 
054.2 
LEGU~ES A COSSf SECS 
HUELSENFRUEC~TE TROCKEN 





M J N 0 E 
AO:O:N 
2 4 
MAT lE RES PREMIERES 
~UH)TOFFE 












WAREN. PRODUIT IMENGE I 
11 + Bestlmmung - Destination + Einheit- Unltl 
FRANCE 
I TAL I E 
ADEN 
I 2 0 6 2 I I 
2 PEAUX RRUTES SAUF PELLETERIES 





M 0 N D E 
~ Q AN C E 
I TAL I E 
ADEN 
A 2 I I • I 
I 4 6 
39 
99 
I PEAUX BOVI NS EQUIDES SAUF VEAU 







2 0 2 I I • 4 










2 I I • 6 
PEAIJX LA INEES 0 DV INS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N lJ E 
I TAL I E 
ADEN 










MAT BRUTES ORIG ANIMAL[ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 




OS I VOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBf!N U AE WARFN 
M 0 N 0 > 
FRANCE 
I TAL I E 




COLIS PDSTAUX NON CL AILLElJRS 




H 0 N 0 E 




MARCH EN RETOUR TRANSAC SPfClA 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 


















ARAB IF.: SEOUOI TE 
YE'-1E-. 





















































Cote Fran'taise des Somalis 
WAREN- PRODUIT 




IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR 








Werte: 1000 $- Mengen, Tonnen f:~\ls r,1ch, :~ndC'rs vnmerkt (Abl:.urz~..:ngen s1er,€ Anl,,,nr.l 
Siehe 1rn Anhang Anmerkungen zu den W:trcn 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tunnrs sat.'( llldiCOtlon contra1re (Votr abrevJOtiOns en Annexe) 
Vo1r nctes por produ1ts en Annex(' 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung - Destination 
COMMEHCE TOTAL 
HANDEL I NSGE.SAMT 

















ZC~E ~ARK EST 
HONGRIE 




• • D SAHARA 
















UNIO"'' SUO AFR 
AFR OC BRIT NS 






• •GUYANE FH 
BOLIVIE 
ARGENTINE. 























I MENGE QUANTITE 
Einhelt. Unite 
+ 
P"OD ALIMENTAI~ES BbiSSON~ 
NAYRU~GS UNO Gf~USS~ITTEL 
TABAC 

























































































































UNION SUO AFR 
AFR DC BRIT NS 













5 I NGAPOUR 
I NODNES I E 















0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
••REUNION 
0 I I 








V I ANDE FRA I CHE REFR I G CONGFLEE 
FLE15CH FRISCH GF.KUEHLT GEFR 






a 11 • 1 
VIAND[ DE BOVJNS 
3214 





RINO UNO KALBFLE15CH FRISCH 





PPOV I 5 IONS BORO 
0 I I • 2 
VIAND£ OVINS ET CAPRINS 
2976 





~CHAF UNO ZIEGfNFLEISCH FRISCH 























































11 + Bestlmmun~ - Destination I




0 I 2 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
"'1 0 N D E 
••REUNION 
•COMORES 




PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 















PROV I 5 IONS BORD 
DIVERS NDA 
022 
LAIT ET CREME BE LAIT 
~I LCH UNO RAHM 
H 0 N 0 E 
••REUNION 
024 
FROHAGE ET CAJLLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
025 
OEUFS 0 0 I SEAUX 
VOGELEIER 
1569 


































F I 5 CH 
PO I SSONS 
M 0 "l 0 E 
FRANCE 











PO ISSO"'lS FRA I 5 REFR I G CONGELES 
FI5CH FHISCH 
~ 0 N 0 E 
••RfU"liON 
PROVI510"'15 BO'~D 
0 3 I • 2 





FISCH EINFACH HALTBAR GEHACHT 
" 
0 N 0 E T 127 
• ·QEUNION 13 
•COMORES 79 
5 I NGAPOUR J4 
0) I • 3 
CRUSTACE5 ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
























I 5 I 
I 
I 












Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht J.ndcrs vcrmcrkt (Abkurzungen s1ehc Anh .. ng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites . T onnl"~ sauf mdteat1on contnme (Vo1r abrev1attons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
202 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung - Destination IMENGE .IWERTE WAREN- PRODUIT QUANTIT£ VALE.UR I~ Einheit. Unite 1000$ Bestlmmung • Destination 
+ 









PREP CONSERV P61SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 




RE. I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















0 I VERS NDA 
























RIZ DECORTJQUE GLACE BRJSE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





















0 4 4 
MA IS 
MA IS 
M 0 N 0 E 
• •REUN I ON 
047 
49687 













12 r 9 










SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRF.IDE 







PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 





















































FRUITS FRAJS NOIX SAUF OLEAGIN 
oasT UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 





0 5 I • 2 
AUTRES AGRUMES 
ANDERE ZlTRUSFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
• •REUNION 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FR I SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••REUNION 
0 5 I • 9 8 











ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 









FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
052.0 8 
AUTRES FRUITS SECS 
132 
132 
ANDERE FRUECHTE GETROCKNET 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 13 
FRANCE 13 
0 53. 9 
FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 





LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAU"iE UNI 
GIBRALTAR MAL T'E 
•ALGERIE 




ETATS UNI S 
JAPON 
AUSTQALIE 
PROV IS l ONS BORO 
0 5.4, I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 



















































! 1 + Bestlmmunl - Destlnatlan 
ZANZIBAR PEMBA 
• • REUII.II ON 
·COMORES 
0 54. 2 






LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 

























AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUEC~ENKR FRISCH 









PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREJTUNGEN A GEMUESE USW 



















FARINES SAGOU HANIOC ET SIMIL 
MEHL GRIESS VON SAGOMARK USW 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL lE 
GRECE 
• • REU~ I ON 
E.TATS UN/5 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•ALGERIE 
• • 0 SAHARA 
• SENEGAL 
•COTE IYO I RE 
•COTE FR SOMALI 
ZANZIBAR PEMBA 
•COMORES 





M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
BELGIQUf LUXBG 












































































Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1e:atwn contra~re (Vo1r abrf:vtatJOns en Annexe) 
Vorr notes par prodults en Annexe 
janu~r-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l ... Bestimmung - Destination I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Emheit- Unjte 1000$ 
Allf_MAGNE f.IF 
I TAl I !:: 
~-I,~LA~OE 
S l, I SS E 
t_ SPA G ~ E 




·COTE IO"R SOMALI 
ZANZIBAR PEM!::lA 
•·"IEUNION 
UNiON SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 







J A 1.) 0 N 
AUSTRAL lE 
0 7 I • I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 ~ D E 
FRANCE 




S u 55 E 
t SPA G ~ E 
•ALGERIE 
·COTE FR SOMALI 
• • 'f E !J N I 0 N 
UNIO"' SUC AFR 
AFP OR BRIT NS 









0 7 I • I 2 
CAF~ ARAB I CA 
I(AF"ff. ARABICA 
M [I N 0 F 
FR~ NCE 
• • ~·EUN I ON 
C 7 I • I 9 
AUT.:. t S CAFES 
ANDE RER KAFFf E: 
Z ll \. Z I e .A P PE~-' i.l A 
~ E u '.J I 0 1'. 
072 
CA C ~ 0 
K A p( ~ ~I 
M N 0 E 
F ~ 1 N C E 
AL1~!"'1AGNE RF 
ET.~TS UNJS 
IJ 7? · I 
... 
325 























I 5 I 
24 
3 2'5 
I I 8 9 
60 
306 
2 0 2 
22 
7 0 4 
227 














4 9 4 










(ALAU EN FE~t·. ET 6~1 ~lJRES 
< t. K '' :J :J •':: H N E ~, ; '· C B Q U C H 
M c) N 0 E 338 
FRANCE ?88 



























































WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 ... Bestlmmung - Destination + Elnhett- Unite 
ETATS UNIS IO 
073 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SlHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
0 7 5 
EPICES 
Gf:.WUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8 AS 
ALLEMAGNE kF 


















UNIO~ 5U~ AFj:< 
AF;;( DC BRIT NS 
f TAT 5 UN : S 
PANAI'1A kEP 
• • GlJADELOUPf 
.. "''ARTINIOUE 
• •GlJYANE Fi< 
ARAfll E SEOUO I TE 
1(. 0 wE I T 
l A Q 5 
MALAISIE FED 
':>I \IGAPOUfi 
I N 1) 0 NE S I F. 
CHINE CO.,TINfNT 
J A P 0 N 
H{)~G KIJNG 
0 1 'l, I 
POI VkE PIMENT':> 
P~fr-r-:::R PIMENT 
M 0 '< 0 E 
f. P, AN C E 
• ALGER I E 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
.. Rf: U "<I 0 1\,j 
• ·GUADELOUPE 
• • M APT I "-; I Q LJ E 
• • GUY AN E F r( 
o 7 5. 2 I 
'/AN I L L F 
,·AN I L LE 
M () ·~ 0 C. 





•JNION SUG AF\.1 
t TAT 5 :J N I ') 
PANAMA REP 
0 ·;"'. 2 3 
GIROFLES 
1: t_ Y. U E ~ ? NE l K f ~ 
M 0 N 0 E 
~ h: A N C E 
i>. I_ L l:V A G ~ :C i< F 






























































I 3 7 4 
I I 0 2 
2 I 8 
4 5 
I 
8 7 55 




2 8 5 I 





WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE 1 QUANTITE VALEUR •+ BestlmmunR- Destination + Einheit- Unite 1000$ 
NORVEGE 
jlJfDE 





TUN I 5 I E 
S 0 U 0 AN 
·DAHOMEY 
E_ rH I 0 P I E 
AFR OC BRIT NS 
ETATS UN!S 
ARAB !E SEOUO!TE 
KOWEI T 
LA 0 S 







AL !MENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ZA~Z I BAR PEMBA 
•·REUNION 


























SONS qEI'!OUL AGES ET RES I 0 5 I M 
<LF If MUELLERE INEBENERZEUGN 
M 0 N 0 E 
~ RANCE 
PAY 5 BA 5 
ZANZIBAR PEMt!A 







PktPARAT ION':> AL I MENTA I RES NOA 
~4HRUNG5MI TTELZUBEREI T A N G 
M 0 ', U t 
~ r-; A N C ~ 
Ill 
HOI5SONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRt lE GETRAENKE 
11 0 N D E 
• C 0 M 0 c:? E 5 
fJROVISJONS BORD 
I I ? 
HU I SSO"'S ALCOOL I QUES 
1J. L K (I H 0 L I 5 C HE GET~ A EN K E 
M 0 "J 0 f 
FRANCE 
PROVISIONS BORD 
I 12· I 
V lt,'S 
W t-_ I N 
M 0 N D E 
~ROVISIONS BORO 
I I ?.L. I 
HUM 
M 0 N 0 E 




6 2 4 
621 
., I 
TAhACS BRUT~ FT DECHETS 
RUHTABAK UNO TABAKAI::\FAELLE 



























2 9 0 4 
Werte: 1000$- Mengen: 'onnen f.1h ·~1cht .:.1dcrs vP··rn'rkt IAbkLJrzungcn S1ehc A·11~ .. :~1,' 
Siehe ~rn An hang An•11crkun,scrJ zu den W,11 en 
Va/eurs: iOOO S Quantjti:s: .,.-:;. ne~ sr:1.( Jr:d1cat:on contra1re rYoir abn§vlat1ons en Annexe) 
Vv: r 1w!e~ rnr proou1to en Aflnexe 
204 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 















M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 






















UNION SUO AFR 
















DEP USA OCEANIE 
PROVISIONS BORO 
2 I I 





PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 











I q A f\ 
ISRAEL 
j A P 0 N 
2 I I • I 
2 ~ 2 2 
2 0 5 I 
' 







PEAUX BOVI N~ tCUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDfRN U E INHUFtRN 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
b[LG I QUE LUXhG 
24A9 

























~tAuX 8RUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FfLLE V AND TIFREN 






I 5834 JAPON 
6728 
257 
8 3 6 .2 2 I 
2007 GRA I NES NO! X OLEAG INEUSES 





















I T A L.. I E.: 
·ALGERIE 




• • GUAOELOUPE 



















































ARACHI DES EN CO QUE 







T lJ N I S I E 
ZANZIBAR PEMBA 
·.~:;>£UN J ON 
ETATS UNIS 
· ·GUAOELOUPE 
· •GUYANE FR 
2 2 I • 6 




GRAINES DE ~ICIN 
RI ZINUSSAMEN 
M 0 ".J 0 E 
FRANCE 















I f, .4 7 
I 6 4 7 
BOIS RONDS 8RUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND 00 E!NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
i T A L I E 
f.IOYAU~E UN! 
.. r:H .. U-.ION 
UN I ON SUO AFR 
I S~AEL 








NUN CON IFERES SC lACE PLACA~E 
LAUHHOLZ ZUM SAEGEN USW 









! l.BeJtlmmung - Destination 
I MENGE I WERTE QUANTITE. VALWR 











































ROYAUME UN! 86 
· •REUNION 29 
UNION SUO AFR 67 
ISRAEL 27 
2 4 3 
8015 FACONNES eu SIMPL TRAV 
HOLZ E I NF"ACM BEARBE I TET 









801S 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNI TTHOLZ UNO HOBELWARE 





PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 





M 0 N D E 
FRANCE 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMiijQLLE 









FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 

















I) I 4 











I I 2 
!87 265·4 
lA7 SISAL ET 5 IM NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VE~SP 
I) 















I 2 2 "? A 
21AI6 
9i.i29 
I 3 I 4 











I I 2 
3 AUT~FS P~DDU ITS MINFRAUX BRUTS 
ll~DERE M I "<ERAL ISC"'f POHSTOFFE 







































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmcrkungen zu den Warcn 
Voleurs: 1000$- Quontitth: Tonnes sauf 1ndrcauon contra1rc (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT l. Bestimmung - Destination 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PA VS BAS 
ALLEMAGNE RF 












































































I 6 I 
DECHETS DE FONT£ FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
A~LEMAGNE RF 
I lA L I E 
283 
I 11 
I I 0 
MI"'ER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNfOLE NE METALLERZE U KONZENT 


















MINER A IS ET CONC DE CHROME 
CHROMERZE UNO KONZENTRATE 





MINERAlS ET CONC DE TANTALF 
TANTALERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
BOL I VIE 
28].9 8 
MIN CO~C NON FERREUX DE BASE NDA 
UNE.OLE NE METALLERZE USW A N G 










































MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
THORIUM U URANERZE U KONZENTR 





MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
PORTU::;AL 
ZANZIBAR PEMBA 







OS IVO!RE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 






2 9 I • 9 






AUT MAT BRUTES ORIG ANIMALE 

























M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT B~UTES 0~1 G VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 





















• diE UN I ON 








OEP U5A OCEANIE 
2 9 2. 3 
MAT VEGET PR VANNERI E OU 
DfLANZL ICHE FLECHTSTOFFE 
























































































2 0 9 0 






























OEP USA OCEANIE 
2 9 2. 4 























PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 







KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 




PRODUJTS ENERGET IQUES 
8 RE N ~~ S T 0 F F E 







CHARBON COKES ET AGGLOMERES 









PROOUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELDESTJLLAT IONSERZEUGNISSE 











GASOIL FUEL OIL LEGER OU DOMEST 
DIESELKRAFTSTOFF 
M 0 ~ D E 




HU!LE DE GRAISSAGE LUBRJFIANTS 
SCH~IEROELE MI ~ SCHMIERMI TTEL 




GAZ NATURELS ET GAZ 0 USJNE 
EPDGAS UNO INDUSTRIEGASE 











































Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls 111cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonni'~ sau( md1Cat10n contr01re (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
206 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 




CORPS GRAS D ORIGINE ANJMALE 
T IERISCHE FETTE UNO DELE 
4 2 I 
HUILES VEGETALES ~I XES DOUCfS 
FETTE PFLANZL DELE ~lLD 
M 0 N 0 E 
• COHORES 
4 2 I , 4 
HUILE 0 ARACHIDE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E 
•COMORES 
4 2 2 
AUTRES HUILES VEGfTALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZL I CHE OFLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••REUNION 
4 2 2. 3 








HUILES VEGETALES Fl XES NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELC A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 3 I 
514 
5 I 4 
HUILES ET GRAISSES ELABOREFS 
OELE UNO FETTE VERARBEI TET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





·COTE FR SOMALI 
UNION SUCI AFR 
ETATS UNIS 
5 6 8 
2 6 8 






AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 







01 VERS NOA 
512 
PkOJUI TS CHI M I CUES OPGANI QUES 
ORGAN I SCHE CHEM ERZEUGN I SSt 
M 0 "t 0 E 
















5 I 2. 2 4 
ALCOOL CTHYLI QUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N 0 f 
·COHORES 
513 
ELEMENTS CHJMIGUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
~ 0 N D E 
·COMO"?ES 
515 
MATER I AUX RAD I OACT IFS ASS I M 
RADIOAKT I VE ST8FFE UNO OGL 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 




PROOUI TS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MED I Zl N U PHARM fR7EUGN!SSE 
H 0 N D E 
·COi10RES 
5 :S I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 




















5 FRANCE 1879 AUSTRAL I E 
BELG!QUE LUX8G 
PAY 5 8 AS 
ALLE"1AGNE RF 




5 U I SS E 
ESPAGNE 
ZOf.JE MARK EST 
MAQOC 
·ALGERIE 
• CONGO BRAZZA 




UNION SUO AFR 
ETATS U\IS 
ARGENT I NE 
4 
I I 7 
209 554 
9 SAVONS PROOU ITS D ENT~ETIEN 
111 SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
5 
2 "10NDE T 2 
26 • •Q[UNIO~ 2 
3 
2 
1 57 I 
I 1 EXPLOSIFS 
1 5P~ENG5TOF FE 
I 







5 d I 
~ATIE>-1£:, PLASTIQUES RESIN A;::(T 























WAREN- PRODUIT J ... Bestlmmun~ - Destination I MENGE I QUANTITE Einhelt- Umte 
+ 
•ALGERIE I 
• COMORE.S I 
599 
PROOUI TS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MON~JE 
FRANCE 
PAY 5 8 AS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 





6 I I 
CUIRS 
LEDER 

















DEMI P~OOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNI SSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
• COMO~ES 
6 2 9 
A~T ~ANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




HOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIER~ KUNSTHOLZ USW A N G 
"1 0 N D E 
·COMORES 
6 3 I • 2 
BO IS PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 
·COMORES 
632 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
AEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 





PAP I [~S ET CARTONS 
PAP I ER UNO PAPPE 





• COMOR£5 6 
6 4 2 
ARTICLtS EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPJER OOER PAPPF 
M 0 N D E 
· ALGER I E 
.. REUNION 
·CO MORES 
6 ~ I 
f- I LS 8E t:!AT I ERES TEXTILES 
C~RNE. AUS SP I NNSTOFFEN 




























Werte. 1000$ ~ Mengen. Tonncn L1l.s n1chc J.ndcrs vermerkt 1Abkurzungen s1chc t-<~nh .• ngl 
S1che im Anhang Anmerkungcn zu den WJrcn 
Valeurs: 1000 $ -- Quantttes: Tonnes sauf tndtccn/On contr01re ( Vorr abrev10t10ns en Annexe) 
Votr notes par produtts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 





T I SS US COT ON SAUF Tt55US SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
·COMORES 
655 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSf. 





I B I 
53 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 18 
FRANCE lo 
••REUNION A 
• COMORES I 0 
657 
COUV PARQUET5 lAPIS TAPISSfRIE 
FU5SBOOEN8ELAEGE TEPPICHE USW 



















6 57. 5 
?29 











lAPIS A POINTS NOUES MEME CONF 
GEKNUEPFTE TEPPJCHE 
M 0 N D E 
6 57. 6 
MATIERES A TRESSER 
FLECHTSTOFFE 































CHAUX CIMENTS OUVR PR BATI~ENT 
KALK ZEMENT UNO ~AliSTOFFf 
~ 0 '11 D ~ 
• • ~ f_ ~ ~ I 0 "< 





P I E C E 5 D E C I ~~ <; T q f ~ M A T C t. Q A M 
RA!IMATfRIAL A 5 KERA~ ST,lF~E:_N 





WAREN - PRODUIT IMENGE I 
11.-Bestlmmung - Destination + Einheit- Unite 













































AKT ICLES EN MAT MJNERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 "' 0 E 
,6, 
V ERR E 
GLAS 





J"' 0 N 0 !:_ 
• f:OMURES 
~o7 
DIERPES GEMMES ET PERLES F lNFS 
EDFL SCHMUCKSTEINE ECHT PEPLEN 







6 6 7.) 
AUTRtS PIERRES GF~M£5 
I I 0 
33 
7 5 
!\NO EOELSTEINE U SCHMUCKSTfiNE 











BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
5TA85TAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
·COMORES 
674 
LARGES PLATS ET TOLES 
BRE!TFLACHSTAHL UNO BLECHE 







TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
~OHRE ROHRFOR~STUfCKF USW 
M 0 N 0 E 
••REUNION 




0(JVQAGf5 FONTE FfR ACIFR NOA 
~ARE~ A EISEN OD STAHL A ~ G 




C l..i I -.' R t_ 
o<. U ~FE;:;. 
M U "' D E 
!_-, ~ f_ 
7 I"JC 
7 I "'! ~. 




























ZINC BRUT SAUF DECHETS 
Z I"'K ROh 





AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEOLE NE METALLE 





CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKT IONEN UNO TF.ILE 








RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A ~ETALL 











CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 




OUTlLLAGE EN HETAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 






A~T!CLES METAL USAGE DOMEST 
~ETALLWAREN VOR~ F HAUSGEBR 




AUT ART MANUF EN MFT COMM NDA 
AND BEARB WAREN A UNfOL HETALL 
7 























MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
~ASCHINE.N UNO FAHRZEUGE 
M IJ N 0 E 909 
Werte: 1000$- Mengen: icnnl'~ f.t "·• r:' • ·,-Jcro; vr-rmerkr (Abkurzungen s1chc Arjh.,:-.g) 
Siehe 1m An hang Anrncrkungcn l• r!·~n WJr '-"' 
Valeurs: 1000 $- Quantit4!s: Tonnr~ sau( md,cat1on contrarre (Vorr abrevracrons en Annexe) 
Vorr notes par prodUJts en Annexe 
208 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALWR 




















7 I I 
• 
CHAUDIERES ET ~OT NON ELECTR 











MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCI-!1 NEN 







MACH POUR TRAVAIL DES METAl!X 
METALLBEARBEITUNGSMASCH!NEN 
M 0 N 0 E 
••REUNION 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 





MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GF.N INDUSTRIEN 








MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 














MACH ELECT APP.AR POUR COUPURE 
ELEKTR M.ASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N Q E 16 




























































FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTf. KABEL ISOLATOREN F EL 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 




7 2 5 
.APP.AREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
•COMORES 
7 2 6 
APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELE'KTR lofASCH I NEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
lA~ZIBAR PEMBA 




VEHICULES POUR VOlES FERREfS 
SCHIENENFAHRZEUGF. 





VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 






















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 















M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE FR SOMALI 
•COMORES 
PROVISIONS BORD 





I I 0 
APP SANIT HYG £HAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
2 7 
IS 







M 0 N 0 E 
2 FRANCE 
I •COTE FR SOMALI 
••REUNION 
·COHORES 
























2 8 6 I 
2 APP SCIENiiF ET 0 OPTIQUE 










8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 


















J F l LMS CINEMA I MPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BEL!CHTET ENTWICKELT 
10 
3 




2 8 6 t. 
I HDRLOGER I E 
4 UHREN 
18 
































We-rte: 1000$- Mengen: Tonr-en fllls 111cht andcrs verm0rkt (AbKurzungen .. 1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $- Quontitt!s: Tonnes souf md1cat10n contratre (Vo1r abrev1attons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Anne:xe 
209 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Republique Malgache 
WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 1 .f Bestlmmung - Destination QUANTITE VAL£UR ; 1 .fBestlmmung - Destination Elnhelt- Unite 1000$ 
+ 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS 0 I SQUE'S 
MUS I K I NSTR PLATTENSP SCHALLPL 







M 0 N 0 E T 9 22 
FRANCE 2 • 
•CONGO BRAZZA I 
ZANZIBAR PEHBA I 
• •REUNION 2 • 
•COHORES • 12 
893 
ARTICLES EN HATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
" 
0 N 0 E T I 2 
•COHORES I 2 
89. 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOEQWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N 0 E T I 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
" 
0 N 0 E T 2 
•COMORES 2 
896 
OB JETS 0 ART ET ANTI QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
" 
0 N 0 E T 11 9 
FRANCE I 0 3 
ALLEHAGNE RF I 
··REUNION 3 
ETATS UN IS I 3 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERJf ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
" 
0 N 0 E T 13 
FRANCE 8 
•COTE FR SOMALI I 
••REUNION • 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 
' 
0 E T 8 7 
FRANCE I I 
ALLEMAGNE RF I I 
••REUNION • 3 
•COHORES 2 I 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUfCKWAREN u BE SONO EIN u AUSF 
M 0 N 0 E T 8 3 
FRANCE 3 2 
PROVISIONS BORO 2 I' 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
" 
0 N 0 E T 13 2 5 
·COTE FR SOMALI 2 4 
••REUNION 11 21 
Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ' I WERTE QUANTITE VAL£UR 11 ,f Bestlmmun~ - Destination QUANTITE VAL£UR Elnhelt- Unite 1000$ Elnhelt-Unltt! 1000$ 
+ • 
.. Voleurs. 1000 $- Quont1tes. Tonnf's sauf tndlcOtlon contro~re (Va1r obrev1ot1ons en Annexe) 
Vojr notes par produits en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Bestimmung - DesVnatian 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 











PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 






M 0 N D E 
FRANCE 
·~· CALEOONIE 
' 4 MATIERES PREMIERES 
RO--ISTOFFE 











PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
AUSTRAL! E 
2 I l , I 
4 6 
46 
PEAUX BOVINS EQOIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOEQN U EINHUFERN 





GRAINES NOI X OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N Q E 
FRANCE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 







BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RDHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 












































expo r t 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
il.-Bestlmmung - Destination Einhe~~~~i;;rE 
• 
243 
BOIS FACONNES DU 5\MPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 







MINERAlS ET CONCENTRES DE FER 
El SENERZE UNO KONZENTRATE 





MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 
FRANCE 
J A P 0 N 




MINER CONCENT WATTES DE NICKEL 
NICKELERZE KONZENTR U MATTEN 
M 0 'I Q E 
FRANCE 
JAPON 
2 8 3. 9 I 
T 628913 
l I 53 5 
617378 
MINERAlS ET CONC DE CHROME 
CHROMERZE UNO KONZENTRATE 





DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
I 4 I 
I 4 I 
AUT RES PRO DUI TS INOUSTRIELS 
























HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERI SCHE OELE U RIECHSTOFFE 












MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U BE SONO F. IN 


















WAREN - PRODUIT 













I 0 I I 
30 







2 8 5 
21 
41 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa! Is n1cht ;;.ndcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Yaleurs. 1000 $- Quant1tes. Tonnf's sauf Indication contro1re (Vorr abrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 

INHALTSUBERSICHT 
lndizes dee tatsiehliehen W ertes, der Menge und dee Durehsehnittswertee in der Ausfuhr 
Entwieklung dee Handels der wiehtigsten der mit der EWG assoziierten iiberseeisehen Liinder 














Madagaskar • • 
Neukaledonien. 
Anmer~ungen : 
Inhalt des Bandes 
Begri1fshestimmungen und Anmer~en 
Quellen ••.••.•••....•• 
Abkiirzongen • . • • • . • • . . • • . • • • . • . • • • • • • • . • . . • . . . • • • • • • • . • 
Umreehnungskurse • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . . • . • • • • . • . • • • • . . • . • • • 
Beeondere Bemerkungen • . • . . . • • • • • • 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . . • . • • . • • • • • • • • 
" 













































Diese Veroffentlichung enthitlt eine Analyse des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Er-
zeugnissen und nach Ursprung und Bestimmung. Sie enthitlt die Angaben nach Verhrauchsgruppen und fiir jede dreistellige Gruppe 
der CST sowie fiir eine gewisse Anzahl von Rubriken und hedeutenden Positionen in der Ausfuhr. V on Ausnahmen abgesehen sind 
die Werte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangshuchstahen der Mengeneinheiten 
unter « Abkiirzungen » ). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaBt drei Teile : 
Der erste Teil hringt eine Gesamtiibersicht der Entwicklung des Handels der mit der EWG assoziierten iiherseeischen Liinder 
sowie Ausfuhrindizes, die vom SAEG fiir gewisse Liinder herechnet worden sind. 
Der zweite und dritte Teil weist die Ein- und Ausfuhr jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und mit jedem Ursprungs· 
und Bestimmungsland nach, vorausgesetzt daB der AuBenhandel mit diesen Liindern wenigstens 500 Dollar erreichte. Erzeugnisse, 
deren AuBenhandel 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgehiete geltenden Defi-
nitionen stehen im Jahrhuch 1953-1958 des AuBenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelbe Bliitter, Seite VIII his 
XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Angaben 
stellen den Spezialhandel dar; die Einfuhrwerte umfassen die V ersicherungs- und Transportkosten his zur Grenze des Einfuhrlandes 
(cif-Wert). Sie enthalten aber nicht die Zolle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erhohenen Abgaben; die Ausfuhrwerte 
schlie.llen nicht die Versicherungs- und Transportkosten iiber die Grenze des Meldelandes hinaus ein (foh-Wert). 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiher· 
seeischen Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 1' 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Franziisische Somalikilste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarheit mit den iiberseeischen Liindern 
heauftragten Statistischen Dienste zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von der Generaldirektion « Zolle und indirekte Steuern » Frankreichs zur V erfiigung 
gestellt. 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit anderen Liindern als Frankreich hetreffenden Angaben sind von der Direction Generale des 
Douanes fran~;aise, AbteilJIDg Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von Frank-










EWG- Em:opiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Uberseegehiete 
Vberseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Hoheitsgehiete 
lnternationales Warenverzeichnis fiir den AuBenhandel (CST) 
























Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, Zollunion vonAquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo ), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-
volta, Dahome und Togo ), Komoren und St. Pierre und Miquelon. 
Franzosische Somalikiiste 




10 Neue franz. Franken 
1 000 CFA-Franken 
1 000 Djibouti-Franken 
1 000 CFP-Franken 
1 000 kongolesische Franken 
1000 Gulden 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Oberseeische Departements : 
Die Angabe beziehen sich nur auf die hauptsachlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
Zollunion von Aquatorialafrika : 







Da die vier Liinder von Aquatorialafrika (die Republiken : Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer Zollunion zu-
sammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Liinder des ehemaligen Franziisisch-Westafrika: 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-Westafrikas betreffenden Angaben sind wegen der ldentifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Land ern mit V orsicht zu verwenden. 
Madagaskar: 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Kongo (Leopoldville): 




































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
I. EINFUHR 
einschl. 047 fiir Neukaledonien 
in 046 fi4' N eukaledonien 
ftir die Franzosische Somalikiiste einechl. 052 
fiir die Franzosische Somalikiiste eingeschl. in 051 
fiir Mali einschl. der « Feigen frisch » 
enthalten in 122 fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
enthalten in 243 fiir Neukaledonien 
einschl. 242 fiir Neukaledonien 
ausschl. der in 332 aufgenommenen « N aturasphalts » 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott aus 
Zink », aufgenommen in 686 fiir Kamerun, sowie der 
in 684 aufgenommenen « Bearbeitungsabfiille und 
Schrott von Aluminium » fiir die Republik Mada-
gaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « Erdols und 
Schieferols, roh » ftir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. des « Erdols und Schieferols, rob », des 
« Erdgases und sonstiger gasformiger, Kohlenwas-
serstoffe », des « N aturasphalts » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 332 aufgenommenen « Erdgase oder 
sonstigen Kohlenwasserstoffe » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
fiir die Franzosische Somalikiiste und fiir Neu-
Kaledonien einschl. 422 
fiir die Franzosische Somalikiiste und fiir Neu-
Kaledonien eingeschl. in 421 
ftir die Franzosische Somalikiiste einschl. 642 
fiir die Franzosische Somalikiiste eingeschl. in 641 
ausschl. der in 841 aufgenommenen « nicht gum-
mielastischen und nicht kautschutierten Gewirke » 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 841 aufgenommenen « Hutstumpen » 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
umfallt alle « keramischen Erzeugnisse » (BZT 6901-
6914) ftir Guadeloupe, Martinique, Guayana und 
Reunion 
enthalten in 665 fiir Guadeloupe, Martinique, 
























} fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 051.2 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
fiir Senegal einschl. 262.2 
fiir Senegal eingeschl. in 262.1 
fiir Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.2 
ftir Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 283.1 
fiir die Liinder de:r: Zollunion von Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 684.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
eingeschl. in 685.1 
fiir die Liinc;!er der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 686.J 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 687.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 










einschl. 664 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
fiir die Franzosische Somalikiiste und Neu-Kale-
donien eingeschl. in 679 
fiir die Franzosische Somalikiiste und Neu-Kale-
donien einschl. 671 his 678 
einschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott von Alu-
minium » fiir die Republik Madagaskar 
einschl. « Bearheitungsabfiille und Schrott von 
Zink » fiir Kamerun 
enthalten in 696 fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 695 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
einschl. « Strallenwalzen mit mechanischem An· 
trieb », « Maschinen und Apparate zum Heizen und 
zur Kiilteerzeugung », sowie « Pumpen und Zentri-
fugen auller Milchzentrifugen » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen « Strallenwal-
zen mit mechanischem Antrieb » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen « Maschinen 
und Apparate zum Heizen und ziir Kiilteerzeu• 
gung » und der « Pumpen und Zentrifugen auller 
Milchzentrifugen », sowie der in 695 aufgenomme· 
nen « nicht elektrischen Maschinen und Apparate 
fiir den Haushalt » fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
fiir N eu-Kaledonien einschl. « Fahrriider » 
ausschl. der in 732 fiir Neu-Kaledonien aufgenom· 
menen « Fahrriider » 
einschl. der « nicht gummielastischen und nicht 
kautschutierten Gewirke » fiir Guadeloupe, Marti-
nique, Guayana und Reunion 
einschl. « Teile fiir Kriegswaffen » ftir die Republik 
Madagaskar 
ausschl. der in 894 fiir die Republik Madagaskar 
aufgenommenen « Teile fiir Kriegswaffen » 
f"tir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
einschl. 284.06. 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0. 7 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0.9 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Kamerun einschl. 812.3 
f"tir Kamerun, Madagaskar und Obervolta ein· 
geschl. in 861 
fiir Madagaskar einschl. 733.1.2 
fiir Madagaskar eingeschl. in 732 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
eingeschl. in 697 
fiir Obervolta, Kamerun und Madagaskar ein-
schl. 729.5.1, fiir Neu-Kaledonien, einschl. «Waffen 
und Munition, ausgenommen Kriegswaffen und 
Kriegsmunition » 
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land ( einschl. Berlin 
















rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (fiir 





Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgebiete der 
DM-Ost 






















(STAND - 1962 - VERSION) 
Communaute 
Economique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002M BELG. LUX. 
003M P A YS-BAS 
004M ALLEM. FED (incl. Ber-
lin ( Ouest ), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005M ITALIE 












048 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'ltalie uni-




069 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 U.R.S.S. (cf 069) 
078 ALL. M. EST 





















CANARIES, Ceuta, Melilla 
















( einschl. Kapverdische 









Nigeria ( einschl. des 
nordl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschl. des 














Kenia und Uganda (fiir 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur fiir 







( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 































































GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 








ETHIOPIE et Erytree, Fed. 
de 
.CF SOMAL, [cote franc;aise 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'ltalie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-





. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Reu-
nion, cf 379) 
• CO MORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 













(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe ( einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur fiir 
Frankreich s. 547) 















































































.ANT. FR. [Antilles fran-
(iaises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F. IND. OCC [Fed. des lndes 
occidentales] 







































(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen im EWG-
Liinderverzeichnis die Zugehorigkeit der Liinder zu den 
einzelnen Riiumen aus). 







Sing a pur 
lndonesien 






















Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 














































BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu-
gais, Macao, lnde portu-
gaise) 
MONGOLIE 










.N GUIN N [Nouvelle Gninee 
neerlandaise] 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les N ouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, ef 857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Cale-
donie] (pour la France sauf 
la Polynesie, cf 868) 
.POLYN. FR (pour la France 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SO UT AGES 
DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
ZONES :tCONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la « Classification 
Geographique CEE >> les pays appartenant a chaque 
zone). 
MONDE : total general des pays d'origine ou de destina-
tion. 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder). 
AOM : Algerien und iiberseeische Departements der EWG-
Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte iiberseeische 
Liinder und Hoheitsgebiete. 
M 
D+P 
CEE : Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
AOM : Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre-Mer 
Associes a la CEE. 
PAYS TIERS : Dritte Liinder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes >>. 
VI 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
bres de la CEE, les AOM et « Divers >>, 
1 
TABLE DES MATIERES 
lndieee de valeur eoorante, volume, et valeur moyeDDe ii !'exportation 
Evolution du commeree des principaux Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Commerce de ehaque Associe d'Outre-Mer, ventile par produits et par pays : 
Mauritauie. • 








Republique Centre Mricaine • 
Gabon •••• 
Congo (Brazza) 
Congo (Leo) .. 
Cote Franctaise des Somalis 
Republique Malgache • 
Nouvelle Caledonie .. 
Observations : 
Contenu du volume 
Definitions et remarques. 
Sources .••••••• 
Ahreviations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . . • • . • • • • • • 
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Cette publication presente une analyse du Commerce Ext&i.eur des .Assoeies d'Outre-Mer ~de la CEE par produits et par originea 
et destinations. Elle contient les donnees par groupe d'utilisation et pour chaque groupe a trois cbiHret~ de la CST ainsi que pour uq 
certain nombre de Rubriques et Positions importantea a !'exportation. Les valeurs ont ete uniformement exprimees en milliera de 
dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sou« Abreviations »les initiales d'uuites de quantite). 
-CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte trois parties : 
La premiere partie presente des tableaux d'ensemble de I' evolution du commerce des Associes d'Outre-Mer de la CEE ainsi que 
des indices du Commerce exteriem a !'exportation calcules pour certain& pays par l'OSCE. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les importations et les exportation& de chaque Associe d'Outre-Mer par 
produits et pour chaque paya d'origine et de destination sous reserve que la valeur du commerce avec ces paya atteigne au moins 
51)9 $. Dau le cas oii le total du commerce d'un produit est inferieur a 500 $,le produit n'est pas mentionne. 
DD1N:rriONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicablea aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Ext&i.eur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pagea VIII a XIV) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees coneernant le commerce special, les valeurs d'im-
portation comprennent les co6ts d'assurance et ~;le transport jusqu'a la frontiere du paya importateur (valeur caf) mais ne compren-
nent pas les droits de douane, imp&ts ou taxes pel'9U8 dans ce paya, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les co6ts d'as-
eurance et de transport au deJA de la frontiere du paya declarant (valeur fob). 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fouruies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a I' excep-
1 
tion des cas suivants : · t 
Comora, Saim-Pierre-et-Miquelon, C61e Fra~ai&e des Somali&, Nouwlle CaUdonie, Pol:yniaie: . 
Chift'res obligeamment communiques par le Service Statistique chlllJe des Relations et de la Cooperation·avec les Etats d'Outre-
. Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Rlrmion, Guyane: 
Chift'res obligeamment commuuiqu611 par la Direction Generale des Do~es et Droits indirect& de la Republique FrllllCjaise. 
A.lghie: . . . . 
Les donnees coneernant le Commerce de l'Algerie avee les paya autres que la France, ont ete eommnniquees par la Direction 
Generale des Douanes franqaise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole; on a utilise les 










Communaute Economique Europ6enne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Departements d'Outre-Mer des Paya de la CEE 
Etats Africains et Malgaches Assoeies ala CEE 
Territoires d'Outre-Mer assoei& a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
T Tonnes metriques 
M Metres 
s Metres earres 









TAUX DE CONVERSION 
AOM 
Alg&ie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, UDE (Rep. du Tchad, Centra· 
fricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (8enegal, Soudan, 
Mauritanie, C6te d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), Como-
res, Saint-Pierre-et-Miquelon 
C6te Fran9aise des Somalia 




10 Nouv. Francs fran9. 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Francs CFP 
1 000 Francs Congolais 
1000 Gulden 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
· DipfJ11emem d'Orare-Mer: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et pays d'origine et de destination. 
Union DorumUre_Equotoriale: 







Lee quatre pays de l'UDE (Republiques d-iJ. Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, lea 
chifti:es ne eomprennent pas le commerce entre chaenn de ees Etats. 
Pays d. rA.neierme AOF: 
Lee donnees coneernant lee echanges entre lea pays de 1' Ancienne AOF doivent etre utilisees avee prudence etant donne lea 
cllilieultes d'identifieation du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Ripublique Malgaehe: 
· Le commerce des Comores n'est pas compris. 
CongoUo: 


































NOTES PAR PRODUITS 
I. IMPORTATIONS 
Y compris le 04 7 pour la N ouvelle Caledonie 665 
lnclus dans le 046 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 052 pour la C6te Fran9aise des Somalis . 671 
lnclus dans le 051 pour la Cate Fran9aise des Soma- 672 
lis 673 
lnclus dans le 122 pour la Guadeloupe, la Marti- 674 
nique, la Guyane et la Reunion - 675 
Y compris le 121 pour la Guadeloupe, la Martini- 676 
que, la Guyanti et la Reunion 677 
lnclus dans le 243 pour la N ouvelle Caledonie 
Y compris le 242 pour la N ouvelle Caledonie 
678 
Non compris les « Bitumes et asphaltes naturels » 679 
repris au 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Non cqmpris les« Dechets et debris de zinc» repris 
684 
au 686 pour le Cameroun, les « Dechets et debris 686 
d'aluminium. » repris au 684. pour la Republique 
Malgache 695 
Non compris les « Huiles brutes de petrole ou de 
schistes» repris au 332 pour la Guadeloupe, la Marti- 696 
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Huiles brutes de petrole ou de 711 
schistes », les « Gaz naturels et autres hydrocarbu-
res gazeux », les « Bitumes et asphaltes naturels » 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Non compris les « Gaz naturels et autres hydrocar- 718 
bures gazeux » repris au 332 pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 422 pour la C6te Fran9aise des Somalis 719 
et pour la Nouvelle Caledonie 
lnclus dans le 421 pour la Cate Fran9aise des Somalis 
et pour la Nouvelle Caledonie . 
Y comprisle 642 pour la C6te FranQaise des Soamlis 
Inclus dans le 641 pour la Cate Fran9aise des 
Somalis 732 
Non compris les « Etoffes de bonneterie non elasti-
que ni caoutchoutee » reprises au 841 pour la Gua- 733 
deloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les « Cloches pour chapeaux» reprises 841 
au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Comprend tous les « Produits ceramiques » (NDB 894 
6901 a 6914) pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 951 
~Inclus dans le 665 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
IT. EXPORTATIONS 
lnclus dans le 051.2 pour les pays de l'UDE et la 
Republique Malgache 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 pour les pays de 
I'UDE et la Republique Malgache 
Y compris le 262.2 pour le Senegal 
Inclus dans le 262.1 pour le Senegal 
Y compris le 284.0.2 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
lnclus dans le 283.1 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
Inclus dansle 684.1 pour le Cameroun, la Republi-
que Malgache et les pays d l'UDE · 
lnclus dans le 685.1 pour les pays de l'UDE 
Inclus dans le 686.1 pour la Republique Malgache 
et les pa}rs de l'UDE 
Inclus dans le 687.1 pour le Cameroun, la Republi-











Y compris le 664 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Inclus dans le 679 pour la Cate Fran9aise des Somalis 
et la N ouvelle Caledonie 
Y compris les 671 et 678 pour la C6te Fran9aise des 
Somalis et la Nouvelle Caledonie 
Y compris· les « Dechets et debris d'aluminium » · 
pour la RepUblique MJt}gache 
Y compris les « Dechets et debris de zinc» pour le 
Cameroun 
lnclus dans le 696 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 695 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Y compris « Rouleaux compresseurs a propulsion 
mecanique », « Machines et appareils pour le chauf-
fage et la production du f'roid », et « Pompes et 
centrifuges sauf ecremeuses » pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Rouleaux compresseurs a pro-
pulsion mecanique » repris au 711 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les « Machines et appareils pour le 
chauffage et la production du froid » et les « Pom-
pes et centrifuges sauf ecremeuses » repris au 711 
et les « Machines et appareils non electriques a 
usage domestique » repris au 695 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « velocipedes et similaires sans 
moteur» pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les « velocipedes et similaires sans 
moteur » repris au 732 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Etoffes de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee » pour la Guadeloupe, la Martini· 
que, la Guyane et la Reunion 
Y compris « Parties et pieces detachees pour armes 
de guerre » pour la Republique Malgache 
Non compris les « Parties et pieces detachees pour 
armes de guerre» reprise au 894 pour la Republique 
Malgache, y compris « Armes et munitions autres 
que de guerre » pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 284.0.4 pour les pays de l'UDE, le 
Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.6 pour les pays de l'UDE 
Y compris le 284.0.7 pour les pays de l'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.9 pour les pays de l'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 812.3 pour les pays de l'UDE et le 
Cameroun 
lnclus dans le 861 pour le Cameroun, la Republique 
Malgache et la Haute-Volta 
Y compris le 733.1.2 pour la Republique Malgacbe . 
lnclus dans le 732 pour la Republique Malgache 
Inclus dans le 697 pour les pays de l'UDE 
Y comprisle 729.5.1 pour la Haute-Volta, le Came-
roun et la Republique Malgache 
~ 
VERi)FFENTLICHUNlGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROP ISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Perlodlsche VerOflentllchungen 1 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franzlislsch I italienisch I nie-
derliindisch I eng/isch 
11 Hefte jahrlich 
Statistische lnformatlonen (orange) 




deutsch, franzlisisch, italienisch, nie-
derliindisch, enrlisch 
alle zwei jahre - Ausgabe 1963 
AuBenhandel : Monatsstatistik 
(rot) 
deutsch I franzlisisch 
11 Hefte jahrlich 
AuOenhandel : Analytische Ober-
slchten (ro? 
deutsch franzlisisch 
vierteljahrlich in zwei Blinden (lm-
porta- Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresilbersicht 
Jan.-Oez. lmporte 
Exporte 
AuOenhandel der assoziierten Ober-
see1ebiete (rot) 
deutsch I franzlisisch 
viertelj!ihrlich; kann nur im Abonne-
ment be2.o1en warden 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
1963. 
Bereits veriSffentlichte Jahresblinde: 
1959, 1960,1961 
Kohle und sonsti1e Ener1ietri1er 
(Nachtblau) 




deutsch I franzlisisch italienisch I nie-
derliindisch 
vierteljlihrlich 
Eisen und Stahl (blau) 








deutsch I franzlisisch 
6-8 Hefte jahrlich 
ElnzelverOflentllchungen 1 
AuBenhandel nach Lindern 1953-1958 
deutsch I franz/Jsisch I /tallenisch I nie-
derliindisch I engllsch 
lnternatlonales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzlisisch, ital/enisch, nie-
derliindlsch 
Einheitliches Linderverzeichnis fiir 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· 
Under- Stand 1963 
deutsch I franzlislsch I italienisch I nie-
derlifndisch 
Systematlsches Verzeichnis der In-
dustrlen In den Europiilschen Ge· 
meinschaften (NICE) 
deutsch I franzllsisch und ltalienisch I 
niederliindisch 
Einheitliches G iiterverzeichnis fiir 
die Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzllsisch 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
OM I Ffr I Lit. I Fl Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50,-
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
3,20 4,- 500 3,- 40,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
20,- 24,50 3 120 18,- 250,-
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
6,- 7,50 930 5,40 75,-
16,- 19,50 2500 14,50 200,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-
4,- 5,- 620 3,60 50,-






















DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTb EUROPEENNES 1963 
Preis jahreabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Fl Fb I 
Publications pi!irlodlques 1 
Bulletin g6n6ral de statistiques 
(serie violette) 
at/emend I fran~ais I italien I no!erla,.. 
36,50 500,-
dais I anglais 
49,- 6 250 11 numeros par an 
Informations statistiques (ser. oran1e) 
atlemand, fra~ais, italien, n6erlandais 
34,- 4370 25,50 350,- publication trimestrielle 
Statistlques de base 
al/emand, fran~ais, italien, ~erlandals, 
- - - -
anglais 
publication biennale- edition 1963 
Commerce ext6rleur : Statistlque 
49,- 6 250 36,50 500,-
mensuelle (serie rouge) 
al/emand I fra~ais 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur : Tableaux 
analytiques ~serie rouge) 
al/emand fran~als 
publication trimestrielle de deux 
83,- 10 620 61,50 850,-




- - - -
janv.-dec. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce ext6rieur: Commerce dea 
associ6s d'outre-mer (serie rouge) 
al/emand I fran~ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
68,- 8 750 50,- 700,-
Le premier trimestre 1962 paraltra 
debut 1963 
Fascicules annuals parus: 1959,1960 
- - - -
1961 
Charbon et autres sources d'ener1le 
(bleu nuit) 
al/emand I fran~ais I ita/ien I no!er· 
landals 
37,- -4680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Statistiques industrlelles (ser. bleue) 
allemand I (ra~ais I italien I no!erla,.. 
dais 
22,- 2800 16,- 225,- publication trimestrielle 
Sid6rur1ie j•erie bleue) 
a/lemon I fra~ais I italien 
landais 
I n6er-
37,- 4 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran~ais, itallen, no!erla,.. 
dais 
29,- 3 750 22,- 300,- publication irreguliere 
Statlstiques a1ricoles (s6rie verte) 
375,-
al/emand I fra~ais 
37,- 4 680 27,30 6- 8 fascicu les par an 
Publications non pi!irlodlqueu 
Commerce ext6rieur par pays 1953-58 
allemand I (ran~a/s I itallen I n6erla,.. 
- - - -
dais I anglais 
Classification statistique et tarlfaire 
- - - -
pour le commerce internation. (CST) 
al/emand, fran~ais, /tal/en, no!erla,.. 
dais 
Code geo1raphique commun pour les 
statistiques du commerce exterieur 
- - - -
des pays de la CEE- Version 1963 
al/emand I (ran~ais I itallen I no!erlan• 
dais 
Nomenclature des Industries 6ta-
blies dans les Communaut6s Euro• 
- - - -
p6ennes (NICE) 
al/emand I fran~ais et itallen I no!erla,.. 
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
diaes pour les Statistiqueo de Trans• 
- - - -
port (NST) al/emand, fran,ais 
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